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1.  INTRODUCCIÓN 
  
“Vivir no es sólo existir, sino existir y crear, saber gozar y sufrir y no dormir 
sin soñar. Descansar, es empezar a morir”. 
Gregorio Marañón. 
 
La cárcel... un contexto que ha sido indagado, cuestionado, criticado y 
justificado  a lo largo de la historia; de él se han documentado investigaciones y 
testimonios de diferente índole; pero es a partir de estar en el contexto, conocer a 
las personas tanto su pasado como la realidad que viven día a día, cuando se logra 
comprender y dimensionar cómo se relacionan, qué es vivir en este contexto con 
las implicaciones que esto supone para ellos y sus familias, y por supuesto permite 
conocer el lado humano de estas personas, un lado que en ocasiones en las 
investigaciones no se reconoce o se deja de lado, y es allí, en su lado humano, en 
su ser, en su historia, donde se comprende que aquella persona que se encuentra 
al frente podría ser nuestro(a) vecino(a), primo(a), tío(a), hermano(a), abuelo(a), 
esposo(a) e incluso nuestro papá o mamá o por qué no, nosotros mismos. Son 
personas con sueños, metas, miedos, frustraciones, alegrías, tristezas, 
incertidumbres y certezas... Como cualquiera... pero que en un momento de su vida 
tomaron una decisión por diferentes motivos y ahora se encuentran “pagando”1 las 
consecuencias.  
 
La finalidad del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC)2 es 
"Generar condiciones que permita a las personas una reinserción positiva a la 
                                                          
1 Esta palabra se encuentra entre comillas debido a que, en lo expresado por las personas, algunos 
señalan que no cometieron el delito por el cual se les condenó, sin embargo, se encuentran pagando 
otro tipo de acciones que realizaron en su pasado y que de alguna manera causó daño a otra 
persona. Vale la pena señalar que la noción de “pagar” no corresponde necesariamente al hecho de 
cumplir una condena, sino a una comprensión de la vida en la que todo lo que uno hace se devuelve 
-elemento que se articula con lo que más adelante se denominará Boomerang-.  
 
2El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) es la institución encargada de: 1. Coadyuvar 
en la formulación de la política criminal, penitenciaria y carcelaria. 2.Ejecutar la política penitenciaria   
y   carcelaria […] en el marco de los derechos humanos, los principios del sistema progresivo,  a  los  
tratados  y  pactos  suscritos  por  Colombia  en  lo referente a la ejecución de la pena y la privación 
de la libertad. 3.Diseñar e implementar  los  planes,  programas  y  proyectos  necesarios  para  el 
 
 
sociedad, lo que implica garantizar la seguridad e integridad y los servicios de 
atención básica y rehabilitación en el marco de los derechos humanos" (INPEC, 
2013). No obstante, aspectos como el hacinamiento, la falta de atención médica y 
psicológica, el aislamiento familiar y/o geográfico, la violación a la privacidad, las 
dificultades en el acceso a la educación y al trabajo, entre otras; afecta o vulnera 
algunos de estos derechos, como por ejemplo, el derecho a la vida, a una vida digna 
puesto que la vida al ser un derecho fundamental debe ser protegido por el Estado, 
y por lo tanto éste debe adoptar las medidas necesarias para garantizar dicho 
derecho; medidas vinculadas con ámbitos como la salubridad, el acceso a una 
educación, entre otros; ámbitos que en ocasiones terminan siendo factores de 
riesgo para la vida de los internos en términos de intentos de suicidio, ideas o actos 
suicidas (Ruiz. J, Gómez. I, et al, 2002).  
 
Si bien es cierto que el fenómeno del suicidio no solo se presenta en el 
contexto carcelario y que es un fenómeno que ha estado presente a lo largo de la 
historia, la Organización Mundial de la Salud (2000) señala cómo este contexto 
presenta un mayor índice de suicidios consumados e intentos de suicidio debido a 
la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran como expone el INPEC 
(2014):  
 
 "[…] La ocurrencia de suicidios es una realidad siempre presente en el 
contexto carcelario. El solo hecho de internar a una persona en una 
                                                          
cumplimiento de la misión institucional y sus  sistemas de seguimiento, monitoreo y evaluación. 4. 
Custodiar y vigilar a  las  personas  privadas  de  la  libertad  al  interior y fuera de los establecimientos  
de  reclusión  para  garantizar  su  integridad,  seguridad  y  el cumplimiento de las medidas impuestas 
por autoridad judicial. 5. Prestar   los   servicios   de   atención   integral, rehabilitación   y   tratamiento 
penitenciario a la población privada de la libertad. 6. Definir   y   gestionar   estrategias   para   la   
asistencia   post-penitenciaria en colaboración con otras entidades públicas o privadas. 7. Determinar 
las  necesidades  en  materia  de  infraestructura,  bienes  y  servicios para  cumplir  con  sus  objetivos  
y  funciones […] 8. Proponer y ejecutar las políticas, planes, programas y proyectos institucionales 
en materia de inducción, formación, capacitación, actualización y especialización del talento humano 
de la entidad 9.Impulsar y realizar investigaciones y estudios sobre la ejecución de la política y el  
funcionamiento  del  sistema  penitenciario  y  carcelario,  encaminados  a  la formulación de planes, 
proyectos y programas, en lo de su competencia 10.Gestionar  alianzas  y  la  consecución  de  
recursos  de  cooperación  nacional  o internacional, dirigidos al desarrollo de la misión institucional, 
en coordinación con las autoridades. […] (INPEC, 2016) 
 
 
institución cerrada del que no podrá salir por voluntad propia, con todas las 
consecuencias que esto supone, puede conllevar a un fuerte impacto en su 




"[…] Para el caso del Contexto Penitenciario y Carcelario en Colombia, de 
acuerdo a los registros del programa de preservación de la vida, se presenta 
un promedio de 19 casos de suicidio en la población privada de la libertad 
[…]" (p.3) 
 
Cabe mencionar que este fenómeno si bien es considerado un acto privado 
también es considerado un fenómeno social, por lo tanto, es importante entenderlo 
"como un hecho de causa multifactorial en el que intervienen factores biológicos, 
psicológicos y sociales" Stengel (1965, p.11). Y “que afecta a familias, comunidades 
y países y tiene efectos duraderos para los allegados del suicida “(OMS, 2016).  
 
Pero ¿qué es el suicidio?   
 
La Organización Mundial de la Salud considera el suicidio como "un acto 
deliberado por el que un sujeto se causa la muerte con conocimiento o expectativa 
de un desenlace fatal" (OMS, 2006). Sin embargo, la Secretaria Distrital de Salud 
presenta una distinción entre las diferentes acciones que componen o se enmarcan 
en el fenómeno del suicidio entre ellas se encuentran: la ideación suicida, el intento 
de suicidio y el suicidio consumado, entendiendo "la ideación suicida como el 
pensamiento de morir, el intento de suicidio como la conducta de autolesión 
realizada con consecuencias no fatal y el suicidio consumado como la Muerte" (en 
INPEC, 2014).   
 
Adicionalmente el INPEC (2014) ha agregado a las anteriores comprensiones 
que se enmarcan en el espectro suicida unas variables que resultan importantes a 
 
 
la hora de trabajar el programa de Preservación de la Vida, estos son principalmente 
algunas diferencias dentro de la comprensión de la ideación suicida y para esto 
acuden a la distinción realizada por Fernando Mansilla Izquierdo (2010), y la adición 
del parasuicidio.  
 
"[…] (1) Idea suicida sin planeamiento de la acción: Es aquella idea en la cual 
el individuo expresa deseos de matarse, aunque no sabe cómo hacerlo. (2) 
Idea suicida con un método inespecífico o indeterminado: Es aquella en la 
que el sujeto expresa deseos de matarse y maneja varios métodos sin 
decidirse aún por uno específico. (3) Idea suicida con un método específico, 
pero no planificado: Es aquella idea en la que el individuo desea morir, ha 
elegido un método específico, pero aún no ha considerado cuándo hacerlo, 
en qué lugar y qué precauciones ha de tomar para llevar a cabo el suicidio. 
(4) Plan suicida: Es aquella idea que, además de expresar sus deseos de 
autoeliminación, contiene el método específico, el lugar determinado y las 
precauciones que ha de tomar para lograr no ser descubierto y alcanzar el 
propósito anhelado de morir […]. (p.9) 
 
[…] Parasuicidio: Van Egmond y Diesktra (1989), hablan de Parasuicidio, 
para referirse a un tipo de conducta que se diferencia del intento suicida, ya 
que supone un comportamiento auto lesivo para el sujeto, pero 
conscientemente no mortal. También se define como el conjunto de 
conductas donde el sujeto de forma voluntaria e intencional se produce daño 
físico, cuya consecuencia es el dolor, desfiguración o daño de alguna función 
y/o parte de su cuerpo, sin la intención aparente de matarse. Incluimos en 
esta definición las auto laceraciones (como cortes en las muñecas); los auto 




Por otro lado, más allá del acto del suicidio, encontramos que autores como 
Hume, Durkheim (19653), Séneca, Víctor Frankl (1991), entre otros, abordan este 
fenómeno a partir de nociones o significados de vida y muerte en elementos como 
la moral, la voluntad de vivir, el sentido de la vida, una postura ética frente a la vida, 
entre otras.   
   
Sin embargo, las investigaciones en torno al suicidio se orientan a 
la identificación de factores de riesgo y creación de protocolos para 
la prevención del suicidio, etc.; dejando de lado las comprensiones acerca de la vida 
y la muerte que subyacen a este fenómeno; razón por la cual la investigación buscó 
abordar el suicidio a partir de esos significados de vida y muerte que se construyen 
al interior del contexto Carcelario por parte de las personas con penas privativas de 
la libertad, para esto se tuvo como objetivo principal: Comprender los significados 
de vida y muerte que construyen las personas con penas privativas de la libertad, 
en relación con sus experiencias de vida,  el  contexto carcelario y las relaciones 
interpersonales. 
 
Como referente epistemológico se tomó el constructivismo y el 
construccionismo, desde donde se comprende los significados como una 
construcción social, es decir, se construye en la relación con el otro, asimismo se 
encuentra permeado por la experiencia particular y subjetiva de las personas y del 
contexto social-cultural e histórico en el cual se encuentran. Lo anterior permite 
comprender que el significado es dinámico, contextual, relacional y subjetivo.   
  
El constructivismo vinculado al construccionismo cultural considera que el 
sujeto crea su realidad, siendo el lenguaje el medio por el cual la persona adquiere 
el conocimiento dentro de un contexto. Por lo tanto, la función socializadora del 
lenguaje conlleva a que se tenga en cuenta el contexto social y cultural en relación 
con el desarrollo del ser humano, así pues, se reconocen dos procesos de 
                                                          




desarrollo, el de individuación (construcción personal) y el de socialización 
(incorporarse a una cultura o grupo).    
  
En este sentido, Hernández (2003) en (Arcilla Mendoza, Mendoza Ramos, 
Jaramillo, & Cañón Ortiz, 2010) afirma que: 
  
"No se debe considerar la mente como un instrumento en el que se depositan 
los significados sino, más bien, como creadora de ellos y esta creación no 
puede desligarse del mundo circundante en el que se encuentra inmerso el 
sujeto. Expresado, en otros términos, la función de la mente no se debe 
comprender de forma pasiva, pues ella es productora de los significados” 
(p.38).   
 
Dándosele un reconocimiento tanto al mundo interno en el cual se encuentran 
las creencias y los deseos, como al mundo externo que es la cultura; en donde los 
dos viven en una constante relación que le permite al hombre transformar sus 
creencias, acciones y su entorno (Bruner, 1998) en (Arcilla Mendoza, Mendoza 
Ramos, Jaramillo, & Cañón Ortiz, 2010, p. 42).   
   
Gergen, (2006) por su parte menciona que los significados emergen y tienen 
sentido en el seno de las relaciones y en las acciones coordinadas que permiten 
construir, de construir y co-construir de manera constante los significados. 
Entendiendo que estos evolucionan o se transforman a lo largo del tiempo (Arcilla 
Mendoza, Mendoza Ramos, Jaramillo, & Cañón Ortiz, 2010), reconociendo el 
carácter dinámico de los significados.   
  
Cabe aclarar, que para efectos de la investigación y en concordancia con el 
enfoque epistemológico; fue de suma importancia realizar un acercamiento previo 
al contexto puesto que sirvió de insumo para la posterior comprensión, 
conceptualización y elaboración del proceso metodológico y de análisis. En dicho 
acercamiento se tuvo la oportunidad de dialogar con internos y funcionarios de la 
 
 
institución, así como conocer los establecimientos en cuanto a estructura y 
posibilidad de acción dentro de estos, por lo que adicional a los relatos de las 
personas con las que se trabajó en el documento se encuentran elementos 
recopilados del diario de campo frente a conversaciones con otros internos y 
funcionarios.  
 
A partir de lo anterior se tuvo en cuenta como ejes trasversales para la 
comprensión de la construcción de los significados: 1. El contexto histórico-social-
cultural-ambiental-económico en el cual se encuentran las personas con pena 
privativa de la libertad; 2. La experiencia subjetiva de cada una de estas personas 
y; 3. Las relaciones interpersonales que establecen, construyen y se transforman 




















Adicionalmente, los anteriores ejes se encuentran conformados por 
categorías que permitieron abordar, comprender y analizar los significados de vida-
muerte y por algunos de los procesos psicológicos que se evidencian en la 
construcción de significados (Ver Ilustración 2). Razón por la cual se encuentran 
articuladas de manera transversal en los diferentes capítulos que contiene este 
documento, ya que reconoce la complejidad del fenómeno.  
  
  
Ilustración 2. Categorías y procesos psicológicos presentes en la construcción de 
significados.  
 
Posterior a la construcción de las categorías como elemento metodológico, 
se construyeron y diseñaron seis sesiones grupales que abordaron las categorías 
por medio de diferentes actividades, de igual manera se realizaron sesiones 
individuales con el objetivo de profundizar en aspectos personales y tener un 
espacio de privacidad y reflexión propia (Ver: anexo 1).  
 


























La investigación fue de carácter cualitativo y contó con la participación de 5 
hombres y 5 mujeres, cuyas edades se encontraban entre los 20 y 65 años, siendo 
los principales delitos: narcotráfico, homicidio, delitos sexuales y hurto. Los 
establecimientos en los cuales se trabajó fueron el Complejo Metropolitano de 
Bogotá (COMEB) también conocido como "La Picota" y el Centro de Reclusión de 
Mujeres de Bogotá (REMB) o "El Buen Pastor”. Si bien, inicialmente la propuesta 
consistió en trabajar con 5 hombres y 5 mujeres de diferentes patios, edades y 
delitos, se realizó una adaptación metodológica acordé a las particularidades del 
contexto y a la iniciativa por parte de los internos en querer participar en la 
investigación.  
 
Debido a que algunos participantes fueron trasladados a establecimientos 
fuera de Bogotá en el transcurso de las sesiones hubo mayor participación y 
continuidad en el desarrollo del trabajo de campo por parte de algunas personas.  
 
A continuación, se presentará una breve descripción de cada una de las 
personas que participaron en la investigación, puesto que la caracterización se 
profundizará en el segundo capítulo. Por motivos de confidencialidad los nombres 
de las personas fueron cambiados y el patio al que pertenece cada uno fue omitido, 
ya que si bien se reconoce que el patio es un elemento importante que incide y 




 Carlos es un hombre de 34 años, tiene dos hijos, no tiene pareja 
actual, solo está la mamá de sus hijos con quien mantiene una relación 
distante. Su mamá y su papá no viven en Bogotá sino en su ciudad natal, 
él tiene 4 hermanos: 1 hombre y 3 mujeres, siendo él el segundo de los 
cinco hijos; una de sus hermanas menores falleció en diciembre del 2014, 
suceso que afecto profundamente las dinámicas familiares y a él, puesto 
que al estar distante de su familia durante varios años no se imaginó que 
 
 
la muerte de un hermano le iba a “dar tan duro”. A los 12 años dejó sus 
estudios y se vinculó a un grupo al margen de la ley; debido a que su 
padre no lo apoyo con la educación y expresa que siempre estuvo 
ausente, se la pasaba trabajando y tomando. En el año 2000 tuvo que 
trasladarse de su ciudad natal a causa del conflicto entre grupos armados; 
después de este suceso no pudo regresar por amenazas a su integridad. 
Él se encuentra condenado por un delito sexual y su condena es de 13 
años, de la cual ya ha cumplido 5 años físicos, siendo esta su segunda 
vez en la cárcel, y ha sido trasladado de diferentes establecimientos. Le 
gusta tejer, y al no ser de esta ciudad cuenta con pocas redes de apoyo.  
 Eduardo tiene 34 años y no es de este país. Él culmino sus estudios 
universitarios es Ingeniero de sistemas, aunque previamente estudio un 
par de semestres de psicología y matemáticas puras, tuvo la oportunidad 
de tener varios negocios que le permitieron cometer errores y aprender 
de ellos, entre ellos se encontró un bar y una empresa de seguridad. 
Estuvo casado con la madre de su primera hija, pero hoy en día su 
relación es distante y su mamá es quien cuida a su hija, pronto tendrá otro 
hijo y se va a casar con quien era su mejor amiga. Él se encuentra 
condenado por tráfico de estupefacientes con una condena de 10 años y 
10 meses, de los cuales ha cumplido 3 años físicos, es su primera vez en 
la cárcel y ha tenido la oportunidad de descontar estudiando y trabajando.  
 Camilo tiene 29 años, antes de su ingreso tuvo un accidente el cual afecto 
la movilidad de sus piernas y la capacidad de controlar esfínteres. Él es 
de una familia humilde, cuando pequeño vivía con su mamá y sus 2 
hermanos menores, su padre los abandonó, razón por la cual desde 
pequeño tuvo que trabajar y hacerse cargo de su familia. Aunque Vivian 
con parte de su familia extensa tenía que ayudarle a su mamá con los 
quehaceres de la casa y conseguir dinero, además sus familiares los 
maltrataban física y verbalmente. Él tiene una hija, quien está al cuidado 
de su mamá puesto que la madre de la niña “los abandonó”. Por su 
situación económica no tuvo acceso a una educación e inició el consumo 
 
 
de drogas a una edad temprana. Él se encuentra por hurto calificado con 
una condena de 5 años y 3 meses, siendo esta su segunda condena, por 
reincidencia y asiste a cursos educativos que brinda la institución.  
 Mauricio tiene 28 años, él se encuentra por fabricación o porte de 
estupefacientes, tiene una condena de 2 años y 8 meses siendo su 
primera condena. Su principal red de apoyo es su abuelita que no vive en 
Bogotá, sino en el pueblito en donde él se crio. No culminó su bachillerato, 
ya que se vino a vivir a Bogotá e inicio su consumo de drogas, después 
de 4 años decidió internarse en un centro de rehabilitación y a partir de 
ahí dejo su consumo y se fortaleció su creencia y su fe. Su abuelita se 
encuentra enferma, razón por la cual en las últimas sesiones él fue 
trasladado para poder estar cerca de ella.  
 Sebastián tiene 28 años, él se encuentra condenado por hurto con una 
condena de 1 año y 3 meses, siendo esta su primera condena. Sebastián 
tuvo una vida económicamente estable, sin embargo, expresó en 
reiteradas ocasiones que siempre se sintió muy solo puesto que sus 
padres trabajaban y él no tenía con quién hablar. Comenzó a consumir 
drogas a una edad muy temprana por influencia de sus amistades. Él hizo 
hasta sexto de bachillerato y abandono sus estudios para consumir, salir 
a fiestas y “pasarla bueno”. En la actualidad no tiene hijos, ni pareja. 
 Andrea es una mujer que se encuentra por hurto, cuya condena es de 3 
años y de los cuales ya lleva 1 año físico siendo esta su primera condena, 
ella tiene 21 años y dos hijos quienes se encuentran al cuidado de su 
madre. El padre de sus hijos la dejó cuando ingreso al establecimiento, le 
hizo varios desplantes a sus hijos, por lo que su hermano ha estado 
pendiente de ellos y ha hecho como de papá para ellos. Ella tuvo un hijo 
a los 15 años, quien falleció a los pocos meses de nacido por la poca 
experiencia que tenía frente al tema; esto la obligo a dejar sus estudios y 
aunque en ese momento estaba becada cuando quiso retomar ya no pudo 
acceder a la beca por lo que tuvo que dejar de estudiar por falta de 
recursos económicos.  
 
 
 María es una mujer de 33 años que se encuentra por homicidio y tiene 
una condena de 5 años de la cual ha cumplido 2 años físicos siendo esta 
su primer condena. Ella tiene 3 hijos, dos de ellos los dio en adopción ya 
que fueron fruto de violaciones, y su hija menor está a cargo de su madre, 
su tercera hija fue fruto del amor con el hombre que la hizo cambiar y dejar 
a un lado las drogas y la vida que llevaba. Ella cuando era pequeña vivía 
con sus abuelos maternos ya que su padre estaba en la cárcel y no estuvo 
presente para ella; su madre por el contrario debía trabajar para enviarle 
dinero a sus abuelos para la manutención de ellos y de ella. Fue abusada 
y maltratada por su abuelo, se fue a edad temprana de su hogar, 
empezando a consumir drogas y a vender.  
 Daniela es una mujer de 40 años que se encuentra por hurto, su condena 
es de 2 años, ella no culminó sus estudios, es madre soltera, su mamá 
está a cargo de su hijo.  
 Ángela es una mujer de 65 años, cuya condena es de 30 años por 
homicidio, este delito lo cometió contra su pareja. Ha cumplido 2 años 
físicos, siendo su primera condena. Tiene problemas psicológicos razón 
por la cual esta medicada.  Expresa no contar con una red de apoyo o 
vínculos significativos, no tuvo hijos y no posee una pareja, su hermana y 
su sobrino son la única familia viva que tiene, pero su relación es distante. 
Ella culmino sus estudios de literatura.  
 Catalina es una mujer de 38 años cuya condena es de 3 años por hurto, 
ella se encuentra descontando por trabajo, no culminó su bachillerato e 
inicio el consumo de sustancias psicoactivas a edad muy temprana.   
 
Para el desarrollo de las sesiones los establecimientos disponían de espacios 
como cubículos u oficina, sin embargo, las conversaciones se realizaron en 
espacios abiertos con el fin de promover un cambio importante para ellos, 
favoreciendo los principios de solidaridad, respeto, confidencialidad y confianza. 




A partir de lo anterior el presente texto se encuentra dividido en tres capítulos 
que buscan abordar diferentes elementos para la comprensión de los significados 
de vida y muerte que construyen las personas con penas privativas de la libertad. 
En cada capítulo se encuentran fragmentos escogidos de las transcripciones que 
buscan mostrar con sus propias palabras lo que es su vida, sus vivencias y la 
manera en cómo significan y configuran el mundo y su realidad, respondiendo así a 
la pregunta de investigación.  
 
El primer capítulo, presenta una aproximación al contexto desde la literatura 
y la experiencia de las personas con las que se trabajó, señalando en un primer 
momento elementos históricos que permiten comprender cómo surge y bajo qué 
lógicas se rige para posteriormente presentar aquellos aspectos que configuran el 
día a día de estas personas, señalando principalmente elementos como: espacios 
de comodidad, relaciones con los funcionarios, oportunidades de acceso a la 
educación y al trabajo, el valor del tiempo, el dinero, el poder,  entre otros.  
 
El segundo capítulo, tiene como propósito presentar los significados de vida 
que construyeron las personas, para ello se dará a conocer algunas de las 
experiencias significativas que vivieron antes de su ingreso al establecimiento, y la 
posterior construcción y transformación de sus vínculos, sus proyectos de vida y su 
fe a partir del ingreso a la cárcel; evidenciando así cómo estos significados se 
configuran por su experiencia de vida, el contexto y las relaciones interpersonales, 
marcando un antes y un después de la cárcel.  
 
Finalmente, el tercer capítulo aborda tres posicionamientos frente a la vida 
que emergieron en la investigación, los cuales articulan el significado, el sentido y 
la motivación de vida. En estos posicionamientos se resalta la importancia de unos 
vínculos fuertes, la toma de decisiones, la autonomía, la adaptación al contexto, 
entre otros aspectos que permiten comprender de manera integral la decisión de 
ellos por querer vivir o morir.     
 
 
2. CAPÍTULO 1: CONTEXTO 
 
 
“Para saber realmente cómo es una nación hay que conocer sus cárceles, 
pues una sociedad no debe ser juzgada por el modo en que trata a sus 
ciudadanos de más alto rango, sino por la manera en la que trata a los de más 
bajo.”   
Nelson Mandela. 
 
El presente capítulo tiene como objetivo presentar brevemente el desarrollo 
histórico que ha tenido los centros de reclusión tanto en el mundo como en 
Colombia. Para ello se resaltará los principales elementos de cada periodo y que 
se pueden evidenciar hoy en día dentro de los establecimientos; lo anterior con el 
fin de comprender a grandes rasgos cómo se ha configurado el contexto en el cual 
hoy viven estas personas. 
 
Posteriormente se contextualiza acerca de los dos establecimientos de 
reclusión en los que se trabajó (COMEB y REMB), resaltando sus similitudes y 
diferencias en el trabajo -para ello se mencionara no solo aspectos de la literatura 
sino también desde la experiencia de las personas con las que se trabajó- a través 
de la cartografía social realizada en los establecimientos. 
  
 
2.1 Historia de una transformación: una realidad innegable  
 
Los centros penitenciarios surgen en años más bien tardíos. No obstante, a 
lo largo de la historia cada sociedad ha intervenido de forma particular frente a las 
conductas que socialmente son sancionadas, utilizando distintas formas de castigo.  
 
En un comienzo se utilizaban algunas penas y castigos como formas de 
controlar y sancionar conductas socialmente rechazadas. Algunas de estas 
 
 
sanciones fueron la esclavitud, los trabajos forzados, el maltrato físico, la exposición 
pública, la muerte por medio del descuartizamiento, la crucifixión, entre otras. En la 
modernidad, nace la prisión como respuesta al inicio de la segregación y el 
aislamiento del delincuente como terapia para sus males (Rodríguez Magariños, s/f; 
Miquelarena Meritello, s/f; Foucault, 2002).  
 
Sin embargo, la historia de la cárcel no se ha dado de manera lineal ni 
consecutiva, puesto que se han generado cambios a partir de problemáticas 
particulares y necesidades que se presentaron en un momento histórico y social 
específico.  Es por esto por lo que desde los orígenes de la cárcel se han generado 
debates y polémicas con respecto al trato y a las consecuencias que debe recibir la 
persona que comete algún delito; siendo cuestionadas y repensadas las lógicas con 
las cuales se concibe al delincuente, al delito y el estigma que reciben dichas 
personas.   
 
En este sentido a continuación se presentarán algunos de los momentos 
históricos más representativos para señalar los elementos constitutivos de este 
periodo que aún hoy en día se siguen presentando.  
. 
En la Antigüedad, la cárcel utilizaba el castigo en el cuerpo actuando no 
sólo sobre el cuerpo, sino también sobre la mente y la moral, dañando o afectando 
de esta forma a través del dolor. (Acosta Muñoz, 2011). En donde el papel de la 
pena “era principalmente el castigo merecido por el delincuente, y su imposición 
tenía muchos visos de una «justa venganza»” (Tomás y Valiente en Rodríguez 
Magariños, s/f, p.6).  
  
En la Edad Media, el encierro aparece como carácter preventivo en donde 
“enfermos mentales, delincuentes de todo tipo, prostitutas, mendigos, ancianos y 
hasta niños aguardaban su pena apilados en calabozos subterráneos y muchas 
veces en lugares que originalmente estaban destinados a otro fin” (Rodríguez 




En el Siglo XVII algunos Estados, fundamentalmente los que presentaban 
un mayor poderío económico y político, advirtieron la valiosa fuerza productiva que 
representaban los condenados y se dedicaron a su explotación consiguiendo de 
esta forma mano de obra barata. Adicionalmente, se presentó una desproporción 
entre el delito y la pena en donde el procesado carecía de una debida defensa en 
el juicio, las cárceles carecían de higiene y la arbitrariedad en el orden político 
desencadenaron una reacción que permitió que surgieran nuevas ideas que 
buscaron combatir la arbitrariedad y el despotismo.   
  
En 1790 se creó la primera cárcel propuesta por una comunidad religiosa de 
puritanos en Estados Unidos- Filadelfia, fundándose en el aislamiento celular el cual 
se caracterizó por: Segregar permanente como estrategia de control, una reflexión 
religiosa como metodología de tratamiento y un silencio absoluto como seguridad; 
unificando de esta forma los criterios económicos y sociales al jurídico. No obstante, 
este tratamiento generó problemas a nivel mental en los internos. (Acosta Muñoz, 
2011). Dando paso al sistema mixto de Auburn el cual tenía como pilar la idea de 
mantener las ventajas de la incomunicación, en donde la acción resocializadora se 
dirigía fundamentalmente durante el día por medio del trabajo y el estudio, pero 
siempre bajo las reglas de que la actividad debe desarrollarse en silencio, y se 
combinó esta estrategia con meditación nocturna.   
  
En este siglo, como mencionada García Valdés en Miquelarena Meritello, 
(s/f) se inicia el cambio en la concepción de la privación de la libertad siendo ahora 
considerada con su carácter punitivo, a raíz de los cambios económicos y de la 
visión humanitaria. Una clara expresión de esto la expone Cesare Beccaria en 
Miquelarena Meritello, (s/f), en su obra titulada “De los delitos y de las penas”. Este 
autor propone un nuevo sistema penal: 
 
“Fundado en nuevos principios (racionalidad, legalidad, publicidad, igualdad 
y proporcionalidad de las sanciones y menor severidad); fundando la pena 
 
 
principalmente en lograr que el individuo que cometió el delito, no vuelva a 
reincidir en el mismo, procurando además que los ciudadanos no perpetrasen 
nuevas infracciones” (p.9).  
  
 De igual forma John Howard en Miquelarena Meritello, (s/f) sostiene que en 
los establecimientos carcelarios se debería garantizar las condiciones 
fundamentales para la vida humana y: 
 
“El desarrollo de los presos, tales como: a.-encontrarse limpias, para evitar 
enfermedades y epidemias; b.-separar a los condenados por delitos 
mayores, de los condenados por delitos menores; c.-incentivar el trabajo de 
los detenidos; d.- adoptar del sistema celular, el aislamiento del condenado 
en una celda, de manera que se evite la promiscuidad y la corrupción moral 
de los presos” (p.9).  
  
 Así, se buscó crear un Derecho Penal más humano, destacando la 
importancia del trabajo como elemento resocializador y la orientación del 
establecimiento para que utilice los elementos que posee para reinsertar al 
individuo en la sociedad.   
  
A mediados del Siglo XIX, en España e Irlanda y más tarde en Australia el 
régimen es considerado como el conjunto de normas impuestas que regulan la vida 
carcelaria, entre ellas se encuentra la implementación de establecimientos 
separados para hombres y mujeres y jóvenes con el fin de evitar la promiscuidad.    
  
Jeremías Bentham, crea el panóptico, el cual Foucault posteriormente 
analizó y consideró un dispositivo de castigo y vigilancia. Según este autor, el 
panóptico tiene como principal elemento de seguridad y marginalidad criminal, la 
observación. Bentham refiere que estas ejecuciones fomentaron en el pueblo la 
idea de rechazo al poder y la creación de una auténtica subcultura carcelaria 
(Miquelarena Meritello, s/f) (Acosta Muñoz, 2011) (Foucault, 2002).  Foucault, 
 
 
concibe la sociedad como una sociedad disciplinaria, considerando dos elementos 
esenciales de la pena; por un lado, la vigilancia y por otro la disciplina. La primera, 
consiste en estudiar al delincuente buscando entender el motivo por el cual cometió 
el delito y la segunda busca corregir este comportamiento con la finalidad de darle 
estabilidad a la sociedad.   
  
Algunos de los objetivos propuestos por Carlos Aguirre (2009) en su texto 
“Cárcel y sociedad en América Latina: 1800- 1940”, con respecto a la construcción 
de algunos centros penitenciarios radican en la expansión de la intervención del 
Estado en cuanto al control social, la adopción de modelos extranjeros, la 
eliminación de las formas innecesarias de castigo, ofrecer a las élites urbanas 
mayor sensación de seguridad y aumentar las posibilidades de la transformación 
de los delincuentes.  En esta época, se abren las casas de corrección para mujeres, 
puesto que anteriormente las mujeres eran detenidas en cárceles diseñadas para 
hombre -aspecto que en la actualidad se sigue presentando en Colombia4.  
 
Este reconocimiento de las diferencias en cuanto a género se evidenció no 
solo en la construcción de establecimientos acordes a sus necesidades particulares 
sino que a lo largo de la historia se ha visto una concepción distinta con respecto al 
trato que deben tener las mujeres y los hombres, por ejemplo, se consideraba que 
las mujeres no necesitaban una estructura rígida y militarizada sino un ambiente 
amoroso y maternal, puesto que eran consideradas como delincuentes ocasionales 
(véase: (Aguirre, 2009) y (Galván, y otros, 2006).   
 
La criminología en el ámbito de la investigación científica comenzó a surgir 
en varios países de América latina debido a la coyuntura en la cual la nueva ciencia 
prometía aportar a las explicaciones y soluciones de las conductas criminales 
                                                          
4 En Colombia por ejemplo, en la Cárcel del Buen Pastor en Cali, Centro de Reclusión de Mujeres. 
En el 2006 alrededor de 50 establecimientos eran destinados originalmente a hombres, 
establecimientos en los que no se tenían en cuenta las necesidades particulares de las mujeres 




(Buffington, 2000. En Aguirre, 2009. p. 20). Aunque se presentaron fuertes críticas 
a las nociones lombrosianas sobre el “criminal nato”, otros aspectos de la 
criminológica positivista fueron aceptados, como por ejemplo la relación entre el 
delito y la raza, las enfermedades mentales y la herencia.   
  
Posteriormente encontramos los Modelos de Tratamiento Penitenciario 
de Ideologías “Re”. Surgen a partir del impacto de las escuelas clásicas y 
positivistas, concibiendo la criminalidad como un fenómeno individual, bajo el 
presupuesto de la igualdad material con base en el criterio político de la utilidad, 
llegando a considerar el delito y al delincuente como anormales. No obstante, 
aparecen dos escuelas que han abordado la práctica para la pena privativa de la 
libertad, estas son la escuela latina y la anglosajona. La escuela latina, eligió 
estrategia el estado de bienestar, el cual busca brindarle al interno lo que “requiere” 
para mantener la autoestima como privado de la libertad, bajo el criterio de 
intervenir la conducta a través de la resocialización, buscando transformar la 
conducta criminal en medio del conflicto carcelario. Por su parte, la escuela 
anglosajona se basa en teorías de control social y en su conocimiento dirigido a 
rehabilitar o formar la aptitud siendo ésta una sociedad de riesgo, obsesionada por 
la seguridad generando el control social como control total.   
  
No obstante “la mayoría de los países latinoamericanos fracasaron en sus 
intentos de reformar las prisiones. Hacia finales de la década de 1930, los sistemas 
carcelarios mostraban, en la mayoría de los países de la región, claros signos de 
agotamiento, ineficiencia, y corrupción.” (Aguirre, 2009).  
  
Con la Declaración Universal de los Derechos Humanos después de la 
segunda guerra mundial, las normas hablaban de tratamiento de reclusos en forma 
genérica, como manejo o trato a los internos. En cuanto a la intervención se 
destacan cuatro elementos para su logro: inculcar la voluntad de vivir en todos los 
reclusos, que pueda mantenerse con el producto de su trabajo, fomentar el auto 
respeto y desarrollar el sentido de responsabilidad. En este modelo el interés se 
 
 
enfoca en el derecho a la vida, en la integridad física y la salud de los internos. 
(Acosta Muñoz, 2011). No obstante, esta época se caracterizó por largas condenas 
y una presión social, familiar y regional, y la marginalización de la producción de las 
responsabilidades de la educación de sus hijos, del espacio socioafectivo y 
existencia de un submundo fundamentalmente violento, represivo, inhóspito, y 
relativamente incierto, anárquico e inseguro.  
  
En cuanto a las Escuelas Posmodernas estas buscan limitar el espacio de 
segregación y cambiar el paradigma de la sanción penal tomando distancia de la 
radical privación de la libertad (Acosta Muñoz, 2011).  
  
Por su parte, en Colombia se presenta un régimen constitucional el cual se 
dio a conocer desde la reforma de 1991, con el reconocimiento de los derechos 
humanos y la organización de mecanismos democráticos de presentación y 
participación política. Sin embargo, se vive la polaridad de una sociedad en crisis 
frente a una institución llena de paradojas: por un lado, los desarrollos posmodernos 
y, por el otro, una fuerte cultura de la prisionalización.   
  
 Sin embargo, en otros pueblos se presentaban penas alternativas, por 
ejemplo, en los pueblos indígenas existe una política restaurativa social de tipo 
estructural y no sólo económica, trabaja sobre el elemento cultural y sobre los lazos 
sociales. Los pueblos indígenas ofrecen ejemplos en los cuales el sistema de 
derecho es una instancia de mediación (Comisión Asesora de Política Criminal, 
2012) en donde la pena asegura la armonía social que se alteró; siendo una justicia 
donde prima la identidad cultural y el pensamiento integral con la naturaleza. 
(Universidad Externado de Colombia, 2013, p. 3).  
  
En Colombia las penas deben estar sujetas, entre otros, a los siguientes 




“i) Proporcionalidad, que   implica que debe haber una adecuación entre la 
conducta delictiva y el daño social causado con ella, y la medida de la pena 
(…)  ii) Necesidad, conforme al cual la pena debe servir para la reservación 
de la convivencia armónica y pacífica de los asociados (…) iii) Utilidad, por el 
cual las penas deben ser socialmente necesarias (…) iv) Humanidad, en 
virtud del cual se debe ligar el principio de dignidad humana con la imposición 
de la pena dentro de un Estado social de derecho. Quedan proscritos los 
tratos crueles, inhumanos o degradantes, la desaparición forzada y la pena 
de muerte (…) v) Razonabilidad, por virtud del cual las penas deben guardar 
correlación con la conducta noble y ser adecuadas a los fines previstos en la 
ley para ella. (…) vi) Legalidad cuantitativa y cualitativa, y tipicidad de la pena” 
(Comisión Asesora de Política Criminal, 2012, p. 20).  
  
En donde la pena en Colombia supone cumple: 
 
“las funciones de prevención general, retribución a la justicia, prevención 
especial, reinserción social y protección al condenado, la prevención especial 
y la reinserción social operan en el momento de la ejecución de la pena de 
prisión.” (Galvis Rueda, 2003, p. 37). 
  
Galvis Rueda (2003) señala cómo se considera que en Colombia la finalidad 
específica de las prisiones no se está cumpliendo debido a que son una fuente más 
de generación de delincuencia, en donde las condiciones de hacinamiento 
promueven y ocasionan problemas de agresividad y salubridad, generando fugas, 
motines, entre otras; poniendo en riesgo tanto el interior como el exterior de la 
institución. Una clara repercusión de esto se ve en la persona que sale de la cárcel 
puesto que en la sociedad no es vista como una persona regenerada y merecedora 
de nuevas oportunidades; en este sentido la pena privativa de libertad no socializa 
sino al contrario genera efectos negativos para quienes son objetos de ésta, 




En la Actualidad, la política criminal se ha caracterizado por ser reactiva y 
episódica teniendo como fundamento la resocialización y la reinserción, siendo la 
resocialización la finalidad que soporta los tratamientos penitenciarios en el régimen 
progresivo.  Entendiendo -el INPEC (2017)- que la Reinserción es “volver a una 
persona a una condición social de vida” y la Resocialización es: 
  
“Técnica de tratamiento clínico que pretende cambiar la conducta del interno. 
Volver a socializarse, lo que significa aprender las expectativas sociales e 
interiorizar normas de conducta. Resocializarse es volver a valer como ser 
social conforme quiere la sociedad, esto implica reconocimiento. La técnica 
que se maneja es el cambio de actitud y de valores. Se confunde con el 
cambio de delincuente en un buen interno” (INPEC, 2017). 
 
Sin embargo, la neutralización de los individuos en los centros de reclusión 
resulta el único fin realmente constatado, fin que se ejerce sobre la población 
tradicionalmente marginada. En donde el aumento de las penas se basa en 
decisiones ideológicas y políticas que se respaldan a partir de la opinión pública la 
cual es creada y reproducida por los medios de comunicación. Una consecuencia 
clara de lo anterior es la condición de sobrepoblación; las tasas de prisionalización 
alcanzan niveles críticos, situación que lleva a considerar la sanción como una pena 
cruel, inhumana y degradante, de acuerdo al derecho internacional de los derechos 
humanos; puesto que se criminalizan conductas y se crea el concepto a nivel social 
de la justicia asociada a la cárcel, es decir, para que haya justicia la persona que 
cometió el delito -cualquiera que este sea- debe ir a la cárcel. 
 
Con respecto a la situación de hacinamiento a diciembre de 2014 a nivel 
general se encontraba en el 45,9%, y a febrero del 2018 el índice de hacinamiento 
se encontraba en 44,9% que equivale a 35.765 personas evidenciando así una 
disminución de la población interna en un punto porcentual (INPEC 2014 y 2018). 
Adicionalmente cuando esta es analizada por establecimiento, se observan 
diferencias marcadas en cuanto a la capacidad que tiene el establecimiento y la 
 
 
población que lo habita. En este sentido, se cuestiona la justicia retributiva del 
castigo puesto que este fin no justifica la violación de los derechos humanos. Si 
bien es cierto que se presenta una dificultad en el reconocimiento de las 
necesidades propias de los reclusos (Dalton Marcia, 2013; Mariño Rojas Cielo, 
2013; Abaunza, 2013 y Restrepo Fontalvo, 2013) también es cierto que desde el 
año 2014 se empezó el diseño e implementación de una serie de programas con 
enfoque diferencial, que busca trabajar en pro del bienestar de los internos teniendo 
en cuenta sus necesidades particulares. Asimismo, según lo señala el propio 
INPEC, el objetivo general de la institución es humanizar la atención a la población 
carcelaria por medio de su formación y bienestar, garantizando la atención integral 
al interno, mediante la capacitación y actualización del recurso humano. 
 
Para ello se parte del principio en donde la vida merece respeto y debe ser 
respetada en condiciones de igualdad para y por todos. En donde la persona 
privada de la libertad no pierde su dignidad y su humanidad, recibiendo garantías y 
respeto igual que aquella persona que sigue disfrutando plenamente de la vida en 
sociedad.   
  
Sin embargo, se evidencia que: 
 
“Hay múltiples intereses y poderes debatiéndose al interior de los centros de 
reclusión y que bajo su juego se encuentra envuelta la vida del interno, ser 
humano pleno, sujeto de los mismos. Todo esto, por supuesto, encubierto o 
ignorado por los medios de comunicación que buscan, en la mayoría de los 
casos, la racionalización del comportamiento aprobatorio de todos aquellos 
que saben que la cárcel es un infierno terrenal en el que la vida es lo que 
menos vale, pero que se encuentran conformes con la neutralización de la 
crítica pública y la aprobación de estas clases de comportamiento homicida, 
del que todos terminamos siendo cómplices” (Ramírez Castro & Tapias 




Y es aquí donde la cárcel termina convirtiéndose en espacios que brindan 
un ambiente propicio para la impunidad y violación a los derechos humanos 
(Ramírez Castro & Tapias Torrado, 2000, p. 47).   
  
La ley prevé que cualquier recluso, sea cual sea su estrato o condición social, 
tiene derecho a cumplir su condena en condiciones dignas. Desafortunadamente, 
en Colombia la realidad es muy distinta y la ineficacia de las normas es evidente. 
(Ramírez Castro & Tapias Torrado, 2000, p. 119). 
 
Finalmente, en relación con la cotidianidad de las personas en este contexto 
y, más precisamente en la Cárcel Distrital, se realizó una investigación en la Línea 
de Construcción de Subjetividades de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas 
de la Universidad Externado de Colombia en Bogotá, realizada por Paola Forero 
(2008), como tesis de pregrado para optar al título de psicología. Esta tesis, llamada 
“Habitar la cárcel”, presenta la importancia que tiene el tiempo y el espacio en la 
configuración de la vida cotidiana en la cárcel. Esta investigación permite 
aproximarse a las relaciones y dinámicas particulares de territorialidad que se crean 
en la cárcel, demarcando y designando espacios específicos para realizar 
determinadas actividades. De igual forma permite comprender la particularidad de 
las vivencias que dependen de la proveniencia y experiencia previa de los reclusos. 
Adicionalmente, esta tesis permite mostrar la importancia y significación particular 
que tiene para cada recluso el haber ingresado a la cárcel, por ejemplo, para un 
recluso que había sido una persona que vivió en la calle y se tapaba con periódico, 
la vivencia de la cárcel es benéfica. Él llamaba al establecimiento la “cárcel bella” 
puesto que en este lugar encontró un espacio en el que tiene un techo para vivir, un 
colchón y sábanas para dormir y, comida, sintiéndose así muy agradecido con la 
cárcel como con la persona que lo llevó allá. Sin embargo, otro recluso considera 
esta situación de privación de la libertad como un “estar de paso” ya que él no nació 
ahí y por lo tanto no pertenecía ahí. Incluso, otro mencionaba como no quería 
regresar cuando se fuera de este lugar queriendo olvidar que había pasado por este 
 
 
lugar, aunque curiosamente se estaba realizando un tatuaje como recuerdo de 
haber estado ahí. 
 
 
2.2 Habitar la cárcel  
 
La cárcel... contexto que en ocasiones vulnera los derechos humanos puesto 
que las condiciones para vivir dignamente resultan insuficientes bien sea por 
factores económicos, estructurales, ideológicos, entre otros.  
 
Razón por la cual se abordó la manera en cómo estas personas se sienten y 
se relacionan dentro del contexto; para ello se tuvo en cuenta tanto elementos 
agradables como a mejorar a nivel estructural, relacional, de oportunidades, entre 
otros; con el fin de fortalecer aquellos aspectos positivos y evidenciar necesidades 
para proponer alternativas o posibles soluciones para estas, pudiendo de esta forma 
brindar un mayor bienestar a nivel intra-muros.  
 
Se utilizó la cartografía social como herramienta para analizar el entorno, 
favoreciendo el acercamiento al espacio geográfico, socioeconómico, histórico-
cultural y a la cotidianidad de las personas que viven en dicho contexto; permitiendo 
tener una idea con respecto a lo que han perdido y lo que quieren. (Asociación de 
proyectos comunitarios, 2005) (García Barón, s/f). Se trabajó con el mapa del 
presente y del futuro, haciendo énfasis en elementos como: espacios de comodidad, 
oportunidades de estudio y trabajo, pasatiempos, horarios y con este la concepción 
del tiempo, temas como la privacidad, el poder y el dinero, la memoria, entre otros.  
 
Si bien, el Complejo Metropolitano de Bogotá y la Reclusión de Mujeres de 
Bogotá son contextos en donde la pena tiene como finalidad brindarle a las 
personas un tratamiento que permita su resocialización y posterior reintegro a la 
sociedad (Código Penal Colombiano, Art 9 y 10 de la Ley 65 de 1993), ambos 
presentan diferencias en: su infraestructura, algunas actividades laborales, 
 
 
educativas y recreativas que obedecen a necesidades particulares de cada 
población; también presentan similitudes particularmente en el trato hacia las 
personas que se encuentran allí con penas privativas de la libertad, puesto que las 
diferencias en el trato cambian de funcionario a funcionario y no de establecimiento 
a establecimiento. En este sentido, a continuación, se presentarán los elementos 
encontrados tanto en la aproximación al contexto como en el trabajo investigativo. 
 
En primer lugar, surge un elemento clave para entender el contexto y 
particularmente la relación de las personas con éste, son aquellos espacios 
denominados como espacios de “comodidad”. Estos espacios son nombrados y 
apropiados de manera diferente, permitiendo evidenciar una distinción en la manera 
cómo se relacionan con estos y las relaciones que se configuran entorno a estos.  
 
Con respecto a la manera en cómo son nombrados los espacios, aquellas 
personas que los nombran como propios poseen un mayor sentido de pertenencia 
con el lugar, lo cual promueve acciones de cuidado, orden y buena convivencia; así 
como sentimientos positivos frente a su permanencia.  
 
“(…) en mi cuarto, pues porque no le digo celda porque de verdad 
uno tiene que vivir ya con algo, o sea, no le digo celda para 
no sentirme deprimido le digo: mi habitación, mi cuarto; y ahí es mi 
espacio para meditar y para leer (…)” Eduardo.  
 
Algunos participantes señalaron que por estar en la cárcel no tienen espacios 
cómodos; lo cual permite ver una naturalización frente a la situación de incomodidad 
e incluso vulneración de algunos derechos considerándolo como algo inherente a 
su condena; como presenta Ramírez Castro & Tapias Torrado, (2000, p. 35) siendo 
la violación de los derechos humanos una consecuencia necesaria, e inherente a la 




“Lo que pasa es una cosa, la realidad es que no te sientes cómodo 
en ningún lado porque es que a nosotros nos tienen presos. Claro, 
nosotros cometimos un delito y tenemos que pagarlo entonces no 
hay ningún espacio cómodo para nosotros”. Carlos. 
 
No obstante, reconocieron que existen espacios que les brindan sensación 
de tranquilidad, distracción, protección y “privacidad” para pensar, dormir, 
descansar, soñar, hacer ejercicio, leer y tomar aire; acciones que les permite olvidar 
un poco el “encierro” en el que viven.   
 
“Mi espacio principal es la cancha porque es donde uno agarra más aire y 
cuando leo en mi habitación”. Sebastián.   
 
 
 Ilustración 3. Dibujo del contexto realizado por Mauricio. 
 
 “Esta es la casona que representa para mí un espacio en donde muchas 
veces puedo irme a refugiar cuando está lloviendo (…) pero yo 
me refugio más que todo es para pensar y analizar, para mirar a todas las 
personas (…) esta es la cancha de micro donde mejor dicho usted se distrae 
un ratico, se va a jugar micro cuando se puede. Este espacio 
está prácticamente para entrar al pasillo que es en donde uno se puede 
 
 
recostar, que uno tiene un espaciecito los que dormimos en la carretera5, los 
que no tenemos el privilegio de estar en una celda, entonces voy y me 
recuesto y ahí quedo, es un espacio en el que yo me siento tranquilo que sé 
que nadie me va a molestar, aun así sé que no falta el que pasa y le da un 
puño, una patada o lo que sea, pero es un espacio en donde me siento 
tranquilo porque sé que me acuesto y me olvido de las cosas, me olvido de 
este encierro, mejor dicho me desconecto, me acuesto y me desconecto de 
todo lo que pasa hasta el otro día (…) El espacio de los baños más que todo, 
un espacio donde yo me siento tranquilo y refugiado”. Mauricio. 
 
Los espacios físicos no son los únicos considerados como espacios de 
comodidad; también se encuentran aquellos espacios de conocimiento, diálogo e 
interacción con otros, como lo son los talleres y cursos a lo que pueden asistir ya 
que les permite conocer otras experiencias, salir un poco de la rutina, la monotonía 
del día a día e incluso sentir que todavía hay personas que piensan en ellos.   
 
“Hay cosas por las que vale la pena, hay cosas que son muy importantes 
para la vida de uno (…) vea que esta bacano porque hasta uno se olvida de 
todo y sonríe porque allá que sonrisa ni que nada, más bien allá uno es como 
todo achantado, echan algún chiste o algo y uno como que juá, pero de resto 
no. Da tristeza uno tener que volver a internarse allá otra vez”6  Mauricio. 
 
“Lo importante para mí de estos espacios es que a pesar de las 
condiciones donde vivimos, yo sé que hay gente afuera que no se ha olvidado 
de nosotros, que muchísimas gracias por el taller, que ojalá lo sigamos 
aprovechando y que por más grande que sean las dificultades esto es algo 
que se debe seguir luchando, poniéndole entusiasmo” Camilo. 
 
                                                          
5 La carretera, es un espacio en el suelo en donde duermen aquellas personas que no tienen la 
posibilidad de dormir en una celda.  
6 Respuesta que dio una de las personas que participó cuando era momento de ir a almorzar, 
señalando que él prefería continuar con la actividad que ir a almorzar.  
 
 
Dentro de la percepción en cuanto a la comodidad señalan que, si bien para 
ellos es importante tener estos espacios, lo es más para sus familias puesto que la 
posibilidad de tener un espacio propio en el cual puedan conservar sus implementos 
y les brinde "un mayor bienestar” dentro del establecimiento, genera tranquilidad y 
comodidad para sus familias evitando de esta manera “darles dolores de cabeza”.  
 
“-Yo cuando tuve la oportunidad de comprar la celda, la compré, porque de 
verdad, mira uno no es por uno mismo sino por la familia. Eduardo. 
-Por la comodidad que tenga la familia cuando llega. Camilo. 
-No y para tener usted sus cositas, sus regalitos, sus detallitos que a usted le 
traen los puede tener guardaditos, mientras que usted afuera, medio deja 
algo por ahí y se lo roban. Mauricio. 
-Es lo primero que tienen que hacer pensando en la familia, porque ellos 
llegan y te van a ver tirado en el suelo y van a decir: no, la está pasando 
demasiado mal. (…) Eso es lo primero que se debe hacer porque aquí tú no 
vienes a darle dolores de cabeza a ellos, ¿cierto?” Eduardo. 
 
Dada la condición de hacinamiento en los establecimientos, no todas las 
personas pueden acceder a una celda, por ello dentro de los establecimientos se 
ha generado la posibilidad de conseguir un espacio en la celda a cambio de una 
suma de dinero; sin embargo, no todas las personas y/o sus familias tienen los 
recursos económicos para poder comprar un espacio bien sea “camarote, plancha 
o hueco”7, teniendo que verse obligados a dormir en “la carretera” o en “el pasillo”. 
Los precios varían de un establecimiento a otro, así como de un patio a otro, debido 
a que la cantidad de personas y de hacinamiento en cada patio y en cada 
establecimiento es diferente; cabe la pena aclarar que, si bien el valor del espacio 
se paga una sola vez, se tendrá el beneficio hasta que la persona sea trasladado o 
salga del establecimiento.  
 
                                                          
7 Espacios para dormir dentro de la celda. La plancha es una construcción en cemento sobre la cual 
duermen, el camarote como lo indica su nombre es una plancha que se encuentra encima de otra y 
el hueco es el espacio que queda entre la plancha y el piso.  
 
 
“-Hay otros que no tiene la oportunidad porque de verdad llegaron sin dinero 
o algo, por eso, por lo que están pasando ellos es demasiado crítico, 
demasiado cruel” Eduardo. 
-No tener de pronto la posibilidad o la hubo, pero en el momento no hubo la 
plata para poder meterse a la celda” Mauricio. 
-Acá una plancha vale 100 mil pesos” Carlos. 
-200, 300 cobran por camarote... y la celda te cobran 1 millón” Camilo.   
- Si eso cuesta... vale como dos millones y medio una celda” Sebastián.  
-Si, yo quedé aterrado porque en la Modelo vale eso, tú compras una 
celda para ti y vale 3 o 4 millones de pesos” Carlos. 
 
Dentro de cada celda, varía la cantidad de personas que vive en ella 
dependiendo de los recursos económicos que poseas y del espacio que hayas 
comprado “cuando fui recién llegado fui de buenas porque pasé a una celda, pero 
dormimos cinco personas” Eduardo. Aspecto que les enseña a sobrevivir en un 
espacio de 2x2, tra tar de manejar y llevar una buena convivencia y a diseñar 
elementos que les permite sobrevivir en el contexto. 
 
El papel del dinero dentro de los establecimientos es fundamental, no solo 
para adquirir una celda y vivir cómodos y tranquilos sino también para poder 
comprar comida, salir del patio (si no es llamado por medio de un volante) e incluso 
poder comprar utensilios de aseo -en el caso de las mujeres toallas higiénicas-. No 
obstante, encontramos que no solo el dinero funciona como forma de adquirir bienes 
y beneficios, puesto que también se encuentra como forma de pago o intercambio 
los cigarrillos y el “pin”8.  
 
“-Acá uno tiene que andar con plata, para todo se necesita, si usted 
necesita ir a jurídica a presentar los documentos y no deja salir el tombo (…) 
para cualquier cosa todo es plata. Camilo.  
                                                          
8 El pin, es una recarga que viene por varios montos y que sirve como dinero para comprar cosas.   
 
 
-Para vivir cómodo hay que decirle a la mamá de uno que venda lo que sea 
para poder vivir bien para poderla recibir. ¿Entiende? O para poder comprarle 
un pollo o algo, lo que sea. Mauricio. 
-Para vivir cómodo hay que pagar…” Sebastián. 
 
Es así como el dinero tiene poder dentro de la institución, pues permite 
adquirir beneficios y comodidades para ellos que repercuten en sus familias, por eso 
el consejo que ellos dan es que “gasten en la medida en que tengan” Eduardo 
porque por ejemplo, las personas que tienen problemas de consumo de drogas son 
quienes adquieren más deudas, lo cual repercute en su integridad física y emocional 
puesto que si no pagan cuando les cobran “les hacen la vida imposible” e incluso 
llegan a ser apuñalados y hasta asesinados.  
 
Una de las formas en que las personas dentro de la cárcel consiguen 
recursos económicos para poder subsistir en el contexto es trabajando dentro de la 
institución, sin embargo, las oportunidades laborales y educativas son 
restringidas en el sentido en que no todas las personas tienen acceso a esto por 
diferentes motivos entre ellos: la cobertura, los requisitos, el desconocimiento, la 
falta de voluntad, entre otros.  
 
“Habemos 714 personas y si 10 personas trabajan es mucho…y hay gente 
que quiere ese conocimiento y no le dan la oportunidad. Carlos. 
-(…) pero me imagino por qué, porque tendrán me imagino yo, como 
decir una escalera, y con el tiempo que tú estás aquí es que te dan el 
beneficio para que hagas eso y tu descuentas. Camilo. 
-todos tienen su derecho al descuento otra cosa es que si fallan una o dos 
veces ya a la tercera se lo quitan, lo borran del sistema” Sebastián.  
 
Para los internos es claro que “su participación en dichas actividades les 
permite (...) redimir pena mediante el registro del tiempo dedicado (...), de acuerdo 
 
 
con las equivalencias establecidas en la ley para esos efectos” (INPEC, 2018, p. 
46). 
 
Por lo anterior, algunas personas asisten a los cursos y al trabajo no con el 
objetivo de aprender, sino para conseguir la firma, descontar y en algunas ocasiones 
para que el tiempo transcurra más rápido. Razón por la cual se encuentran personas 
que cuando acceden a estos beneficios no los aprovechan.   
 
“Pues digamos a mí me gustaría tener mi descuento y aprender, pero uno ve 
y la mayoría es solo porque le descuenten pues como dice el 
compañero acá eso no le sirve de nada a uno porque lo único que uno está 
haciendo ahí es firmar porque eso no le sirve de nada a uno pa´ salir (…) 
aunque usted no lo crea también se le corre el tiempo a uno”. Mauricio. 
 
La posibilidad de acceder a estos beneficios no solo repercute en la 
posibilidad de descontar tiempo de condena sino que afecta elementos como la 
percepción del tiempo y la memoria,  el mantenerse ocupados les permite olvidar 
el tiempo y su situación y de esta forma sienten que el tiempo transcurre más rápido; 
es por esto que cuando no tienen la oportunidad de acceder a beneficios buscan 
mantenerse ocupados con actividades o pasatiempos como: leer, jugar futbol, hacer 
ejercicio, tejer, jugar ajedrez, parqués, cartas, ver televisión, entre otras cosas. 
 
Frente a la percepción del tiempo existe una particular distinción entre el 
tiempo subjetivo y el tiempo real, entendiendo como tiempo subjetivo la percepción 
propia que se tiene frente a este, donde la durabilidad varía de persona a persona 
pudiendo transcurrir más rápido o más lento según la situación, mientras que el 
tiempo real, es aquel que transcurre independiente de nosotros y que puede ser 
medido; es por esto que ninguno de ellos usa reloj puesto que para algunos un 




“Casi siempre desde que tengo material yo me voy a una silla y me siento, 
armó un cambuche y me siento a trabajar, cuando ya me doy cuenta son las 
2:00 de la tarde, entonces ya para mí se me pasa el día rápido” Carlos. 
 
Con respecto a la memoria, las personas expresaron que el contexto no la 
favorece en algunos elementos, puesto que al ser rutinario y monótono sienten que 
se les olvidan las cosas particularmente aquellas que en algún momento resultaron 
ser importantes para desempeñarse o desenvolverse en la vida cotidiana; este 
olvido se produce porque los recuerdos se debilitan o decae su fuerza al no usarse 
con el paso del tiempo.  
 
“Fíjate una cosa y el problema aquí, es que aquí se te olvida todo. 
¿Entiendes?, no es constante como afuera que cualquier cosa que estés 
trabajando o algo sacas una cuenta o algo, pero aquí se te olvida, aquí es 
como… cómo decirle…  como si tuviera problemas de memoria por ratos, 
como si uno se cerrara… Porque te encierran en un espacio entonces en 
ese espacio te olvidas de muchas cosas para tratar de hacer otras cosas” 
Eduardo. 
 
“Si te digo la verdad a mí se me olvida las multiplicaciones tengo que estar 
practicando y practicando porque se te olvidan las fechas de cumpleaños, se 
te olvidan las cosas que eran importantes en un momento, los teléfonos de 
tu casa, la dirección...”. Sebastián. 
 
Si bien hay cosas que se olvidan también hay elementos que se aprenden 
bien sea por tener la posibilidad de acceder a oportunidades laborales, académicas 
o por las vivencias de la vida cotidiana; elementos que dentro del contexto resultan 
importantes, como por ejemplo construir un calentador de agua e incluso estufas 
para cocinar. Sin embargo, dentro de las oportunidades de estudio y trabajo que 
ofrece la institución las personas consideran que en su mayoría no contribuye a la 
 
 
resocialización, ya que las actividades no se orientan o son acordes con los 
proyectos de vida de ellos.  
 
“Mira lo que pasa es una cosa, primero los descuentos de... Aseo y eso…. 
es normal porque uno tiene que descontar, pero uno no se resocializa 
barriendo. Entonces una cosa, aquí hay unas clases que se llaman Cley9, de 
verdad me parece algo absurdo eso.  (…) si trataran de que en los Cley de 
verdad de basaran en una escuela normal (…) Sino que a las personas hay 
que enseñarles de verdad lo que tienen que hacer (…) prepararlas para el 
futuro” Eduardo. 
 
Este ámbito representa una tensión entre lo que perciben algunos internos y 
la política e intereses que plantea la institución en donde expresa que: 
 
“El Instituto ofrece diversos programas y actividades en el área industrial, 
artesanal, agropecuaria y de servicios administrativos (...) con el fin de 
proyectar su resocialización y reinserción social como individuos productivos 
y brindarle posibilidades laborales una vez resuelvan su situación jurídica y 
recuperen su libertad. Igualmente, los internos tienen la opción de adelantar 
estudios en los diferentes ciclos educativos de la educación formal” (INPEC, 
2018, p 47). 
 
En cuanto al ámbito educativo, señalan diversas dificultades, no solo en 
el acceso en cuanto a cobertura y requisitos sino también en la validación de los 
títulos y en los recursos económicos para poder acceder a estos, dificultando la 
capacitación para aquellos que no tienen los recursos, pero quieren seguir 
estudiando. Por ejemplo:  
 
                                                          
9 EL Cley son los cursos que se abren para formar a las personas privadas de la libertad, en donde 
realizar proyectos a partir de esos cursos e intereses, entre ellos se encuentran cursos de inglés, 
percepción, arquitectura, etc.  
 
 
“(…) Yo descuento en aseo, ¿me entiendes? Normal, pero yo también veo 
cursos, yo vengo también de derechos humanos, entonces nosotros 
hicimos un diplomado y ese diplomado a mí me sirve, quise entrar al área 
de derecho y me dijeron: es 3 millones y pico la entrada. Cómo te quedan 
las ganas para decir voy a pagar tres millones y ya. (…) si yo no puedo 
pagar hay personas que menos todavía (…)” Eduardo. 
 
Adicionalmente, algunas personas señalaron la inconformidad que sienten 
con respecto a la validación de los cursos debido a que algunos de ellos habían 
realizado cursos en otros establecimientos y al ser trasladados los registros 
desaparecieron del sistema dificultando el control y la validación de estos; quedando 
como constancia los diplomas los cuales señalan tampoco son tenidos en cuenta.  
 
“Cuando tú vienes de la Modelo y tienes los cursos ya 
hechos allá obligatoriamente no aparecen en el sistema. 
Dicen: acá aparece, pero aquí no hay, entonces tienes que volver a 
hacerlos, te lo digo porque a mí me pasó.  Yo tengo todos los diplomas” 
Carlos.   
 
No obstante, no todo son dificultades dentro del contexto, ya que existen 
muchas personas que cuando tienen oportunidades y logran aprovecharlas 
consiguen cosas valiosas para su vida, por ejemplo, esta mujer expresa: 
 
“El estar en este lugar es muy agradable porque aprendí a tener tolerancia y 
defenderme en la vida, aprendí a leer, hice hasta sexto de bachillerato y en 
talleres a trabajar la artesanía de los peluches, a lijar y pintar rostros en la 
madera, todo no es tan malo” María. 
 
Frente a la oportunidad que tienen las personas de enseñar los 
conocimientos que poseen, se presenta una tensión en la percepción que tienen 
las personas frente a esto, ya que la institución señala que “los internos tienen la 
 
 
opción (...) impartir enseñanza si cumplen con los requisitos exigidos para 
desarrollar esa labor” (INPEC, 2018, p. 47) pero algunas personas no tienen claros 
los requisitos para poder acceder a esta opción; razón por la cual cuando han 
querido acceder no han podido. Sin embargo, reconocen que es útil que aquellas 
personas que ya poseen un estudio puedan ejercerlo contribuyendo en la 
educación de otras personas y que de esta forma más personas puedan descontar 
teniendo siempre presente la coherencia y pertinencia con sus proyectos de vida y 
con las exigencias de la vida cotidiana extra-muros, por ejemplo, aquel que estudió 
ingeniería de sistemas pudiese dar cursos a compañeros que no saben manejar un 
computador, enseñando desde lo básico; ya que hoy en día resulta fundamental el 
manejo y uso de la tecnología tanto para el ámbito laboral como personal. 
 
“No tienen el espacio para trabajar con esas habilidades que muchos 
ya traen (…) yo pase un escrito para dictar clases aquí de 
computación porque hay cuatro computadores y me dijeron que 
no. Tú no sabes lo importante que es que la gente sepa cómo utilizar 
un computador (…)  yo creo que hago un porcentaje de las personas 
que quieren estudiar computación y sale demasiada gente”. 
Eduardo. 
  
Otro aspecto importante es lo que ellos llaman y consideran el trato 
inhumano por parte de algunos funcionarios, puesto que la forma en cómo los 
tratan sienten que en ocasiones es degradante y que cuando los tratan bien es 
porque saben que van a salir en algún momento.  
 
“Los guardianes aquí ellos son los primeros que deben estudiar para el trato 
humano que debe de haber aquí. ¿Entiende? Porque no es tan solo 
con nosotros es con otras personas, ellos tienen que ir de verdad a un 
curso humanitario para tratar a las personas que están aquí porque de 
verdad lo tratan demasiado mal, no creo que nadie se atreva a decírselo, y 
es la verdad, es la realidad. No te pueden decir las cosas “por favor mira pasa 
 
 
para allá” porque no, tiene que tratarlo a uno a las patadas (…) entonces 
¿uno cómo se resocializa? en una situación así con una mentalidad absurda 
del trato de aquí. Así uno va a salir peor psicológicamente, uno va a salir 
peor”. Mauricio. 
 
Las mujeres por su parte consideran que en general el trato es bueno, sin 
embargo, señalan que el trato hacia ellas varía de funcionario a funcionario y no de 
institución a institución.  
 
“En el Buen Pastor (…) las guardianas son muy respetuosas, los alimentos 
del rancho son agradables, son aceptables, las rancheras son buenas 
cocineras”. María. 
 
“Esa dragoneante10 es una de las personas más buenas que hay en este 
lugar. La mayoría son miedosas con uno porque para ellas uno es la rata o 
el preso, entonces si me entiende, uno no se puede igualar. Digamos el otro 
día una muchacha le dijo a la dragoneante: oye tú ¿no me puedes colaborar? 
no sé qué le iba a preguntar. Y le dijo: ¿Cuál oye? ¿Cuál tú?, ¿es que somos 
familiares o qué? No, a mí hábleme de dragoneante” Andrea. 
 
Con respecto a los castigos, el miedo y el poder, ejercen un papel 
fundamental en este contexto, ya que consideran que en reiteradas ocasiones se 
presentan injusticias o acciones que no deberían por parte de los funcionarios 
principalmente en temas relacionados con abuso de poder porque como expresan:  
“ellos son los que llevan la batuta” Carlos razón por la cual cuando un interno intenta 
hacer un reclamo termina involucrado en más inconvenientes prefiriendo así 
guardar silencio.  
 
“A mí me pasó en la Modelo, una vez tuve un inconveniente (…) entonces 
hicimos un cese de actividades dentro del patio y eso nos ocasionó que nos 
                                                          
10 Hace alusión a una Dragoneante que iba pasando por el lugar en el cual nos encontrábamos.  
 
 
sacaran del patio y nos llevaran al patio de alta seguridad, entonces 
quedamos peor, nos quedamos sin nada.   (…) Entonces muchas veces hay 
gente que puede saber y aquí hay muchísima gente que sabe escribir muy 
bien pero el temor de que: ah ¿está jodiendo? Nombre, Td11 Y estamos hoy 
en Bogotá y mañana termina en Leticia, Valledupar (…) Es triste, pero 
es así porque ellos son los que llevan la batuta”. Carlos. 
 
La ley del silencio termina convirtiéndose en su único recurso para no tener 
problemas tanto con los funcionarios como con los mismos internos, ley en donde 
“es mejor no ver, no escuchar y no saber nada” Eduardo, de lo que sucede dentro 
del establecimiento puesto que si se encuentran en el momento menos indicado 
terminan “comprometidos”. 
 
“Y uno llega a decir algo: ay, ya está dando quejas, y no, usted siga 
durmiendo. Es lo único que le dicen a uno, y vaya uno y diga algo” Mauricio.   
  
“A veces usted ve, usted miro, que usted hizo, no que usted pasó por ahí y 
usted quedó comprometido, que no que ya saben que ese hombre es nooo... 
yo por eso digo que me la paso es viendo televisión y viendo partidos de 
micro, de resto yo no me comprometo es pa´ nada” Camilo.  
 
 
Ilustración 4. Dibujo realizado por Camilo de sus actividades principales. 
                                                          
11 Número de identificación de las personas privadas de la libertad. Si se ingresa al sistema y se 
registra el número aparece toda la información en cuanto a tipo de condena, tiempo de condena, 




Es por esto por lo que está mal visto y es fuertemente sancionado (por 
funcionarios e internos) hablar con respecto a las cosas que suceden, y cuando lo 
hacen terminan siendo agredidos tanto física, verbal y/o psicológicamente, 
perjudicando la convivencia dentro de la institución y generando dificultades en la 
vida cotidiana.  
 
“A ella la habían sacado de este patio porque aquí hay muchas cosas que 
son ilegales (…), entonces ella había visto a una señora con un teléfono y 
empezó: ¡quítaselo, quítaselo! o la sapea. La sacaron por ¡sapa! entonces 
allá donde se ponga de sapa allá no se ponen a sacarla del patio, allá le dan 
punta es que es muy diferente aquí entre los patios” Andrea. 
 
Este aspecto permite resaltar la importancia de la convivencia y la 
resolución de conflictos, puesto que si bien las personas tienen problemas no 
todos los asimilan y afrontan de la misma manera.   
 
“Como seres sociales que somos, estamos continuamente relacionándonos 
con otras personas y a partir de esa interacción aparecen frecuentemente 
conflictos de mayor o menor gravedad” Psicoactiva. 
 
Los conflictos que se presentan en la cotidianidad generan malestar en las 
personas involucradas, razón por la cual buscan e implementan diferentes 
mecanismos para afrontarlos y solucionarlos. Macías, A (2013) explica que las 
estrategias de afrontamiento entendidas como recursos psicológicos, el sujeto las 
pone en marcha para hacer frente a situaciones estresantes y sirven para generar, 
evitar o disminuir conflictos, contribuyendo a su fortalecimiento personal. Siendo la 
evitación el principal mecanismo de solución de conflictos a nivel intra-muros.  
 
“Me aparto para mantenerme tranquilo porque soy muy explosivo porque no 
he podido controlar mi mal genio. A veces, allá donde vivo se presentan 
 
 
problemas, a veces hay personas que no se callan y que empiezan a 
molestar entonces yo me quedo callado… pero ayer paso algo y fue que 
anoche estaba hablando con un muchacho una persona que no me ha caído 
bien, él tuvo la osadía de mandarme a callar y yo no soporto que alguien me 
mande a callar, entonces salí, pero gracias a Dios no pasó a mayores” Carlos.  
 
Las personas tienen diferentes formas de olvidar los conflictos y 
tranquilizase, a algunos les gusta caminar o leer, a otros escribir o jugar fútbol, estas 
actividades los estabiliza y evita que hagan algo de lo cual después se puedan 
arrepentir, como, por ejemplo, pelear, herir a alguien o a sí mismos. Permitiendo 
encontrar soluciones a las situaciones que en ocasiones parecen no tenerlas.   
 
“Yo ya no volví a escribir. Por ejemplo, a mí a veces me funciona caminar 
mucho, oraba mucho, me ido alejando de eso, ya estoy viviendo el día a día 
porque llega un momento en el que uno pierde el norte, en donde digo: ay 
que me voy a levantar; y pues es mucha la gente que se hecha a la pena, 
pero a veces tienen razón porque uno no encuentra la salida” Carlos. 
  
La mayoría de los conflictos que se presentan dentro de la institución se 
enmarcan en aquello que denominan “guerras de poder”, en donde “el más fuerte” 
es quien tiene el control y el poder de lo que sucede, estableciéndose así la 
jerarquía; en ella se encuentran los “plumas, caciques, pasilleros, comité de 
convivencia y personas encargadas de Derechos Humanos” Sebastián.  
 
“En los patios hay guerra de poderes entonces (…) si usted es pasillero la 
gente quiere su puesto (…) el pasillero es el encargado de manejar todo lo 
que se mueve dentro de un pasillo, es la voz que decide qué se hace y qué 
no se hace, él decide si usted entra o no entra a esa celda, él decide si se 




Si bien el pasillero es elegido por el comité de convivencia, en ocasiones “se 
toman el puesto” Sebastián, por medio de la violencia; la pluma por su parte es el 
jefe:  
 
“Es como la voz, es digámoslo así una persona que tiene la voz como de la 
casa, ¿si me entiende? (…) es como el hermano mayor de 
todos prácticamente, que pasa cualquier cosa grave pues con él” Mauricio. 
  
Los estereotipos también se ven en las relaciones de poder, por ejemplo, en 
un patio el que tiene el poder es el que más “bufonea”12, el que más ha hecho, el 
que carga el cuchillo, etc. Razón por la cual hay personas que llegan por delitos y 
condenas pequeñas y para conseguir poder cometen más delitos incrementándoles 
la condena al ser procesados por varios delitos.  
 
Algunos expresan que no entienden por qué estas personas están dispuestas 
a cambiar su libertad por el poder e Incluso sin él prefieren estar en el 
establecimiento, por ejemplo, señalan que a veces ven situaciones en donde a la 
persona se le entrega la póliza para salir y no se van porque no quieren. 
 
Si bien la mayoría de patios manejan dinámicas y jerarquías similares, no en 
todos sucede de la misma manera porque así como existen patios en donde una 
persona se encarga de todo lo que sucede dentro del patio, también hay otros que 
lo “tienen suelto”13, es decir, patios en donde no hay una persona a cargo y todos 
contribuyen a una buena convivencia en términos de orden y responsabilidad, 
favoreciendo la autonomía de cada una de las personas y el sentido de pertenencia; 
adicionalmente, estos patios presentan un menor consumo de drogas. 
 
                                                          
12 Es la persona que ha cometido más delitos, el más peligroso o el más fuerte.  
13 Es una expresión para hacer alusión a que el patio no tiene una jerarquía establecida, es decir no 
hay personas que mandan y dirigen el patio, sino que entre todos contribuyen al mantenimiento y 
orden de este.  
 
 
“Allá en mi patio no hay de eso, no hay personas que... está el de 
Derechos Humanos, pero no más.  (…) allá el patio está suelto (…) allá lo 
llevamos todos, mantenemos el patio bien, no hay bazuco, no hay otras 
cosas.  Si hay droga normal, porque tiene que verse, porque obviamente eso 
no se va a quitar, pero entonces se ve menos ¿si me entiende?” Eduardo.   
 
Finalmente encontramos que las condiciones ambientales son un aspecto 
fundamental en la comprensión de cualquier fenómeno puesto que como señala 
Oviedo (2003):  
 
“Las condiciones ambientales (…) pueden incidir en los niveles de salud o 
enfermedad de las personas, en los estados de satisfacción o inconformidad 
social, en la formación de actitudes como la protección y la solidaridad y en 





3. CAPÍTULO 2  
  
La cárcel, un espacio que permite: construir grandes sueños; valorar 
pequeñas cosas; crecer como persona, querer seguir y salir adelante, ver pasar el 
tiempo, y por supuesto afrontar, crear y vivir los más grandes temores. 
 
Por esto es fundamental conocer no solo la situación actual en la que viven 
estas personas, sino también conocer sus historias para posteriormente 
comprender la manera en que se han visto modificados sus proyectos de vida, la 
percepción que tienen de sí mismos e incluso de su fe con el ingreso al 
establecimiento, marcando un antes y un después en sus vidas. Construyendo así 
dos significados de vida: la vida como destino y/o como un Boomerang, dichos 
significados inciden y orientan sus acciones en el presente y hacia el futuro, y dan 
significado a su pasado y a su vida.  
 
3.1 Sus vidas, sus historias… 
 
Como se expuso en la introducción para la investigación se trabajó con 10 
personas 5 hombres y 5 mujeres, cuyas edades comprenden entre los 20 y 65 años, 
aspecto que permitió conocer diferentes experiencias teniendo en cuenta las 
diferencias en los ciclos de vida, así como la caracterización poblacional realizada 
por la institución frente a la edad. 
 
“El grupo que concentró la mayor cantidad de internos(as) fue de 25-29 años, 
ubicándose en ese intervalo el 21,5% (24.776) de la población. En segundo 
y tercer lugar se situaron los rangos 30–34 con 18,3% (21.162) y 35-39 años 
con 15,1% (17.439) de las personas recluidas en los ERON. En términos 
generales la caracterización de la población reclusa según su edad refleja 
que en la medida en que los grupos son conformados por personas de mayor 
edad, se hacen menos numerosos. Se destaca que el 4,3% (4.931) de la 
población carcelaria tiene más de 60 años. Igualmente, el 1,0% (1.129) 
 
 
supera los 70 años, entre los que se encuentran 35 mujeres. En cada una de 
estas categorías, los hombres superan el 90% de participación con respecto 
a las mujeres” (INPEC, 2018, p 34). 
 
Entre los delitos por los cuales se encontraban condenados estaban: el 
narcotráfico, el homicidio, los delitos sexuales y finalmente siendo el más recurrente: 
el hurto. Esta variedad en delito es acorde con los delitos de mayor predominancia 
dentro de la institución: 
 
“La población penitenciaria y carcelaria intramural está asociada con la 
comisión de 178.177 hechos criminales. Los cinco delitos de mayor 
ocurrencia corresponden a: hurto 15,6% (27.723), homicidio 15,3% (27.184), 
tráfico, fabricación o porte de estupefacientes 13,5% (24.082), fabricación, 
tráfico y porte de armas de fuego o municiones 11,9% (21.266) y concierto 
para delinquir 11,8% (20.938). Estos delitos representan el 68,0% del total de 
conductas delincuenciales por las cuales se encuentran los(as) internos(as)” 
(INPEC, 2018, P. 43). 
 
De acuerdo con estos tipos de delito dentro de los establecimientos se hace 
una distribución en los patios. Por ejemplo, en COMEB existe un patio en donde 
se encuentran los extranjeros y las personas que están por cuota alimenticia, en 
otro se encuentran aquellas personas procesadas por algún delito sexual, en otro, 
personas que pertenecían a algún grupo al margen de la ley, y otro por hurto. En 
REMB la distribución en cuanto a delitos es similar por ejemplo en cuanto a hurto y 
personas que pertenecieron a algún grupo al margen de la ley, sin embargo, se 
agrega un patio en donde se encuentran aquellas mujeres en estado de maternidad.  
 
La anterior distinción entre patios resulta pertinente para los internos ya que 
dentro de la institución se presentan discriminaciones y connotaciones 





“Yo vivo muy traumatizado, y vivo muy enfurecido por estar en ese patio, pero 
desafortunadamente me toca vivir ahí porque las personas que estamos por 
ese delito no podemos vivir en otro patio.  Yo vivo aburrido y cansado de que 
la gente me discrimine”. Carlos. 
 
Si bien la gente discrimina por el delito sexual, señala que nadie está exento 
de llegar por este, puesto que socialmente existe una creencia acerca del delito y la 
justicia asociadas a la cárcel, es decir, toda persona que cometa algún delito o 
infracción debe ir a la cárcel para que “exista justicia”; así esto implique mentir y a 
corto, mediano y/o largo plazo tenga consecuencias no solo para la persona sino 
también para su familia.  
 
“Por el delito por el que yo me encuentro hay mucha gente inocente y aquí a 
nadie le importa eso.  Inclusive los jueces de pena aquí me ven y ven eso 
porque no entienden que nadie está exento de llegar por ese delito, ¡nadie! 
Hoy en día un chino va y roba un celular le toca acá (hace referencia al seno) 
y ya eso es un delito sexual ¿por qué? porque muchas veces el tombo si es 
hurto y es primera vez eso no es encarcelable, eso no le va a dar cárcel; 
entonces le dice a la muchacha: dígale que le tocó el seno, que le tocó la cola 
y para de contar; y eso le da mínimo para 9 años”. Carlos. 
 
Como se expresa en el Nuevo Código Penal y de Procedimiento penal (2014) 
en el cual se establece en el Título IV, Capítulo I Art. 206 que toda persona que 
realice en otra “acto sexual diverso al acceso carnal mediante violencia, incurrirá en 
prisión de ocho (8) a dieciséis (16) años” P. 109. 
 
En cuanto a su nivel educativo 8 de las 10 personas no culminaron su 
bachillerato y 2 personas culminaron la universidad, proporción similar a la 




“El nivel académico de las personas privadas de la libertad al momento de su 
ingreso a los ERON se clasifica en 11 categorías que van desde la condición 
de iletrado hasta el nivel de especialización. La distribución de la población 
se resume así: 5,1 (5.884) ingresaron a los establecimientos de reclusión 
siendo iletrados(as) y 34,9% (40.329) lo hicieron habiendo cursado algún 
grado de básica primaria (Ciclo 1 y Ciclo 2). El grupo que concentra la mayor 
población es el de los internos(as) que llegaron con algún grado de básica 
secundaria o media vocacional (Ciclos 3 al 6), los cuales representan el 
56,4% (65.169) del total, entre los cuales se encontraban 20.699 (17,9%) 
bachilleres. Los(as) internos(as) que habían cursado estudios de educación 
superior en sus diferentes modalidades de técnico, tecnólogo y pregrado 
universitario, sumaron 3,3% (3.833). Finalmente están quienes al momento 
de su llegada a los ERON contaban con especialización en un área 
profesional, los cuales representan únicamente el 0,2% (273)” (INPEC,2018, 
p, 34). 
 
Algunos de ellos no continuaron sus estudios por falta de apoyo por parte de 
sus padres, falta de recursos económicos, poco interés en estudiar, las malas 
amistades, entre otras. 
 
“Entonces yo dejé de estudiar a los 12 años, yo a los 12 ya no quise seguir 
estudiando porque mi papá no me apoyo en los estudios” Carlos. 
 
De los 5 hombres y 5 mujeres que participaron, 7 vivieron en su infancia y/o 
adolescencia situaciones de violencia física, psicológica e incluso sexual por 
parte de personas cercanas a ellos, principalmente familiares como tíos y abuelos.  
 
“Yo vivía con mis tíos por parte de papá (…) Yo me sentía mal, le pegaban 
mucho a uno, lo maltrataban con muchas cosas, le daban a uno re duro 
mientras que mi mamá trabajaba. Cuando nos dejaba con ellos nos pasaba 
 
 
eso, pero ella no sabía, en el momento uno no le comentaba porque 
prácticamente estábamos como de arrimados ahí”. Camilo. 
 
“Yo vivía con mis abuelos porque mi mamá tenía que trabajar para mandarles 
plata, mi abuelo me pegaba y abusaba de mí, pero cuando le contaba a mi 
abuela me regañaba y me pegaba ella también, no me creía hasta que un 
día se dio cuenta” María. 
 
Varios de ellos señalaron que tuvieron padres ausentes en su infancia por 
diversas circunstancias, bien fuera por cuestiones laborales, abandono o porque 
estaban en la cárcel; generando sentimientos de tristeza y soledad. 
 
“Mi papá estaba en la cárcel y mi mamá tenía que trabajar”. Andrea. 
 
“Como que siempre viví muy solo (…) en ese tiempo, mi papá siempre ha 
trabajado viajando y pues mi mamá viajaba con él, siempre fui muy querido 
en mi casa por todos, pero en si como que no había con quien contar los 
problemas como con quien nada, entonces solamente el factor económico y 
ya acomódese como pueda”. Sebastián. 
 
Por esto, el factor económico jugó un papel importante en su infancia y 
adolescencia ya que repercutió en varios aspectos de su vida, como lo fue trabajar 
desde edades tempranas, no poder acceder a la educación, hacerse cargo de las 
obligaciones de sus familias, y en algunos casos, en aquellos que tuvieron recursos 
económicos consideran que si bien tuvieron todo lo que quisieron en cuanto a lo 
económico nunca tuvieron apoyo, compañía ni alguien con quien poder hablar. 
 
“Mire mi casa económicamente estuvo bien y me mandaba buena plata, pero 
había pequeños detalles que ni con la plata los cubrían. Cuando yo tenía un 
problema, o cuando había una presentación de teatro porque practique teatro 
y veía a los papás de todos y los míos no estaban. Y la gran mayoría con el 
 
 
disfraz hecho por ellos y el mío comprado, pero ¿para qué? Si mis papas no 
estaban entonces no todo es plata, pero los pequeños detalles son los que 
uno valora y atesora en el corazón” Sebastián.  
 
“Mi vida ha sido muy diferente, mi vida ha sido muy amarga muy diferente a 
todo. Lo sentimental sí, pero a la hora del té la plata lo es todo porque si uno 
no tiene plata no come, si uno no tiene plata no puede vestir a los hijos, uno 
trata de estar con ellos, pero también es muy necesaria la plata porque si 
usted no tiene plata no tienen nada. Cuando uno anda así y le dan la libertad 
uno anda buscando la plata, la plata, la plata pa´ todo” Camilo.  
 
“No sabe cómo era para mí las navidades con ropa, una casa grande, 
juguetes pólvora y estaba solo completamente solo, porque mis papás 
estaban en Cali trabajando y yo me salí para la calle estuve con mis amigos 
y a las 12 de la noche todo el mundo se entró pa´ las casa y yo me quede en 
el portón de mi casa solo, solo, solo y yo tenía ropa, tenía comida, yo tenía 
casa pero no tenía familia (...) Y ellos a pesar de que tenían una pobreza 
absoluta, pero se tenían el uno al otro… no hay nada más valioso que tener 
el uno al otro, y estaba bien de salud y estaban juntos, entonces no todo es 
plata en la vida” Sebastián.  
 
“A uno que le tocaba salir a robar pa´ poder darle a la cucha pa´ al menos 
comerse una natilla” Camilo. 
  
“Yo lo que digo es que todos tiene su riqueza, por mi lado en mi casa ha 
habido comodidades, pero ¿yo que sacaba con todo eso? Pero él lo que 
llevaba perdido era una pinche casa, su estatus económico, lo económico no 
es lo más importante… porque una familia no es lo material, pueden estar 




“Todo eso lo lleva a buscar vacíos que le dejan a uno más que todo de la 
niñez y eso es feo porque uno se mentaliza desde pequeño que le hace falta 
alguien, todo ese maltrato psicológico y físico que tuve uno crece con esa 
mentalidad, con esa rabia y eso que soy muy noble, pero a veces no tanto 
con todo eso que le pasa a uno” Camilo. 
 
En algunos casos hubo cambio de roles dentro de la familia, en donde ellos 
asumieron un rol de padre frente a sus hermanos o en otros casos algún familiar 
cercano asumió este rol frente a ellos.  
 
“Como no estaba mi papá estuvo mi padrino y mi tío que también considere 
como padre, fue el que se murió en diciembre” Mauricio. 
 
“Mi papá ha estado un poco más distante porque nos abandonó cuando 
éramos pequeños, entonces en mi rol de hermano mayor ya no lo vi como 
papá sino como una amistad (…) cuando él se fue yo me ocupé de mis 
hermanos (…) Mi mamá me daba mucho maltrato, a mí me tocó ser de papá 
y mamá para mis hermanos; yo aprendí a cocinar a los 4-5 años  y si me 
quedaba sin sal o salado me daba, me tocaba tener los pañales limpios y en 
esa época que eran los de tela, me tocaba lavar, tenía que bañarlos, que si 
se quemaban me daba duro, a mí me tocó muy duro y por cualquier cosa me 
daba duro, entonces yo me aburrí y me volé de la casa, después de eso me 
echaron. A mis hermanitos también les tocó duro porque yo sentía que por 
su culpa me pegaban a  mí, entonces también les daba maltrato cuando se 
iba mi mamá yo los prendía y por la noche iban y daban quejas y volvían y 
me pegaban entonces más rabia me daba y eso en vez de motivarlo a uno, 
la rabia lo enceguece porque yo trataba de hacer las cosas bien pero a mí 
me pegaban por ellos y yo trataba de tener todo bien pero por cualquier cosa 
que hacían ellos me pegaban que porque uno era el mayor, le salían con esa 




La ausencia de los padres y las dificultades en el hogar los llevaron a dejar 
la casa a edades tempranas entre los 8 y los 13 años aproximadamente, aspecto 
que incidió en el consumo temprano de drogas. Por ejemplo, una mujer señala que 
a los 8 años ante el maltrato que recibió por parte de sus abuelos decidió irse de la 
casa y es en este momento cuando se fue a vivir a la calle, probó la droga y se 
dedicó a la venta de esta.  
 
“Viví con ellos hasta los 8 o 9 años y ahí ya me salía yo, a veces consumía a 
escondidas, pero no así, normal (...) ya después me dediqué a vender y vivía 
drogada para olvidar todo lo que sucedía”. María. 
 
Involucrándose en el consumo de drogas desde temprana edad como 
forma de alejarse de la realidad, por probar o experimentar, en donde las amistades 
y el contexto resultaron elementos importantes en esta decisión. 
 
“Bueno a la edad de 10 años probé las drogas. El día de mi cumpleaños 
probé la marihuana, pero pues… pues… las amistades, ya cuando empecé 
a probar el vicio uno se empieza a apartar de todo el mundo” Sebastián.  
 
“Muchas veces se quiere escapar de la realidad, pero el problema es que 
cuando pasa el efecto uno vuelve a la realidad, por eso permanecía drogada, 
así era cómo me olvidaba de todo” María. 
 
Debido al alto consumo de drogas, varios estuvieron en tratamientos para 
dejar de consumir y otros por medio de la fuerza de voluntad decidieron dejarlas, 
siendo -en varios casos- un motivador de cambio el saber que iban a ser padres, 
sin embargo, expresan que dentro del contexto en ocasiones les resulta difícil 
abstenerse de consumir puesto que en él se favorece su consumo.  
 
“Yo por lo menos gracias a Dios no consumo, yo también llevo un proceso, 
yo también fui drogadicto, yo tuve un proceso en una fundación 3 años, yo 
 
 
estuve en proceso de rehabilitación a mí a veces se me hace difícil… estar 
acostado y tenerme que parar y sentir que al lado un muchacho esté 
consumiendo, o que tu estés acostado y sentir ese olor, que visaje”.  Mauricio. 
 
La mayoría de ellos tuvo hijos a edades tempranas entre los 16 y 22 años, 
dificultando la realización de sus proyectos de vida, principalmente en el ámbito 
educativo y laboral; no obstante, reconocen que sus hijos son lo mejor que les pudo 
pasar, ya que la llegada de ellos e incluso la noticia de ser padres, les dio fortaleza 
para salir adelante y querer cambiar aspectos de su vida con el objetivo de 
brindarles un mejor futuro.  
 
“Quede embarazada muy joven yo digo que si hubiera quedado embarazada 
ahorita todo hubiera sido diferente, más experiencias de lo que uno tiene, 
pero es que yo no sabía nada, nada (…) Muchos sueños tenía, muchas 
metas quería cumplirlas, tenía la beca en el colegio, entonces yo volví 
después de tener al niño para seguir estudiando y ya no se podía porque ya 
llevaba mucho tiempo sin estudio”. Andrea. 
 
Sin embargo, este cambio frente a querer brindar un mejor futuro a sus hijos 
se dio con el posterior ingreso a la institución, ya que no quieren que sus hijos 
comentan los mismos errores, es por esto por lo que el ingreso al establecimiento 
marca un hito importante en sus vidas, al representar para ellos un cambio 
significativo no solo a nivel contextual sino también relacional y subjetivo. 
  
Con respecto a su ingreso al establecimiento, en el primer periodo, el apoyo 
de la familia es fundamental ya que se convierte en la primera red de apoyo, por 
eso cuando se presenta una fractura familiar, distanciamiento o debilitamiento de 
un vínculo genera una desestabilización emocional promoviendo sensaciones y 




“Lo más importante es que uno se da cuenta quien está con uno y quién no, 
cuando uno se encuentra en un momento malo esta es la familia”. Andrea, 
María, Carlos, Eduardo, Mauricio, Camilo y Sebastián. 
 
Si bien a la mayoría de las personas el ingreso al establecimiento les permitió 
fortalecer los vínculos con su núcleo familiar, también se presentó un 
distanciamiento en los vínculos con la familia extensa. Lo anterior, independiente de 
la distancia “geográfica” puesto que en algunas situaciones la distancia geográfica 
aparece como un factor que debilita vínculos familiares ya que el contacto se 
dificulta principalmente por falta de recursos económicos; sin embargo, los 
distanciamientos (por causas no económicas) se dieron principalmente por temas 
de rechazo y vergüenza.  
 
“Estando en la calle tenías tus amistades, tus familiares que siempre andaban 
contigo que te decían, te critican, pero cuando tú caes aquí, sabes quién es 
tu familia porque todo cambia: tus primos. Sé que es difícil para ellos que una 
persona esté aquí, sabemos que es difícil tener la voluntad de llamar, de estar 
pendientes (…) tampoco es obligatorio y en lo que llevo aquí nunca le he 
pedido nada a mi familia, pero es como me decía: en la familia ciertas 
personas cambian, ni siquiera preguntan bueno ¿por qué hiciste tal cosa? 
entonces cuando sales no sabes qué va a pasar porque te van a criticar” 
Mauricio. 
 
“Las tres personas más allegadas a mí son mi mamá, mi hermana y mi hija, 
que son con los que me comunico y los que me vienen a visitar, mi relación 
con ellas es bien” Daniela. 
 
“La relación con mis otros hermanos mi relación es distante porque ellos 
como que no les gusta venir, pa` mí que no quieren venir, pero cuando hablo 
con ellos es bien; somos 5: yo soy él mayor. A mí me tocó criar a mis 
 
 
hermanos mientras mi mamá trabajaba. Me da rabia que tanto que uno les 
sirvió y acá no vienen ni a visitarlo a uno, pero bueno ahí vamos” Camilo.  
 
El distanciamiento en las relaciones no solo se da por parte de la familia de 
la persona que se encuentra en el establecimiento, también se puede dar por la 
misma persona, por ejemplo, un Carlos mencionaba que él prefiere llamar a su 
mamá y a sus hijos cada 20 días o 2 meses porque considera que si los acostumbra 
a llamarlos todos los días el día que a él le llegase a pasar algo o no pueda llamar 
ellos se van a preocupar. No obstante, para la mayoría el contacto frecuente con 
sus familiares -bien sea una visita, una carta o una llamada- representa un recurso 
fundamental como apoyo para afrontar las adversidades que se presentan dentro 
del contexto y una motivación para querer salir adelante, levantarse cada día y 
superar las dificultades que se presentan dentro del establecimiento.  
 
Con el ingreso se ven modificados los vínculos relacionales de manera 
particular en cada caso puesto que se encuentran articulados por emociones, 
comunicaciones, normas y roles entre los integrantes de la familia (Gobierno de la 
Rioja, 2003, p 12). Por lo tanto “cada familia tiene un estilo propio de cumplir sus 
funciones” (Gobierno de la Rioja, 2003, p 11) entendiendo que:  
 
“La familia es un grupo que funciona a modo de sistema, con unas reglas de 
juego definidas por la propia historia familiar y por los mitos de lo relacional, 
que confieren a esta forma de convivencia una identidad particular, 
específica, diferente de la identidad de otros grupos.” (Gobierno de la Rioja, 
2003, p 11). 
 
En donde la estructura familiar 
 
“se encuentra compuesta por los miembros de la familia organizados en 
subsistemas, entre los que existen límites que tienen como objetivo proteger 
la diferenciación del sistema y facilitar la integración de sus miembros en él 
 
 
(…) En cada subsistema, el individuo tendrá que cumplir determinadas 
funciones y desempeñar roles diferentes, así como, también, alcanzará 
distintos grados de poder (Gobierno de la Rioja, 2003, p 11). 
 
La estructura familiar, principalmente el subsistema parental y el conyugal, 
son las estructuras que presentan una mayor transformación con el ingreso al 
establecimiento. Por ejemplo, en el subsistema parental el rol como padres y el 
vínculo con sus hijos se ve transformado debido a las diferentes dinámicas que se 
posibilitan a partir del nuevo contexto, y es allí donde se presentan más dificultades 
puesto que varios de ellos tratan de estar pendientes de sus hijos, comunicarse 
frecuentemente con ellos e incluso buscan poder verlos pero no siempre es posible 
por motivos económicos, geográficos, de tiempo o porque sus parejas no lo 
permiten particularmente en aquellas personas  que tienen hijos menores de edad, 
repercutiendo en la debilitación y distanciamiento del vínculo padre-hijo.  
 
Ahora las visitas y el tiempo compartido con sus hijos se ven limitados por los 
espacios y tiempos permitidos por la institución y la disposición de sus parejas y/o 
familiares a cargo de ellos. Entre los espacios permitidos se encuentran los días de 
visitas y dentro de ellos está la posibilidad de celebrar alguna fecha especial, por 
ejemplo, el día del niño, Halloween, el día del amor y la amistad, navidad, entre 
otras; no obstante, la privación de la libertad limita y dificulta la presencia de los 
padres en fechas y/o eventos significativos para el niño(a) y/o los padres, lo cual les 
afecta emocionalmente. 
 
“Yo tengo un problema y es que mi hijo y mi hija hicieron la primera comunión 
y es que son fechas que no se volverán a repetir y uno quiere estar” Carlos. 
 
 Por ello, se vuelve importante utilizar diferentes mecanismos de 
comunicación como las llamadas y las cartas, para así demostrar a sus hijos que, 





“Porque tengo una hija, porque tengo un hijo, porque mi hija ya está grandota 
y no la vi crecer, llevo año y medio sin verla y ahorita que la vi en mayo esta 
grandota. A mi hijo hace 7 meses que no lo veo y yo vivo muy traumatizado” 
Carlos.  
 
“Yo le regale un cuaderno a mí hija para que escriba en él cómo se siente y 
le escribí también una carta para que sepa lo mucho que la extraño” Camilo. 
 
Con respecto al subsistema conyugal encontramos que, si bien representa 
un gran apoyo en el proceso de adaptación al contexto y de motivación para seguir 
adelante, en ocasiones se convierte en un motivo de tristeza y sentimiento de 
soledad y/o abandono. Puesto que el vínculo de afecto que les ha permitido formar 
una familia, en muchas ocasiones se debilita al verse afectadas las metas y los 
intereses en común. 
 
Por esto, es importante comprender las expectativas que tienen sobre las 
relaciones erótico afectivas basadas en un ideal del deber ser de las personas que 
componen la relación, puesto que los aspectos que generan un mayor malestar 
hacen alusión a la idea de un amor incondicional y eterno; expectativa que en 
ocasiones se ve disuelto en la realidad debido a que la pareja quien en un principio 
expresa palabras y sentimientos de esperanza y apoyo, termina abandonando a la 
persona o finalizando la relación, aspecto que resulta más doloroso cuando se 
considera que él/ella si fueron un apoyo incondicional para la pareja cuando lo 
necesito.  
 
“Digamos yo fui la que estuve con mi marido en las buenas y en las malas, 
yo siempre estuve ahí pendiente y yo cuando más lo necesitaba a él en este 
lugar no, o bueno como yo digo: no por mí porque el rencor lo guardo por mis 
hijos porque no puedo creer que haya dejado a mis hijos botados y él les ha 
hecho mucho daño. Como dice la canción: ni parientes somos, pero 
 
 
imagínese que dejo a mis hijos botados, tiene otra mujer, tiene otros hijos, 
pegarle a mi hijo porque le daña algo… son muchas cosas”. Andrea. 
 
“Lo más trágico es que yo llevaba 3 meses acá de una relación de 11 años y 
yo se lo dije a ella cuando caí acá en la cárcel, ella vino 2 domingos y me 
dijo: se lo juro que yo voy a cambiar, voy a dejar la droga; y yo le dije: no me 
diga eso si no lo va a cumplir y ella me dijo: si se lo juro. Y al siguiente fin de 
semana asistió y se desapareció, no volvió aparecer, un día me mandó una 
razón con alguien que suerte que pico y chao. ¿Por qué me enamoró, por 
qué me prometió amor hasta aquí en la cárcel?  Porque lo más duro es que 
le vengan a prometer amor aquí en la cárcel”. Sebastián.  
             
El amor es considerado como uno de los aspectos más difíciles dentro del 
contexto “estar enamorado en una cárcel es muy duro” Mauricio “además de que te 
metan un canazo lo más duro es llegar enamorado” Camilo, puesto que existen 
muchas expectativas frente a la relación y en ocasiones ellos son conscientes de la 
implicación que tiene mantener una relación para la persona que los espera afuera, 
especialmente para las parejas de aquellas personas que poseen tiempos de 
condenas altos.  
  
“A mí me parece que lo terrible aquí es enamorarse en la cárcel porque 
digamos yo estoy a 13 años y hoy estoy aquí y mañana no sé dónde vaya a 
estar y de pronto la persona que esté conmigo no vaya a poder estar allá 
cada 15 días visitándome. Ya yo me conocí todo, venía súper 
enamoradísimo, pero me dio muy duro, pero yo fui consciente cuando me dijo 
que: yo lo voy a acompañar hasta las últimas; y yo le dije: mamita no me 
prometa cosas que usted no sabe si va a poder cumplir; yo ande en la calle, 
ande en la vida, es mi segundo canazo y ni siquiera sabe qué va a pasar 
conmigo todavía. Yo le exigía que me dijera el día que ya sintiera que no 
pudiera continuar con esto y que un día cuando la llamara me dijera, pero no 
que me haga esperar porque eso es duro, porque no es fácil enamorarse de 
 
 
una mujer y estar aquí. Problemas afuera que de pronto un día lloro y no 
estuve ahí, que de pronto ella se va a cansar y va a querer a alguien que la 
invite a comer algo, a tomar algo, a salir, yo soy consciente,  yo dentro de un 
lugar como estos yo me concientizo mucho de lo que va a pasar y lo que 
puede pasar, porque eso me ayuda a fortalecerme como persona, mis 
sentimientos se fortalecen” Carlos.  
             
Por esto, cuando las relaciones finalizan generan un alto estado de tristeza y 
soledad tanto así que hay personas que expresan que sienten que se van a morir, 
“y pasa que los dejan y cometen la estupidez de empezar a decir: que me voy a 
morir, me corto las venas, me voy a matar; y no”. Eduardo, esto se debe a que 
sienten que nadie los quiere y les duele profundamente el que los hayan dejado, sin 
embargo, el tiempo les permite curar esta herida. 
 
“Cicatrizando esa herida, dejar que el tiempo pase, que uno siente que nadie 
lo quiere” Mauricio.  
 
“En el momento quiero cerrarme, trancarme por dentro y botar la llave muy 
lejos. Estoy cerrado para el amor, pero sin ella duele demasiado” Carlos.  
 
Entre los vínculos más significativos para las personas se encuentran no solo 
la pareja y la familia sino también los amigos. Si bien hay lazos de amistad que se 
debilitan puesto que “ciertas personas se alejan, desaparecen” Daniela. hay otros 
que se construyen y/o fortalecen con personas que conocen dentro y fuera de los 
establecimientos. 
 
“Entonces toda esa cantidad de amigos que yo tenía que consumían, que el 
parcero, que mi socio, todos consumían hasta que quedaron botados y 
gracias a un amigo que está en el patio pues que afortunadamente me 




“Este man que, pues con él es con el que yo me la paso, el que está pendiente 
de mis cosas, es mi socio, yo me distingo con él desde que tenía 14 o 15 
años y yo ya tengo 28. (…) claro y andamos los dos pendientes porque 
ninguno se puede dormir porque nos roban los corotos, lo que decía: la 
crema, el papel lo que sea y no nos podemos dormir, vea es que hasta nos 
traemos la coca14 porque uno tiene que estar en la jugada hasta con la 
cuchara”. Camilo. 
 
“Tengo un parcero que considero mi pana, mi amigo, mi brother, es el socio 
que nunca me ha abandonado que siempre ha estado ahí 
independientemente de lo que sea” Sebastián. 
 
Inclusive hay amistades que se transforman en relaciones de pareja; por 
ejemplo, Eduardo después de ingresar a la cárcel, aquella que era su mejor amiga 
estuvo incondicionalmente para él y se convirtió en su futura esposa con la cuál va 
a tener un hijo.        
 
“La más cercana desde que estoy preso, pensé que se iba a venir la mamá 
de la niña y se vino fue una amiga, está aquí desde que yo caí no ha faltado 
un fin de semana y espero que no siga faltando, y si falta es por mi hijo que 




3.2 Justicia de vida, la justicia de todos…  
 
Para la comprensión de los significados de vida -objetivo principal de esta 
investigación- se reconoce la importancia no solo de conocer y comprender la 
historia de vida de cada una de estas personas, sino también su relación con el 
contexto y la manera particular en que el ingreso al establecimiento ha modificado 
                                                          
14 Recipiente para guardar y/o llevar comida.  
 
 
toda su vida; posibilitando así la emergencia de dos significados de vida: 1.la vida 
como Boomerang y 2. La vida como Destino. Estos significados de vida permiten 
reflexionar acerca de lo que consideramos que es la vida, y cómo esta orienta 
nuestras acciones tanto en el presente como a futuro y frente al pasado permite 
comprender aspectos de la vida que han sucedido como consecuencia de nuestras 
acciones. 
 
“Todo lo que uno hace en la vida se devuelve” Sebastián, 
 “Todas nuestras acciones tienen una consecuencia” Daniela  
“La vida es como un Boomerang” Eduardo,  
“Todo en la vida pasa por algo” Marcela.  
“-Lo que pasa es que todo aquí es un Boomerang (…) Todo lo que se ha 
hecho vuelve”. Carlos. 
-Como un círculo todo regresa”. Camilo.  
-“Entonces yo siempre he dicho que el que nos puso aquí somos nosotros 
mismos.” Eduardo, Mauricio y Sebastián. 
“Porque todo lo que uno hace en la vida se paga sea hoy, mañana, pero se 
paga” Andrea. 
 
En el significado de vida como Boomerang, “la vida se la busca uno nuestras 
acciones tienen repercusiones tanto para nosotros como para los que nos rodean” 
Carlos. 
 
“Haberme desviado, por eso es que estoy acá” Sebastián. 
“Yo nunca pensé que iba a caer acá, me dormí, no me di cuenta en mi vida 
qué estaba pensando y por eso estoy acá” Mauricio.  
 
El estar en la institución los ha hecho reflexionar acerca de las acciones de 
su pasado, dándose cuenta de que en ocasiones aquellas acciones que en su 
momento no consideraban malas porque las hacían pensando en su bienestar 




“Entonces tuve que llegar a este lugar para darme cuenta de lo malo que 
estaba haciendo” Catalina.  
“Yo pensaba que estaba haciendo lo correcto mientras que para esa persona 
no. Ahora no, ahora es hacer lo correcto sin que lastime a otra persona” 
Sebastián. 
“Yo llegue a este lugar y ahora sé que eso estuvo muy mal porque nadaba 
en dinero, pero hacía mucho mal a las personas porque para mí era bien, 
pero para esa persona era algo malo” Carlos. 
 
Por eso, frente a la capacidad de asumir la responsabilidad de dichas 
acciones la mayoría expresó que necesitó estar privado de la libertad para ser 
consciente de sus acciones y las implicaciones de ellas; otros lo fueron desde el 
comienzo, sin embargo, a pesar de ser conscientes de las posibles consecuencias 
consideran que cometieron el delito por una buena causa e incluso hubo personas 
que expresaron que no cometieron un delito o lo que hicieron no es algo “malo”. 
  
“Yo desde el comienzo era consciente de que podía caer acá, pero siempre 
me importo ayudar a las personas, incluso aquí siempre he tratado de 
solucionar muchas cosas, y afortunadamente a mi familia y a mi hijo nunca 
les falta nada” Eduardo. 
 
Si bien el estar en la institución les permite “pagar” por el delito que 
cometieron, en aquellos casos donde expresan no haber cometido el delito por el 
cual se encuentran, consideran que están pagando todas las cosas que hicieron en 
el pasado que pudieron haber afectado a otras personas.  
 
“Yo no estoy pagando lo que se supone que yo hice, pero cuantas cosas 
atrás yo no hice y es lo que estoy pagando, estoy pagando todo lo que hice 




“Pero uno es ser humano y se cansa y ustedes me disculparán, pero ya estoy 
mamado de estar encanado, este es mi segundo canaso, pero pues antes yo 
vivía tranquilo porque no todo lo había hecho, pero había cositas que sí pero 
ahora estar por este delito… en la Modelo tuve muchos problemas, que 
decían: ¿mi socio es violo?, ¿cómo? Y más de una vez salí apuñalado y más 
porque del grupo de dónde vengo15 nosotros no perdonamos eso, nosotros 
ajusticiamos a unas personas que se habían desertado y habían violado a un 
poco de chinas porque eso no se hace, y usted no sabe lo difícil que es para 
mí que me tengan por una cosa de esas” Carlos.   
 
La justicia, es un elemento con muchos matices, el cual se encuentra 
asociado a la concepción de la retribución y el perdón; sin embargo la línea que 
define este elemento es sumamente delgada y difusa, puesto que la perspectiva de 
cada persona involucrada difiere de acuerdo a su experiencia y la manera de 
significar la situación; por esto un aspecto como lo es a quién pedir perdón o quién 
merece ser perdonado o a quién perdonar, son aspectos que pasan de manera 
recurrente por sus mentes así como; el querer pedir perdón por algo que hicieron, 
el querer haber hecho las cosas diferentes, el querer que les pidieran perdón por 
las cosas que los han lastimado, entre otras. 
 
“Yo creo que el problema para uno más grande es el perdón, y hay cosas 
que aún no he podido perdonar, hay personas a las que seguramente debo 
pedir perdón, pero no sé ni cuándo lo voy a hacer” Camilo.  
“Poco a poco le fui pidiendo perdón a mi familia” María. 
 
 El estar en la cárcel les ha permitido reflexionar acerca de su delito para “no 
cometer el mismo error” Andrea ya que antes pensaban que nunca les iba a pasar 
nada. De igual manera ayudó a valorar la relación con sus familias y a cada uno de 
los miembros de ella. 
 
                                                          
15 Grupo al margen de la ley. 
 
 
“Después ya con el tiempo me fui a laborar, no valoré a mi mami entonces 
una vez que me tenía que ir al monte, mi mami se enteró, se sentó en el sofá 
y me dijo: bueno si usted se va para allá cuando usted regrese me encuentra 
muerta. Entonces yo vivía tan apegado a la organización que me dio igual, 
yo le dije: a bueno, entonces yo le llevo flores allá al entierro porque qué más 
vamos a hacer; cogí mi maletín y me fui. Y mi mamá me acompañó a hacer 
toda la vuelta a Samacá, alguna vez fue a Miraflores a visitarme cuando dure 
mucho tiempo que no la veía y creo que ha sido el error más grande que he 
cometido en mi vida, haber puesto por encima la organización, he perdido 
parte de mi juventud, he perdido tantas vivencias que tuve que haber vivido, 
con mis hermanas mis hermanos, con mi hermano no tengo una buena 
relación” Carlos. 
 
Si bien nuestras acciones tienen consecuencias, todo lo que vivimos nos deja 
aprendizajes para la vida, aprendizajes que para muchos resultaron positivos 
puesto que les permitió valorar aspectos de su vida que antes no valoraban como: 
1. Los amigos, la pareja, la familia 2. ámbitos que aportan a su vida personal y 
profesional como la educación y el trabajo y 3. aspectos de la vida cotidiana como 
la comida, tener donde dormir (una cama), la privacidad, el aseo, entre otras.  
 
“No me quejo de haber caído en la cárcel porque si no hubiera pasado eso 
no tendría a mi esposa y no tendría mi hijo, muchas veces no le daba 
importancia a mi familia ahora sí, le doy importancia hasta el agua que 
bebo… y cada vez que viene mi esposa yo siempre le  doy gracias, le doy 
gracias por las cosas que hace, porque estar aquí es un trauma, de verdad 
es lo más feo que le puede pasar es cuando vienen, a ella la tocan” Eduardo.  
 
Acciones tomadas en el pasado como la pérdida de oportunidades laborales 
y académicas son fuertemente sancionadas por ellos, ya que consideran que si las 




“Recuerdo que a los 11 años más o menos deje de estudiar, creo que ese 
fue el peor error que cometí en mi vida: dejar de estudiar. ¡Si! Me deje llevar 
por la vida fácil, juepucha, yo creo que había cumplido 10 años y me 
encamine a estos grupos (...) El peor error de mi vida  porque aquí perdí 
muchas cosas: perdí la familia, no pude volver a mi familia, perdí yo creo que 
a la mujer que sería mi esposa a mi amor, para esa época me ingrese y más 
o menos a los 17 años tuve que  salir de la ciudad donde vivía y sufrí bastante 
porque me  fui enamorado, pero el peor error mío fue haber creído que esto 
era todo para mí.... Yo apostaba mi vida por esto, daba mi vida por esto” 
Carlos. 
 
Por eso ahora se concentran en realizar buenas acciones para que lo que 
venga también les traía buenas oportunidades para salir adelante en los diferentes 
ámbitos, así como poder resarcir los errores cometidos, evitar futuros errores y 
brindar un buen ejemplo para las personas importantes para ellos, principalmente 
sus hijos y así se sientan orgullosos de ellos y no cometan los mismos errores.  
 
“No espero ser la mejor persona del mundo porque no me interesa, pero solo 
quiero ser una buena persona y que mi hijo y mi hija se sientan orgullosos de 
mí, tampoco quiero ser el mejor padre, pero quiero ser un buen padre y en 
este lugar no gano nada porque vivo muy alejado” Carlos.  
 
“Me pregunto cómo estarán mis hijas, si algún día podré conocerlas, si 
estarán bien... es un dolor que tengo porque no es fácil dar en adopción, pero 
sabía que iban a estar mejor sin mí, en un hogar donde las quisieran. yo no 
voy con el aborto a pesar de que mis dos hijas fueron producto de 
violaciones” María.  
 
De aquí podemos empezar a ver y comprender cómo sus proyectos de vida 





“Lo tenía todo y de un día para otro todo se derrumbó” Mauricio. 
 
“Todo lo que uno hace tienen sus consecuencias entonces toca salir a hacer 
buenas cosas” Sebastián. 
 
“Necesito hacer las cosas bien porque sé que me están esperando” Eduardo.  
 
“En el colegio me di cuenta que yo era muy inteligente y que yo tenía todo 
para ser muy importante y seguir estudiando, pero mire donde termine por 
andar con personas que no debía, que yo hubiera seguido ese camino mi 
vida sería diferente, y quede embarazada muy joven. yo digo que si hubiera 
quedado embarazada ahorita todo hubiera sido diferente, más experiencias 
de las que uno tiene, pero es que yo no sabía nada, nada, nada” Andrea. 
 
“Este momento fue chévere porque salí del mundo de las drogas, un mundo 
en el que perdí mis estudios, perdí oportunidades que de pronto no voy a 
volver a tener más adelante” Catalina. 
 
“Si yo hubiese sido desde más joven más pensante no me estaría pasando 
lo que me estaba pasando ahorita porque cuando mi mamá me decía algo 
yo le decía: que va mande a otro; no hacía caso, tiraba las puertas… perdí la 
oportunidad de estar en Estados Unidos, por estar consumido por la droga, 
perdí buenos trabajos porque hasta estaba trabajando con la empresa Argos, 
yo estaba re bien pero por culpa de la drogadicción perdí oportunidades” 
Camilo. 
 
Por el contrario, con el significado de vida como Destino permite aceptar y 
pensar que las cosas ocurren por algún motivo en particular, razón por la cual era 
inevitable que sucedieran. Sin embargo, este significado, aunque no se posee 
control frente a los sucesos, si se tiene control de la manera en cómo reaccionamos 
 
 
frente a ellos; afectando la percepción de la responsabilidad frente a los sucesos de 
sus vidas, la autonomía en la toma de decisiones y la posibilidad de cambio. No 
obstante, también permite una reflexión frente a la enseñanza que les pudo dejar 
dichos sucesos, ayudándoles a valorar cosas que en otras circunstancias no se 
valoraban.  
 
“Yo siempre he dicho que todo pasa por algo” Camilo. 
“Alguien te necesita por eso te tiene en este lugar, Dios nos pone en donde 
nos necesita, si él te puso en el lugar, no dudes de su poder él te respalda” 
Daniela. 
“Le doy gracias a Dios por todo lo que ha hecho con mi vida que me ha 
ayudado a valorar todo”. Eduardo. 
 
Este significado, tiene la particularidad de delegar un tercero, en este caso 
Dios, como el autor y responsable de sus vidas, permitiéndoles tener una posición 
diferente frente al pasado, presente y futuro de la vida de ellos, como algo fuera de 
su control a diferencia de la vida como Boomerang, en donde la responsabilidad y 
rumbo de sus vidas esta directamente relacionada con sus acciones presentes. 
 
Lo anterior se evidencia en sus proyectos de vida y en los cambios que estos 
han tenido a lo largo de su vida, particularmente a partir de hitos significativos como 




3.2.1 Proyectos de vida 
 
Los proyectos de vida se ven modificados con el ingreso a la institución e 
incluso en algunos casos señalan que “antes de estar acá” no pensaban acerca esto 
y cuando lo hacían, pensaban en su futuro como algo incierto o como un sueño que 




Con el ingreso a la institución en la mayoría de los casos se presenta un 
cambio en la forma de pensar frente a sus proyectos de vida, puesto que les ha 
permitido cuestionar lo que han hecho y lo que quieren tanto para ellos como para 
sus familias.  
 
Dentro de la institución existen un programa que se enfoca en el proyecto de 
vida de las personas, el cual les permite tener beneficios tanto para su vida en 
cuanto a la construcción de sus sueños como para acceder a beneficios como la 
libertad condicional, cárcel domiciliaria, entre otras. 
 
“Pues yo estoy asistiendo a un taller de familia y proyecto de vida, buscando 
la libertad para clasificar en mediana porque ya uno cuando clasifique en 
mediana ya puede pedir 72 o condicional… Yo estoy mirando a ver si me voy 
en domiciliaria. Ya llevo 8 meses y hasta ahora están llevando los papeles a 
medicina legal” Camilo.  
 
Sin embargo, el tránsito hacia la libertad se convierte en una etapa anhelada 
por unos y ni pensada por otros ¿en qué sentido? Si bien la mayoría de personas 
que se encuentran dentro de la cárcel, se comportan y actúan acorde para salir lo 
más pronto posible, buscando ayudas para acceder a descuentos; también se 
encuentran personas que por el contrario cuando salen reinciden con el fin de 
regresar al establecimiento, e incluso algunos a pesar de ingresar con condenas 
cortas siguen delinquiendo dentro de la institución lo que significa tener más 
procesos y condenas más largas, o por el contrario cuando se les entrega la póliza 
para salir no se van porque no quieren ya que su vida se ha configurado en torno a 
la cárcel y dentro de ella adquieren poder y privilegios que les gusta mantener.  
 
Por ejemplo, la reincidencia se presenta con mayor frecuencia en personas 
de la tercera edad ya que saben que dentro de la institución tienen comida, 
medicina, entre otros elementos que afuera no, puesto que para algunos de ellos 
 
 
su situación se complejiza al ser personas que son rechazados socialmente y por 
su edad se les dificulta poder acceder a ciertos aspectos como un trabajo o a la 
educación, sin mencionar que las redes de apoyo como la familia también se ve 
disminuida y es aquí en donde consideran que su proyecto de vida no tiene sentido 
ser pensado. 
 
Por el contrario, para aquellas personas que piensan y construyen sus 
proyectos de vida a nivel extra-muros estos se orientan y articulan con base en 
cuatro ámbitos: el educativo, el laboral, el ámbito familiar y personal.  
 
En el ámbito educativo encontramos que en su mayoría este ámbito es un 
pilar central para su futuro puesto que la mayoría no ha culminado sus estudios 
académicos básicos, representando para ellos un gran logro llegar a culminarlos.  
 
“Terminar la primaria seguir con la secundaria son éxitos para mí” María. 
“Lo primero que todo terminar mis estudios” Camilo. 
“Salir a estudiar, terminar mi bachillerato, acá me enamoré del estudio porque 
me salgo de la cárcel por unos segundos” Sebastián. 
 
Algunos tuvieron la oportunidad de adelantar estudios dentro del 
establecimiento, aspecto que agradecen y valoran, razón por la cual quieren 
fortalecer estos conocimientos cuando salgan de la cárcel.  
 
“Ya en la cárcel hice hasta octavo de bachillerato, aprendí a leer, a escribir y 
hacer artesanías, trabajos en madera, tejiendo… lo valoro porque usted no 
sabe lo que es poder leer, escribir, sumar… por eso cuando salga quiero 
validar y terminar mi bachillerato” María. 
 
La educación y el conocimiento no solo se ven orientados hacia la 
escolaridad formal, académica, sino que también se relaciona con aprender 
elementos que para muchos de nosotros hacen parte de nuestra vida cotidiana 
 
 
como lo es la tecnología, desde saber usar un computador hasta un celular, puesto 
que algunos no han tenido la oportunidad de tener acceso a ello dada su condición 
económica. 
 
“Yo nunca he tenido el visaje de aprender que el computador, pero si me 
gustaría aprender que a chatear y todo eso que ustedes llevan la ventaja 
ahora, yo no sé manejar un celular de esos, pero me gustaría aprender” 
Mauricio. 
 
Sin embargo, con la edad disminuye la motivación de incluir este ámbito en 
sus proyectos de vida ya que aparecen elementos como la pereza o la pena y en 
ocasiones prefieren salir a conseguir dinero para su subsistencia y la de sus 
familias.  
 
“No, es que uno se acompleja, pero ya a la edad que tengo ya comenzar a 
coger un cuaderno que pereza” Mauricio.  
 
Es así como aparece el ámbito laboral; en este ámbito las personas que 
lograron acceder a beneficios educativos y laborales dentro de establecimiento 
buscan articular estos conocimientos que aprendieron con sus proyectos laborales 
como forma de subsistencia para ellos y apoyar económicamente a su familia.  
 
“Usted sabe que acá usted no aprende un arte, usted sabe que usted sale a 
la calle es a hacer eso, la expectativa que se hace la gente es: usted en un 
lado vendiendo lo que hace y la gente empieza a decir: ese muchacho hace… 
y empieza a llegarle la gente y a valorar el trabajo” Carlos. 
 
Siendo una necesidad para algunos el conseguir trabajo: “quiero salir a 




Por lo anterior, es importante que los conocimientos que se adquieren sean 
acordes con sus proyectos de vida, e incluso como menciona Eduardo: que estos 
conocimientos los debe preparar para el futuro. 
 
“(…) prepararlas para el futuro porque si de verdad van a hacer algo aquí y 
luego sales y buscas trabajo en otro lado, luego no te lo van a dar porque vas 
a salir con una cartilla roja de aquí, ¿me entiendes?” Eduardo.   
 
Por esto, algunas personas consideran que no tienen los recursos 
económicos ni de conocimientos para poder desempeñarse fuera de la cárcel, lo 
cual consideran dificulta la posibilidad de cumplir sus proyectos, ya que la mayoría 
le apuesta a montar sus propios negocios. 
 
“Trabajaría en un almacén de ropa (…) me gustaría diseñar ropa y tener mi 
propio almacén” María 
 
“Tengo un proyecto de vida en montar mi propio taller de muñequería o hacer 
cojinería” Andrea. 
 
Para ellos es importante buscar la posibilidad de acceder a recursos 
económicos acorde a sus posibilidades, por ejemplo, aquellos que salen en libertad 
condicional deben buscar alternativas que les permita adquirir recursos económicos 
estando en la casa. 
 
“Entonces como ya tengo planes de montar un restaurante o algo porque 
como no me van a dar la condicional para yo salir a trabajar en algo entonces 
voy a poner un negocio en mi casa y voy a salir a trabajar por internet, dar 
clase” Camilo. 
 
E incluso algunos piensan buscar una opción que los distraiga y que les guste 




“Tengo un cierto complejo de algo que no va para ningún lado, pero siempre 
me ha gustado y es ser mesero de restaurante o de una taberna, no quiero 
conseguir un trabajo que me llene de plata, pero sí que me distraiga” 
Sebastián. 
 
Vale la pena aclarar que, si bien muchas personas tienen necesidades 
económicas y por lo tanto este ámbito resulta importante para ellos, también es 
cierto que para aquellas personas que tienen recursos económicos no es un ámbito 
que prioricen puesto que se concentran más en lo académico al contar con el apoyo 
de la familia. 
  
“En este momento si yo salgo de aquí, no es que tenga que salir a trabajar, 
no es tan necesario porque mi familia me sigue manteniendo, entonces 
saldría a terminar mis estudios porque hice hasta sexto” Sebastián. 
 
De igual manera son conscientes que si bien el dinero es importante no lo es 
todo en la vida ya que hay momentos que tienen más valor para ellos como lo es 
compartir momentos con sus familias y es así como el ámbito familiar toma 
importancia dentro de sus proyectos, siendo el espacio que articula todos los demás 
puesto que siempre terminan girando alrededor de ellos en pro de su bienestar.  
 
“Es que no todo es plata, hay momentos en donde usted tiene mucha plata, 
pero no tiene el mismo valor que pasar un día con sus hijos acostado en la 
cama viendo una película” Carlos.  
 
Por eso lo que la mayoría de las personas quiere hacer es reencontrarse con 
sus familias, particularmente los hijos para aquellos que los tienen.  
 





“Claro uno saliendo de aquí no puede decir: voy a salir a trabajar porque es 
una mentira uno sale a ver su familia y después si bueno vamos a ver qué 
hacemos, vamos a ver qué hago, pero siempre uno sale con la mente de salir 
a trabajar y tratar de buscar una forma de recuperar con su familia el tiempo 
ese que perdiste” Camilo.  
 
Señalan que para ellos es importante el apoyo de sus familias en la 
realización de sus proyectos “que me apoyara mi familia sería bueno para mí” María 
ya que son ellos su mayor motivación “estaré luchando por mi familia y mi hija” 
Eduardo. 
 
Queriendo siempre brindar un mejor futuro a sus hijos y poder darles un buen 
ejemplo para evitar que “cometan los mismo errores” puesto que lo que más se 
reprochan al estar privados de la libertad es que hay espacios y momentos que no 
han podido compartir, que son importantes y no se van a poder recuperar; por eso, 
aunque no están en cuerpo con ellos viven pendientes sus vidas.  
 
“Porque mi hija está grande, mi hijo está muy grande y siento que estoy 
perdiendo muchísimo el tiempo, me da miedo que mi hijo coja un mal camino 
y que luego yo no esté para reprocharlo entonces eso siempre ha sido como 
mi miedo”. Carlos. 
 
“Me da temor que mi hija cometa los mismos errores porque ya he vivido en 
la calle, entonces estoy pendiente, la llamo le pregunto cómo está, cómo se 
porta mi mamá con ella, mi hermano, quiénes son sus amigos porque algunos 
son mala influencia porque soy consciente de los peligros que corre” María. 
  
Pero no son solo los momentos, es todo el tiempo que sienten que han 
perdido y son conscientes que ese tiempo no van a poder recuperarlo, sin embargo, 
 
 
el pensar que al salir van a intentar recuperar un poco de ese tiempo es su mayor 
motivación. 
 
“Cuando salga quiero recuperar el tiempo con mi hija, aunque sé que ya ese 
tiempo no voy a poder recuperarlo… la extraño mucho” Carlos.   
 
Tiempo que no solo alude al que perdieron dentro de la cárcel sino también 
aquel que perdieron antes de ingresar, puesto que algunos se encontraban un poco 
distanciados de sus familias y no las valoraban.  
 
“Yo nunca estuve con la familia, no andaba pendiente ni de mi hija, me 
desaparecía (…) Recuperar el tiempo que hemos perdido con ellos y tener 
unos sueños que estén con ellos, el estar como más unidos, estar más con 
ellos, dedicarle más tiempo a la niña” Camillo. 
 
“Me gustaría fortalecer un poco la relación con la familia que hace mucho 
tiempo tuve; que gracias a mi mala cabeza yo fui el que me aleje de ellos, el 
que se apartó y espero que el día que Dios me dé la oportunidad de salir 
pueda recuperar esa familia que perdí hace muchos años y nunca es tarde, 
no pierdo la esperanza” Mauricio. 
 
Sin embargo, en ocasiones cuando los vínculos familiares se han debilitado 
o fracturado ellos señalan que son conscientes que deben seguir su camino puesto 
que su familia continuó con su vida y ahora ellos deben hacer lo mismo, esto no 
significa que no sea un aspecto importante para ellos, significa que, aunque lo sigan 
siendo no están involucrados directamente en sus planes. Por ejemplo, Carlos 
expresa que sus proyectos se orientan en torno a su familia pero trata de no 
preocuparse ya que sabe que su familia hace su vida, así como él debe hacer la de 




Por otro lado, encontramos que aquellas personas que poseen una pareja, 
los planes se articulan frente a lo que quieren conseguir para la relación. 
 
“En cambio, yo sí siento que amo demasiado a mi familia, amo demasiado a 
mis hijos y siento que son mi todo, igual que a ella la amo demasiado. Es 
pequeñito y todo, pero tenemos un futuro, tenemos planes, cosas de trabajo” 
Eduardo. 
 
Señalan que si bien sus sueños son importantes para ellos es impensable 
llegar a sacrificar sus familias o pasar por encima de ellos para poder conseguir sus 
sueños, es por esto que todos los ámbitos se articulan y están pensados en pro del 
bienestar de sus familias.  
 
“Cómo puede sacrificar la familia por un sueño, porque por lo menos los 
sueños son valiosos, pero no para llegar a sacrificar lo más preciado que 
tiene uno” Camilo. 
 
Imaginando así una vejez junto a sus familias, reconociendo lo doloroso que 
sería perderlos antes porque esto podría replantear su postura frente a la vida y 
frente a sus proyectos de vida. 
  
“Para mí lo más importante es llegar a una vejez, pero con mis seres queridos 
porque me imagino debe ser muy doloroso perder a las personas que uno 
quiere … o perderse uno mismo… Digamos perder a los seres queridos si 
me llevaría a pensar: wow la vida ya no vale nada, me da mucho miedo la 
muerte de mis papás, lo pienso mucho, pero llegar a una vejez debe ser lo 
mejor” Mauricio. 
 
Finalmente, aquellas personas que no poseen hijos expresan que les 




“Yo ahorita pienso: bacano tener un hijo, a mi si me hubiera gustado, pero 
pues esperar más adelante. Pero bacano los escucho a ellos como hablan 
de sus hijos y bacano sentirse así y bacano que los padres se sientan así con 
uno” Mauricio. 
 
Con respecto al ámbito personal, se encuentran aspectos vinculados a su 
éxito personal, al crecimiento personal, a lo amoroso, entre otras.   
 
“Quiero ser menos del montón, quiero éxito para mí y quiero escribir un libro 
de mi vida” María. 
 
Este contexto les permitió no solo valorar a sus familias y pensar en sus 
futuros, sino que también les permitió valorarse a sí mismos, aprovechar el tiempo 
y querer salir adelante.  
 
“En este momento después de haber vivido todo, quiero salir adelante como 
persona y superarme porque la cárcel me ha servido para darme cuenta de 
que no quiero regresar y que quiero aprovechar todo lo que he aprendido 
para salir adelante” María. 
 
“La experiencia de estar acá es muy dura, he aprendido a amarme y a 
respetarme y salir adelante” Andrea. 
 
“Salir con un cambio para mí, ser más autónomo comprometido con mi 
familia, recuperarme de las secuelas de esto que me está pasando” Camilo. 
 
Les permitió aprender de sus errores, valorar su vida, superar obstáculos, 
conocer sus fortalezas y debilidades, entre otras cosas, brindándoles fortaleza para 




“Estar con un grupo de amigos me llevo a consumir y llegar a este lugar, fue 
muy fuerte para mí, muy duro, pero gracias a Dios me he superado y he 
valorado mi vida, he aprendido de mis errores” Sebastián. 
 
“No olvidar lo que pasó acá pero tampoco cometer los mismos errores pa´ no 
volver” María. 
“Quiero hacer algo que le sirva a la sociedad, y que pueda vincular a mi 
familia, no es lo mismo andar en la calle con la cara levantada que andar 
mirando pal piso” Mauricio.  
 
Quieren recuperar lo que perdieron y empezar a conseguir sus propias cosas, 
brindándoles una mayor autonomía e independencia. 
 
“Ayudarle a mi mamita en la otra casa, empezar a conseguir mis cositas 
porque todo eso viejo lo botaron entonces me toca salir a conseguirme lo 
mío…. como me gusta vivir bien, arreglándome” Mauricio. 
 
“Salir adelante en la casa, ahorrar y conseguir mis propias cosas” Sebastián. 
 
Para aquellas personas que están acá y que no son de esta ciudad o de este 
país, les gustaría regresar a vivir su ciudad o país natal “y a largo plazo de irme a 
vivir, me voy a España o a Chile” Eduardo. Buscando un entorno que les pueda 
brindar privacidad y contacto con la naturaleza (elementos que dentro del 
establecimiento se dificulta tener) “Que pueda tener contacto con la naturaleza, 
tener privacidad” Camilo. 
 
Aquellos que no tienen pareja, agregan que les gustaría conocer personas 
para salir, organizarse e incluso a más corto plazo tener amigos(as) que los visiten. 
 
“Quiero conocer a una buena niña” Sebastián. 
 
 
“A mí me gustaría tener amiguitas que vengan a visitarlo a uno porque solo 
viene mi mamita” Mauricio. 
 
Finalmente aparece un elemento emergente que si bien no entra en ningún 
ámbito se configura a partir de ellos y es la reincidencia. Por ejemplo, se evidencia 
como la falta de capacidades para trabajar en algo diferente a lo que han estado 
acostumbrados a hacer para conseguir dinero dificulta la no reincidencia, ya que 
muchas personas no tienen los estudios requeridos para acceder a un trabajo formal 
y no poseen conocimientos para desenvolverse en otras áreas; adicionalmente 
señalan que salen con “una cartilla roja” la cual hace más difícil conseguir un trabajo; 
por eso ellos regresan a hacer lo que ya saben para tratar de subsistir en una 
sociedad en la que cada vez es más difícil no solo conseguir trabajo sino también 
poder salir adelante, siendo cada vez más difícil acceder a las oportunidades de 
estudio y de trabajo, por eso a pesar de que estos elementos estén dentro de sus 
proyectos de vida como ejes centrales también es cierto que en la sociedad les 
resulta más complejo poder salir adelante en estas áreas.  
 
“El 80- 85% de las personas que viven dentro de una cárcel como esta, como 
la Modelo de Bogotá, como la de Bucaramanga que son cárceles que yo he 
conocido, están en la tentación de volver a la cárcel (…) a la expectativa de 
que salen y: uy no sé nada, no tengo oportunidad de conseguir un trabajo, 




   
“Conocí mucha gente artesanos, hoy en día no están dedicados a nada 
porque no hay una comercialización de los productos y tú puedes invertir cien 
mil pesos en materia prima y amontonar en tu casa porque eso no te va a 




Y es así como, algunas personas ven difícil continuar con su vida y sus 
proyectos de vida después de que salen de la institución puesto que por haber 
estado acá son señalados y estigmatizados. 
 
“Porque cuando tú sales de aquí sales con una cartilla roja, en ninguna parte 
te van a dar trabajo. ¿Me entiendes?  En ninguna parte, entonces cómo creen 
ellos que saliendo uno no va a volver, la cuestión es que a ellos los beneficia 
que nosotros estemos aquí” Mauricio.  
 
Inclusive algunas de las actividades que están planteadas dentro de la 
institución sienten que no les aportan en nada a sus vidas, y en realidad cuando 
salen es cuando se dan cuenta qué les sirvió de lo que vivieron ya que en ocasiones 
ven que hay personas que siguen igual después de salir.  
 
“No veo que uno se va a regenerar como persona porque eso es demasiado 
absurdo porque poniéndote a limpiar no vas a aprender nada, pero aquí lo 
que aprendes es a valorar tu familia, es lo único, ya allá afuera es donde tú 
vas a ver si te sirvió de algo lo que viviste aquí o no para vivirlo con ellos 
porque hay personas que salen de aquí y allá salen igual” Eduardo. 
 
Por esto, si bien para ellos “Es importante llegar con metas y saber hacia 
dónde van las metas” Eduardo, asi como “Es importante vivir, tener sueños 
metas, pero no dejando de lado el presente, viviendo y disfrutando el 
momento como compartir con las personas, con la familia” Carlos.  
. 
 
Es más importante esperar a salir de la institución, ver la realidad y poder 
saber a ciencia cierta qué posibilidades tienen de salir adelante “Esperemos que 
estemos en la calle porque uno puede decir las cosas acá, pero en la calle todo 




“Entonces estaba pensando en sentarme a aclarar ideas porque uno en este 
punto habla muchas cosas, de quiero hacer esto, quiero hacer esto, pero la 
realidad hay que verla desde afuera, qué horizontes se presentan, pero se 
asusta uno porque cuando uno sale uno no sabe realmente para dónde va a 
tirar, ojalá sean cosas buenas” Carlos. 
 
Por eso, aunque el principal objetivo de la pena es “lograr que el individuo 
que cometió el delito no vuelva a reincidir en el mismo, procurando además que los 
ciudadanos no perpetuasen nuevas infracciones” (INPEC, 2018, p.9) resulta difícil 
lograrlo, ya que hay muchos aspectos sociales que dificultan que esto suceda.   
 
 
3.3 Lo que fui, lo que soy y lo que quiero ser... 
 
La importancia fundamental que tiene el contexto en la creación de nuestra 
identidad (…) el individuo interpreta las situaciones sociales, tiene la 
capacidad de elección entre diversas alternativas y genera proyectos que en 
ocasiones contradicen o alteran las pautas socioculturales aprendidas e 
imperantes. (Pujal, 2004, p. 93) 
 
Frente a los cambios que ven en sí mismos, con respecto a quienes eran y 
lo que son ahora, estos cambios los señalan principalmente frente a sus 
sentimientos, sus emociones y la manera de expresarlos.  
 
“La cárcel me ha sensibilizado mucho me ha... como a volver a ser sensible 
como volver a sentir, porque  yo después de un tiempo a mi papá no lo 
llamaba, ni a mi mamá, a veces como para que sepan que estaba bien y ya, 
y no he sido de estar pegado a mis hermanos ni a mis hermanas, y pensé 
que, inclusive llegue a decir que si  perdía a un hermano eso no  me iba a 




Adicionalmente, los conocimientos que poseen frente a un tema o un arte 
sienten que los define como personas, el área puede ser una profesión, un 
pasatiempo o una actividad que disfrutan. 
  
“A mí me gusta el arte yo soy artesano, me especialicé en artesanía, yo hago 
todo lo que tienen que ver con aguja crochet. Yo hago gorras, sacos, 
babuchas, bolsos, y llegue aquí y aquí me siento inútil” Carlos. 
 
Frente a lo que son como personas algunos consideran que no han cambiado 
mucho, aunque reconocen que ahora son más tolerantes; otros por el contrario 
creen que si lo han hecho, pero aún les falta mucho por cambiar.  
 
“Mira pienso que como persona todavía me falta cambiar muchas cosas, mi 
pareja que tengo ahorita me enseñó a temerle a Dios, no soy fanático, pero 
sí le temo a él y asimismo le doy gracias. Pero aquí como persona no he 
cambiado casi porque aquí uno cambia es hacia la familia porque aquí como 
persona pues uno trata es de evitar problemas porque eso sí lo he tratado de 
evitar ser un poquito más tolerante, antes no me importaban las personas, 
pero eso sí lo he tratado de cambiar (…) Conmigo mismo pienso que si he 
cambiado, ya no soy tan grosero, y como persona soy consciente que todavía 
me faltan hacer muchas cosas para cambiar, antes era demasiado engreído  
porque me conocía mucha gente, muchas mujeres, tenía como fama, era 
mujeriego, entonces siempre tenía esos problemas, ya he cambiado eso, era 
muy mala persona eso sí lo he cambiado. Me falta mucho por cambiar como 
persona, como papá, como pareja. Porque aquí no se dan tantas cosas, pero 
te das cuenta de que tienes una familia afuera y que te necesitan por eso 
cambias para que esas cosas también te puedan servir afuera” Eduardo. 
 
“Yo anteriormente era malo con todos, con las mujeres, porque yo decía que 
ellas jugaban conmigo pero no me daba cuenta que era yo el que jugaba con 
ellas, las trataba mal, de pronto le ponía más cuidado a las drogas, digamos 
 
 
que a veces yo le ponía cita a las noviecitas que por ahí uno tenía que nos 
vamos a ver en tal lado pero que va uno prefería irse por ahí, uno las dejaba 
por ahí botadas en carretera por estar consumiendo” Sebastián. 
 
“De pronto mi debilidad es que yo me influenciaba muy fácil hacía caso, ahora 
ya no, ya he cambiado eso” Mauricio. 
 
Parte de lo que son, de lo que eran y quieren ser, se ve reflejado no solo en 
sus comportamientos, en la forma de pensar sino también en su cuerpo. Como 
forma de expresarlo se encuentran los tatuajes que representan para ellos, sus 
familias, sueños y libertad; también se encuentra el cuidado hacia este, 
preocupándose por su aspecto personal, por su nutrición, por su salud.  
 
 
Antes                                                     Ahora 
               
Ilustración 5. Dibujos del pasado y el presente de Sebastián frente a su condición 
corporal. 
 
“En ese momento yo me veía en el espejo y estaba muy flaco re chupado, yo 
estaba pesando 45 kilos ahorita peso 80 kilos, aquí volví a recuperar mi 
autoestima lo que me encanta, volví a leer, recupere el amor de mi familia, 
volví a llenarme de todas las cosas buenas de mi vida, volví a llamar a mi 
familia a decirles que los quiero mucho cosa que en la calle no lo hacía, volví 
a entrar a muchos cursos, tengo amistades en el patio que ya es gente adulta 
 
 
que me ayuda. Yo no estoy amañado en la cárcel, pero uno necesita de esto 
para darse cuenta en dónde estaba y para dónde iba” Sebastián.  
 
El cuerpo, si bien en ocasiones no se cuida o se valora cuando está sano, en 
el momento en que algo ocurre como lo que le sucedió a Camilo, quien tuvo un 
accidente que afectó su capacidad motora y urinaria, repercutiendo no solo su salud 
física sino también emocional y relacional.  
 
“A uno le da mucha rabia, antes yo era muy extrovertido, el estado en el que 
estoy me ha ayudado a cambiar a no ser temperamental a pensar un poquito 
más, ahorita mi dificultad es el vicio porque yo trato de dejarlo, pero no soy 
capaz, no puedo tener plata en la mano porque me desestabilizó y paila, mi 
problemática es esa, me desespero mucho me da rabia hasta le cogí rabia a 
la gente como a la misma sociedad con la que uno convive. Yo ya puedo 
caminar un poco, yo salgo así porque yo no puedo caminar bien porque 
pierdo el equilibrio muy constantemente” Camilo. 
 
Un ejemplo del cambio de perspectiva frente a lo que eran, lo que son y lo 
que quieren ser, se evidencio en el ejercicio realizado en una de las sesiones en el 
cual se pedía que expresaran cómo se ven en el presente y cómo se ven en un 
futuro y cómo la acciones del presente y del futuro se encuentran relacionadas entre 
ellas, con lo que quieren para su vida y para la de las personas importantes para 
ellas.  
Presente Futuro 
Hoy me encuentro entre rejas, dando lo 
mejor de mí para salir adelante porque 
a pesar de las adversidades que vivo 
día a día yo soy un luchador y no dejaré 
de luchar para buscar mi libertad. 
Tengo una hermosa hija y un hermoso 
hijo, los cuales son mi motor para 
seguir adelante aquí entre rejas. 
Carlos. 
En el mañana no quiero ser el mejor 
padre del mundo, solo quiero ser un 




Mi persona, mi ser interior se siente 
bien, tranquilo, feliz de ser papá, de 
tener mi familia unida a pesar de los 
tropiezos, le doy gracias a Dios por 
todo lo que ha hecho con mi vida que 
me ha ayudado a valorar todo. 
Eduardo. 
Con mi familia, con mi hijo, mi esposa 
brindando esa tranquilidad que no 
tenían, trabajando en lo que me gusta, 
restaurar el tiempo que perdí con mis 
seres queridos. Eduardo. 
Yo me veo con tristeza del saber que 
en el momento no puedo saber qué 
estará pasando en estos momentos 
con las personas que son parte de mi 
vida. Mauricio. 
Yo me veo en el momento estando en 
mi barrio gozando por la cuadra y 
hablando con más de uno de cómo es 
la cárcel y dando una inducción. 
Mauricio. 
 
Ilustración 6. Tabla comparativa frente a cómo se ven en el presente y cómo se ven a 
futuro. 
 
3.5 El poder de la Fe… 
 
La Fe, las creencias, la religión, son aspectos fundamentales en la vida de 
algunas personas, el decidir creer o no, hacer parte de una religión, tener Fe; en 
muchas situaciones incide frente a quiénes somos, cómo actuamos y la manera en 
cómo afrontamos las situaciones.  
 
La religión es un aspecto que a muchos inculcan desde pequeños, que se ve 
inmersa en la sociedad en la que vivimos, pero con el tiempo cuando crecemos 
tenemos la posibilidad de decidir si creer o no, o si queremos hacer parte de alguna 
religión, así como de adoptar sus prácticas y costumbres. Sin embargo, ante las 
adversidades algunas personas reevalúan estos aspectos ya que les permite 
encontrar sentido a sus vidas y les brinda apoyo para superar cualquier dificultad; 
es por eso que dentro de las instalaciones se cuenta con espacios a los cuales las 
personas se pueden acercar a orar y dialogar.  
 .  
“Al lado encuentra el sector expendio, un sector que le llaman La Virgen 
porque mucha gente llega a orarle a un muñeco que tienen ahí (…) porque 




“Y que hay gente que dice que no, pero yo hace rato vengo diciendo que hay 
que agarrarnos de la mano de Dios para poder soportar y aguantar” Mauricio. 
 
 Algunas personas piensan que si bien existen personas que creen, otros se 
aferran a la religión por lo que ellos llaman cargo de conciencia, sin embargo, el 
aferrarse por esta razón no implica que las acciones que tienen no afecten o 
lastimen a otras personas o que se reivindiquen con el delito que cometieron. 
 
“-Aquí es distinto porque hay personas que cometen el delito entonces se 
aferran a un algo como si fuera verdad, después de que cometen el delito se 
quieren…. se la pasan llorando como si fuera…”  Carlos. 
-Yo lo llamo cargo de conciencia. Camilo.  
-¡Verdad! yo también lo veo un cargo de conciencia. Yo soy cristiano, pero 
yo lo veo así. O sea, lloran hacen de todo y de pronto tratan mal a la esposa 
por teléfono entonces no sé qué están haciendo”. Carlos. 
 
Hay personas que piensan que dentro de la cárcel si se aprende a creer un 
poquito más en Dios. 
 
“Aquí aprendes a creer un poquito más en las cosas de Dios, porque hay 
muchas personas que te están esperando afuera y como él dice no son 
amistades son compañeros que los considero una amistad”. Carlos. 
 
Incluso la misma institución promueve este tipo de espacios y de creencias, 
por ejemplo, la institución, particularmente en la Reclusión de Mujeres de Bogotá 
organizan un retiro espiritual en donde participan algunas mujeres de cada patio. 
Ellas consideran un privilegio ser escogidas para participar en él, ya que si bien no 
saben qué ocurre en él, lo que han oído es que es un espacio bonito, de reflexión, 




“El Retiro de Emaús es un retiro espiritual (católico), nos llevan a la iglesia 
por varios días, entonces lo llevan ahí por 4 días todo el día de 6 am a 6 pm 
orando, dicen que ninguna de las que va Emaús cuenta que se hace allá 
porque solo la que lo vive sabe tan bonito que es, pero la mayoría quedan... 
eso se arreglan, las maquillan, les dan regalos, es muy bonito, les dan buena 
comida durante esos días, para ir toca que alguien lo inscriba, son poquitas 
por ahí de cada patio 3 o 4. Entonces serán por ahí unas 30 o 40 personas” 
Andrea. 
 
Para concluir elementos como la infancia, la historia personal, la paternidad, 
la familia (nuclear y extensa), las amistades y las creencias son fundamentales en 
la percepción y construcción de sí mismos, en la toma de decisiones y en los 
significados de vida que construyen. 
 
En donde el contexto, por su parte se configura como un hito que marca un 
antes y un después en sus vidas, transformándolas de manera radical, 
repercutiendo en sus vínculos, en las dinámicas familiares y relacionales, en su 
percepción del mundo, la noción de bien y mal y con ello de justicia, su fe, sus 
proyectos de vida y hasta la percepción de sí mismos. Por eso, para aquellas 
personas que piensan y construyen sus proyectos de vida a nivel extra-muros estos 
se orientan y articulan en cuatro ámbitos: el educativo, el laboral, el ámbito familiar 
y personal; convirtiéndose el salir del establecimiento lo más deseado.  
 
En el desarrollo del capítulo constantemente se ve una dialéctica entre el 
pasado, el presente y el futuro, permitiendo evidenciar cambios fundamentales en 
las percepciones acerca de la vida, cambios que se ven representados en los 
significados, ya que es a partir del ingreso a la cárcel que ellos configuran la vida 
como un Boomerang y/o como un Destino, y a partir de ahí comprender los 
diferentes sucesos de su vida que los han marcado, así como la repercusión de sus 
acciones en su vida y en la de los demás, y permite darle sentido a su permanencia 




 Con respecto al ingreso a la cárcel, se evidencian una serie de factores a lo 
largo de su vida principalmente en su infancia y adolescencia que ayudan a 
comprender la configuración del delito y el ingreso al mundo de la delincuencia, 
entre los factores más relevantes encontramos: la violencia psicológica, física, 
sexual; salir a edad temprana de sus casas, el consumo de drogas, el sentimiento 
de soledad y abandono, la situación socio-económica y la falta de oportunidades 
educativas y laborales. En este sentido, se identifican dos vías de acceso a la 
delincuencia, por un lado se encuentra el factor económico y la falta de 
oportunidades, ya que al necesitar conseguir dinero para la manutención propia y 
de sus familias, no ven y no conocen más alternativas que por ejemplo el hurto, o 
en algunos casos la venta de drogas; por otro esta la soledad o el sentimiento de 
soledad, a partir de ella se busca encontrar en elementos como el consumo de 
droga y amistades llenar vacíos emocionales, siendo más susceptibles a la 
influencia de malas amistades y a cometer delitos.   
 
Estar en la institución permitió no solo el distanciamiento de algunos vínculos, 
sino también el fortalecimiento y la creación de otros, siendo los más importantes 
los vínculos familiares y de pareja, entre los familiares se encuentra la familia 
nuclear, principalmente los hijos para aquellos que tienen o sus padres, con 
respecto a la pareja, representa un apoyo incondicional para ellos, razón por la cual 
cuando se finaliza la relación la tristeza, el sentimiento de soledad y abandono, 
consideran que es una de las cosas más difíciles que deben vivir en la cárcel. Esta 
modificación, transformación y construcción de nuevos vínculos les permite saber 








4. CAPÍTULO 3: ¿Morir en la cárcel? Una fantasía o una realidad… 
 
 La cárcel, un contexto que permite: salir adelante o estancarse, aprender a 
superar obstáculos, vencer o dejarse caer en las tentaciones, conocer quiénes son 
las personas que siempre estarán apoyándote incondicionalmente; un lugar en 
donde los privilegios terminan siendo para algunos y no para todos, donde el tiempo 
pasa lento o rápido dependiendo de qué tan ocupado estés y en qué distraigas tu 
mente; un contexto que si bien no es igual a otros, tampoco dista en muchas cosas 
de la sociedad en la que vivimos: en donde se presentan injusticias, desigualdades, 
oportunidades para algunos y un futuro que cada quien va labrando día a día, con 
la particularidad de las consecuencias que conlleva el estar y el haber estado en 
esta institución.  
 
En este sentido, el proceso de adaptación -particularmente los primeros días 
y semanas- resultan ser los más difíciles debido al cambio que incide en varios 
aspectos de su vida empezando por la privación de la libertad pasando por la 
transformación de sus costumbres, vínculos, dinámicas familiares y una serie de 
reajustes y transformaciones personales en torno a la identificación de sí mismo, los 
planes a futuro, su Fe, entre otras. 
 
Este primer periodo implica conocer los recursos que posee cada persona 
para afrontar esta situación de cambio la cual representa una crisis, entendida como 
un “cambio profundo y de consecuencias importantes en un proceso o una situación, 
o en la manera en que estos son apreciados” (Rae, 2016). En donde “La crisis puede 
ser vista de estas dos maneras: Como algo negativo que quiebra el equilibrio “sano” 
o como una oportunidad de crecimiento que surge en un momento de la historia del 
sistema (...)” (Espina,1991, p. 1),  
 




“Situaciones vitales que implican una gran desorganización emocional y 
cognitiva y ante las que las estrategias previas de afrontamiento se muestran 
insuficientes. Suele ser limitada en el tiempo y puede conducir al deterioro o 
a un funcionamiento más elevado.” (Astudillo, 1999, p. 13). 
 
Si bien en este caso la situación vital que ocasiona la crisis -el ingreso a la 
institución- es la misma para todas las personas, la manera en que es afrontada 
varía según sus recursos individuales y sociales. 
 
Es por esto que a lo largo de la revisión documental y del trabajo de campo, 
encontramos que si bien es indiscutible el hecho que dentro del contexto -al igual 
que en cualquier otro- mueren personas por diversas causas entre ellas: 
enfermedades, accidentes, homicidios y suicidios; a nivel institucional se exigen y 
se tienen ciertas herramientas y programas que buscan mitigar y evitar este tipo de 
situaciones, para ello el INPEC ofrece -por ejemplo- servicio y acceso a la salud (en 
caso de enfermedades y accidentes) atención en crisis, acompañamiento y trabajo 
para la prevención del suicidio, y actividades de control y vigilancia para que 
disminuya los homicidios.  
 
En cuanto a la prevención del suicidio a nivel institucional tienen programas 
que lo favorecen como, por ejemplo, Preservación de la Vida, no obstante, cuando 
una persona entra en crisis se hace necesario que un especialista, en este caso un 
psicólogo para que realice una intervención con el objetivo de contener y ayudar a 
la persona a salir de ella y de esta manera evitar posibles suicidios. Sin embargo, 
frente a una “amenaza o intención” de suicidio si bien en la mayoría de casos se 
hace la respectiva intervención en crisis, en ocasiones se hace caso omiso a estas 
situaciones, particularmente en aquellos casos cuyas amenazas han sido 
recurrentes y prolongadas debido a que se genera incredulidad frente al tema, 
siendo considerado ahora como un tema de manipulación para conseguir lo que se 




Por ello, la institución hace distinción entre lo que es el parasuicidio y el 
intento de suicidio o suicidio consumado (como se presentó en el capítulo 1) puesto 
que esta distinción permite y facilita el abordaje en dichos casos. Sin embargo, en 
algunas situaciones se hace difícil saber o distinguir entre una situación y la otra; 
esta dificultad se hace evidente -por ejemplo- cuando Ángela expresa sus deseos 
de morir y su poca voluntad y motivación para vivir,  algunos funcionarios señalaron 
que ella desde que ingreso (un par de meses atrás) se la pasaba amenazando con 
que se iba a suicidar y que esta era la manera de “manipular” a las personas; sin 
embargo, en esta ocasión a los 8 días de haber expresado su malestar ella intentó 
acabar con su vida, un intento que no se llevó a cabo gracias a una compañera que 
la vio, por eso cabe preguntar ¿Hasta dónde es capaz de manipular una persona 
en este contexto? ¿Hasta dónde su sufrimiento es real y decide que esa es su única 
salida, bien sea para ser escuchada o para acabar “con su sufrimiento”? ¿Hasta 
dónde llegan las limitaciones de la institución para brindarle una vida digna o tratar 
de resolver su situación para que no sucedan este tipo de situaciones? Son muchas 
preguntas y pocas respuestas, son dificultades y tensiones institucionales y por ello 
cabe cuestionar el papel de la institución y el alcance de esta en la vida de las 
personas.  
 
Con respecto a la muerte, algunos de los participantes señalaban que para 
ellos no está contemplada la idea de morir dentro del establecimiento, puesto que 
este lugar lo ven como un periodo de paso en su vida y señalan “yo no nací acá no 
veo porque tengo que morir acá” Camilo. Sin embargo, vemos que la realidad para 
algunos es distinta, debido a que se pueden presentar situaciones en donde la idea 
de morir dentro del contexto es irrelevante, así como otros en donde su vida no 
depende de ellos, por ejemplo, durante la investigación se presentó un caso en el 
cual un hombre fue asesinado por no pagar una deuda (monto no superior a 
$50.000) que tenía debido al consumo de drogas y como este caso muchos otros 
se presentan.   
          
 
 
En este sentido la adaptación al contexto resulta un elemento fundamental 
para comprender lo que más adelante denominaremos como posicionamientos 
frente a la vida, los cuales se configuran a partir del  significado, sentido y motivación 
de vida, siendo el proceso de adaptación más complejo para unos que para otros, 
por ejemplo, Mauricio señalaba que lleva 3 meses en la cárcel y para él ha sido muy 
difícil adaptarse ya que se siente como “un pájaro atrapado (…) Siempre entre las 
mismas 4 paredes y las 3 rejas”. Y es aquí en donde los sueños se vuelven 
importantes para estas personas, la mayoría de ellos giran en torno a estar fuera, 
estar con su familia, sus hijos, esposa; siendo este un espacio que les brinda confort 
y bienestar momentáneo puesto que cuando se levantan y vuelve a la realidad se 
dan cuenta que no es cierto, entristeciendo un poco, pero dándoles esperanza que 
en algún momento este sueño se hará realidad.  
 
Para aquellas personas que tienen una condena prolongada, la adaptación 
se da con el tiempo, sin embargo en ocasiones puede confundirse con la 
resignación o costumbre, en donde el tiempo adquiere un valor diferente así como 
su percepción, volviéndose indiferentes frente al transcurso de 1 día, 1 año o 10 
años en el establecimiento, sintiendo que el tiempo pasa más lento y la condena es 
aún más larga.  
 
Un aspecto que favorece la adaptación es tener conocidos dentro del 
establecimiento, ya que terminan siendo esas personas que “le tienden la mano” 
Camilo. Sin embargo, reconocen que la convivencia con otras personas es de los 
aspectos más difíciles.  
 
“Pero es que es muy difícil estar acá encerrada, o bueno no sé si es mi 
mentalidad o qué, pero para mí más que estar encerrada o lo que pase en 
este lugar, es la convivencia con tantas personas porque hay muchas 





Siendo más difícil con los compañeros de celda y del patio, ya que cada patio 
maneja sus propias reglas. 
 
“Y la muchacha cuando yo llegué, ella contaba con una celda en el primer 
tramo y ella quemó la celda con las que vivía, se orinó, se cagaba, eso hacía 
de todo. No lavaba era cochina, o sea loca, se desvestía y andaba por ahí. 
Entonces tienen que tener mucho cuidado porque digamos ahí en mi celda 
todas somos muy limpias, todas nos bañamos, todas tienen su aseo cada 
semana cada una tiene su aseo y todas colaboramos porque todas vivimos 
acá y no tenemos por qué aguantarnos olores (…) Acá le toca convivir con 
todas” Andrea. 
 
A algunas personas les gusta mantenerse informadas de lo que sucede 
afuera por medio del noticiero ya que “en las noticias uno se entera de las cosas de 
afuera que de pronto le puede pasar algo a la familia de uno, de pronto una 
inundación en un barrio o algo uno está pendiente de las noticias” Mauricio. Mientras 
que otros prefieren no hacerlo puesto que les genera más preocupaciones “yo casi 
no veo noticias porque de verdad uno mantiene muy mal aquí como pa´ ponerse a 
ver problemas de allá afuera” Eduardo. 
 
La tristeza es un sentimiento bastante frecuente en el proceso de adaptación, 
y para ello las personas encuentran diferentes actividades que les ayuda a 
afrontarlo, entre ellas se encuentran: caminar, leer, escribir, jugar futbol, tejer, entre 
otras; estas actividades les permite estabilizarse y no cometer “actos de los cuales 
después se puedan arrepentir” Camilo y Sebastián; como por ejemplo, pelear con 
alguien, o quitarse la vida. Además, les permite encontrar soluciones a las 
situaciones que en ocasiones parecen no tenerlas.  
 
Si bien hay personas que realizan varias actividades como forma de afrontar 
la situación y distraer su mente, existen personas que terminan consumiendo 
drogas, que recaen o incrementan su consumo, debido a que pierden la alegría por 
 
 
la vida y señalan “a veces a uno le dan ganas de matarse en el estado en el que 
uno se encuentra porque uno se levanta orinado, cansado” Camilo.  
 
Adicionalmente, la rutina termina siendo un elemento que agobia y aburre 
dificultando su proceso de adaptación “que levantarse, que arreglarse, que la 
contada, el amotinamiento, los problemas, la droga (...) Todos los días al desayuno, 
al almuerzo, a la comida, todo el día pollo, pollo, pollo y lo dejan mal preparado (...) 
ahorita estoy aburrida de estar encerrada acá” Daniela. 
 
Es así como encontramos que, si bien existen factores que inciden en las 
comprensiones acerca de la vida y la muerte, existen elementos que favorecen y/o 
ayudan en el proceso de adaptación y en afrontar la situación. Por esto a 
continuación se presentará un cuadro en el cual se encuentran tres 
posicionamientos frente a la dualidad vida-muerte, son posicionamientos que 
emergieron en las conversaciones realizadas y que tienen como ejes transversales 
el plano contextual, relacional y subjetivo; en cada uno de ellos se presentan 
elementos significativos para comprender factores que inciden en la perspectiva que 
tienen frente a la vida y la muerte.  
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sentido de vida.  
 
Ilustración 7. Posicionamientos frente a la vida. 
 
4.1 Rendirse ¡Jamás! 
 
En este posicionamiento frente a la vida, se encuentran aquellas personas 
que a pesar de su situación sienten que el contexto les ha brindado herramientas 
que les permite salir adelante, que no es el lugar en el cual quieren morir y luchan 
constantemente para cumplir sus sueños y proyectos de vida.  
 
“Yo me siento tranquilo como que no pasa nada, no nacimos aquí entonces 
tampoco vamos a morir así, no lo veo tampoco como una cárcel, lo veo como 
algo alejado del mundo, pero con ciertas reglas y de verdad estoy tranquilo 
porque tengo a mi familia hay personas que no tienen su familia y se sienten 
un poco desesperadas cometen errores y es más difícil salir teniendo errores” 
Eduardo.  
 
El sentido de pertenencia es alto puesto que tienen un mayor compromiso 
con el establecimiento razón por la cual se preocupan por el cuidado, el orden y la 
buena convivencia; aspecto que favorece y facilita las relaciones dentro de la 
institución con otras personas (tanto internos como funcionarios). Adicionalmente, 
buscan la manera de acceder a los beneficios de educación y trabajo para 
mantenerse ocupados, valorando los conocimientos que allí adquieren, por ejemplo, 
María expresa que agradece porque en el establecimiento logró culminar su 
 
 
primaria y adelantar su bachillerato, aprendió a leer y a realizar actividades que le 
puede generar ingreso económico cuando salga.  
 
Así como ella, hay varias personas que expresaron agradecimiento por tener 
la oportunidad de aprender elementos que les servirán para la vida como 
fundamentos básicos de inglés, artesanía, entre otras. 
 
Son personas que poseen vínculos fuertes y redes de apoyo amplias y 
sólidas con su familia nuclear, extensa e incluso con gran apoyo por parte de 
amistades tanto de aquellas que han conseguido dentro del establecimiento como 
de las amistades previas, siendo estas redes un gran motivador para querer salir 
adelante, afrontar las dificultades, disminuir sus sentimientos de soledad e 
incrementa sus recursos. 
 
Tienen proyectos de vida y motivadores de vida claros; entre sus mayores 
motivadores se encuentran los hijos, siendo la razón por la cual buscan salir 
adelante para brindarles un mejor futuro. 
 
“Las dos personitas más allegadas a mí son mi hija y mi hijo, entonces ellos 
son como las dos maquinitas que me mantienen fortalecido (…) El mejor 
motor que puede tener uno en la vida son los hijos” Carlos. 
 
“Mi hermanita y una amiga que viven como pendientes que me escriben me 
mandan mensajes me animan que vamos adelante ya lo que falta es poquito 
entonces ellas hacen parte de lo que llamo son las buenas energías 
levantándole el ánimo a uno” Sebastián.   
 
Dentro de estos motivadores también encontramos personas importantes de 





“Yo lo veo así: nosotros nos apegamos de lo más hermoso lo que más 
amamos que nuestra madre” Mauricio. 
 
4.2 Dudar, pero no desfallecer 
 
En este posicionamiento las personas expresaron sentimientos de 
incomodidad y malestar dentro de la institución frente a aspectos estructurales y 
relacionales. En reiteradas ocasiones han considerado quitarse la vida o han 
pensado que su vida no tiene sentido puesto que para ellos ha sido difícil adaptarse 
al contexto y a las dinámicas particulares que se presentan dentro de este.  
 
La mayoría no realiza actividades educativas y/o de trabajo, razón por la cual 
en el tiempo libre que tienen deben buscar la manera de emplearlo de tal forma que 
les permita mantener la mente ocupada para distraerse de la rutina y aprender. Para 
ello, algunos aprovechan conocimientos previos como lo es tejer y la lectura, y a 
partir de ahí enseñan a otros internos.  
 
“Yo por eso en mi celda me encerraba con otros muchachos y nos poníamos 
era a tejer, coger las puntadas” Carlos.  
 
El no acceso a actividades principalmente laborales representa una dificultad 
y afecta en mayor medida a las personas que tienen responsabilidades en el hogar 
como, por ejemplo, los hijos, hermanos y/o familia a cargo.  
 
“Yo creo que la dificultad que yo tengo es que necesito salir a trabajar a hacer 
dinero porque al pasar mucho tiempo aquí mi mujer se va a quedar sin el 
tetero del bebé, sin la leche y saber que hay dinero porque pensar; no hay, 




Frente al proceso de adaptación si bien es un proceso difícil para ellos, varios 
expresan resignación al respecto ya que conocen su situación y saben que 
difícilmente van a poder salir antes del tiempo establecido.   
 
“Es que lo más duro acá es cuando hay un compañero y los casos son 
similares y él no ha encontrado una forma de poder salir antes, entonces es lo que 
me tiene desmoralizado y si uno ve mi condena es corta comparada con otras, pero 
si yo estuviera pagando (…) sería diferente porque estaría pagando los errores de 
mi vida, pero no, lo que estoy pagando es una mierda, y esta gente vive tranquila, 
juega, relajados” Carlos.  
En cuanto a los vínculos, unos vínculos fuertes y seguros brindan una red de 
apoyo importante para la persona con pena privativa de la libertad y le ayuda a 
superar y afrontar esta situación, motivándolos para seguir adelante.  
 
En algunos casos poseen pocos vínculos significativos fuertes, pero estos 
son suficientes para afrontar las situaciones difíciles y brindarles fortaleza para salir 
adelante. Dentro de los vínculos más significativos se encuentran principalmente: la 
mamá, el papá, los hijos, la pareja y/o familiares que fueron importante para ellos 
en su crianza como tíos y/o abuelos; siendo considerado como el vínculo más fuerte 
e importante los hijos para aquellos que tienen, puesto que para muchos son el 
motor que los impulsa a seguir viviendo, queriendo ser cada día mejores personas 
con el objetivo de brindarles esa vida que ellos no tuvieron buscando que ellos no 
cometan “los mismos errores” Camilo.  
 
“Mi hija es para mí muy importante, es lo más hermoso que tengo, somos 
muy amigas, es nuestra relación muy bonita por teléfono, muy buena, todo 
me cuenta, es encantadora” María. 
 
“Mi familia, mi motor para salir adelante, los extraño mucho, mi abuelita, mi 





“Mis hijos, ellos son mi motor para continuar o sino hace rato era para estar 
allá arriba o quién sabe, porque yo me altero con facilidad por cualquier cosa, 
mi temperamento es bastante fuerte y ya aprendí hasta agachar la cabeza, 
ha sido difícil pero ya aprendí a ser persona, a ser más decente porque uy mi 
hija y mi hijo son lo más importante; entonces cada vez que me altero, cada 
vez que tengo que hacer cosas yo pienso mucho en mi hija y en mi hijo” 
Carlos.  
 
“Con mi hermana tengo una buena relación con ella, mi primo es el que me 
está apoyando acá que es el que siempre me bota la plata, mi sobrina que la 
quiero como a mi hija que es la que me inspira a salir a delante y cambiar de 
pronto más adelante compartir cosas adelante” Sebastián. 
 
Si bien es cierto estos vínculos brindan un apoyo importante también 
representan un estresor en aquellos casos en donde algún miembro de la familia se 
encuentra enfermo o atraviesa alguna situación difícil como un duelo. El malestar 
se presenta por no poder estar ahí para apoyarlos, e incluso despedirse ante la 
posibilidad de la muerte de algún familiar por la impotencia e imposibilidad de poder 
hacer algo.    
  
“Ahorita de pronto uno se encuentra afligido porque de pronto la abuelita pues 
lo que me dicen que no esté triste que no se vaya a preocupar, pero usted 
sabe que uno encerrado no saber lo que pasa, lo que le sucede a la familia 
afuera, no sabe qué necesidades están viviendo (…) No cuentan las cosas 
para no preocuparlos a uno (…) No me he podido comunicar con mi mamá 
ahorita (…) entonces pa´ mi es muy duro no saber qué estará pasando afuera 
en la calle” Mauricio. 
 
Un aspecto que aparece acá como relevante es el ámbito religioso, ya que 
varias personas expresaron que uno de los motivos por los cuales no pasan del 
 
 
pensamiento al acto suicida es por sus creencias religiosas y el temor a lo que 
podría llegar a suceder si lo hicieran. De igual forma expresaron temor frente al 
hecho de intentarlo y que no logren realizarlo puesto que las consecuencias 
consideran son peores.  
 
“A veces le pierde hasta amor a la vida, a veces ya uno no quisiera ni vivir… 
lo que me frena a mi es la niña y ahorita que estoy recuperándome con mi 
mamá. A veces no me dan ganas ni de vivir, pero me da miedo morir, el no 
saber para donde se ira, si no hubiera infierno o algo así por el estilo ¡que me 
lleve!, eso es también lo que lo frena a uno porque no sabe pa´ donde se irá 
entonces toca hacer las cosas bien” María. 
 
 “Yo pienso que a veces uno se le vienen esas malas ideas, pero no para ir 
a hacerlo. Además, con el motivo de uno pensarlo ya está pecando” Daniela.  
 
Dentro del contexto se presenta en ocasiones suicidios o intentos de suicidio 
lo cual repercute en las personas de diversas formas y una de ellas es que les 
permite reconsiderar la idea suicida en dos aspectos, la primera se da cuando la 
persona se suicida, esto desencadena una serie de actos similares dentro de la 
institución, razón por la cual se hace indispensable el actuar oportuno de la 
institución para evitar y mitigar estos sucesos. El segundo, se da cuando existe un 
intento de suicidio, pero no se consuma, esta situación genera un mayor temor en 
las personas razón por la cual aquellas personas que lo han considerado 
reconsideran esta opción por miedo a que tampoco puedan llevarlo a cabo y a las 
consecuencias que esto puede traer.  
 
Por otro lado, existen personas que encuentran en la religión, principalmente 
en Dios una esperanza, una forma de seguir adelante sintiendo que existe un plan 
mayor y que las cosas que les suceden se deben a él y aunque a veces pierden el 




“Alguien te necesita por eso te tiene en este lugar, Dios nos pone en donde 
nos necesita, si él te puso en el lugar, no dudes de su poder él te respalda” 
Daniela. 
 
“a veces digo: hoy que me voy a levantar, y pues es mucha la gente que se 
hecha a la pena, pero a veces tienen razón porque uno no encuentra la 
salida” Camilo. 
 
Dentro de los motivadores encontramos el cuerpo, si bien es transversal a 
todas las personas la manera en cómo nos relacionamos con este incide en la 
manera en cómo nos relacionamos y vinculamos con los otros y el contexto. En este 
elemento incide el nivel de satisfacción hacia él, el reconocimiento de las cosas que 
nos permite hacer, de nuestras limitaciones y logros, entre otras.  
  
La mayoría de las personas expresó sentirse a gusto con su cuerpo, ya que 
reconocen lo que este les ha permitido lograr, sin embargo.Camilo expresó su 
malestar frente a su condición puesto que posee una limitación física a raíz de un 
accidente que tuvo, razón por la cual no puede caminar ni controlar sus esfínteres, 
aspecto que lo afectaba en gran medida en varios ámbitos de su vida, por ejemplo, 
a nivel social se alejó, debido a las burlas que le hacían repercutiendo en su 
autoestima.  
 
“En las circunstancias mías para ir a Cley o algo así a mí se me dificulta 
mucho porque yo no mido el control de los esfínteres y a mí no me colaboran 
casi con los pañales, me dan 7 pañales disque pa´ toda la semana que pa´ 7 
días tengo que utilizar un pañal diario (…) yo me mantengo orinando (…). La 
otra vez hace 8-15 días salí al curso ese de programa de familia y no me 
aguante y la profesora era mirándome y a mí se me escurrían los miaos así 
y uno se siente mal, uno se siente discriminado en la condición, y como lo 
miran: que allá va el orinado, que allá va el cagado, que corra que huele a  
feo, trata uno pues de  mantener mi ropita limpia pues para no oler a feo pero 
 
 
¿sí? Mis cobijas, pero acá uno a quien le va a pedir el favor que le colabore 
con el jabón” Camilo. 
 
No obstante, a lo largo de las sesiones se presentó un reposicionamiento 
frente a su vida, su condición y la manera en cómo se proyecta a futuro, por ejemplo, 
al iniciar las sesiones él expresaba sentimientos negativos frente a su condición 
física, y sus pensamientos se orientaban hacia la resignación, sin embargo, en el 
transcurso de las sesiones empezó a expresar que siente que si es posible 
recuperarse; esta diferencia fue posible notarla con mayor profundidad en la 
comparación de los dibujos que él realizo en las primeras sesiones y de los que hizo 
en las últimas sesiones. 
 
  Iniciando las sesiones                                   Penúltima sesión 
       
 
Ilustración 8. Dibujos realizados por Camilo frente a cómo se ve en presente y a futuro. 
 
En estas imágenes vemos como la imagen de la izquierda representa la 
manera en cómo se veía tanto en el presente como a futuro, encontrándose en 
ambos escenarios en la silla de ruedas, mientras que la imagen de la derecha fue 
un dibujo realizado en la penúltima sesión en donde se trabajó los vínculos, si bien 
 
 
en esta sesión eran libres de representarlos como quisieran, él escogió ponerse en 
el centro del dibujo y adicional a esto, expresó que se dibujó así porque él ya no se 
veía más en una silla de ruedas y a pesar de que su diagnostico era que no iba a 
poder volver a caminar, él estaba dispuesto a continuar sus terapias para lograrlo.   
 
“De momento estoy privado de la libertad, triste, aburrido en la circunstancia 
en la que me encuentro con mi discapacidad, tengo muchos problemas con 
los pañales, mi silla, la atención que necesita uno… pero el haberme 
levantado de ahí fue un avance porque el dictamen de los médicos era que 
yo no iba a poder caminar ni nada y yo mismo me hacía las terapias, a mí 
una fisioterapeuta que va a las domiciliarias fue dos veces no más y no volvió 
ni llamándola, no volvió, entonces yo empecé más o menos con las ideas que 
me había dado ella, y cuando me empecé a parar me daba unos porrazos” 
Camilo. 
 
Si bien para él fue difícil afrontar esta situación, la perseverancia y la iniciativa 
propia por querer salir adelante le permitieron afrontar la situación y conseguir 
avances en su condición física en contra de todo pronóstico. Este aspecto empezó 
a motivar y a movilizar lo que es su proyecto de vida y a encontrarle sentido a esta, 
fortaleciendo así su autoestima, su autonomía y su resiliencia.  
 
Varias personas expresaron que a pesar de las situaciones difíciles por las 
cuales han tenido que pasar le tienen amor a la vida. 
 
“Yo si le tengo un amor a la vida, aunque he pensado en quitármela una vez 
por la droga ya muy a lo último” Sebastián.  
 
Otro elemento que contribuye al sentimiento de desesperanza dentro del 
contexto es el delito, si bien en el anterior capítulo se señalaba cómo algunos delitos 
poseen una connotación negativa, no señalábamos las implicaciones que este 
puede tener para una persona afectando su integridad física (golpes) psicológica 
 
 
(insultos, discriminación, rechazo) y afectiva (sentimientos de tristeza, cansancio, 
desespero). 
   
“Pero uno es ser humano y se cansa y ustedes me disculparán, pero ya estoy 
mamado de estar encanado, este es mi segundo canaso, pero pues antes yo 
vivía tranquilo porque no todo lo había hecho, pero había cositas que sí, pero 
ahora estar por este delito--- en la Modelo tuve muchos problemas, que 
decían: no mi socio es violo, ¿cómo? Y más de una vez salí apuñalado y más 
porque del grupo donde vengo nosotros no perdonamos eso. Nosotros 
ajusticiamos a unas personas que habían desertado y habían violado a un 
poco de chinas porque eso no se hace, y usted no sabe lo difícil que es para 
mí que me llamen por una cosa de esas” Carlos.   
 
Así como los problemas conyugales principalmente por la posibilidad de ver 
a los hijos, sin embargo, siempre se presentan pequeñas cosas que les da 
esperanza y les recuerda que deben seguir adelante.  
 
“Ya el sábado me levanté cansado, desesperado de rogar y yo no sirvo para 
rogar y creo que eso es lo que más he tenido que hacer para poder ver a la 
nena, y no hemos podido llegar a ningún acuerdo y yo no sé qué pasa 
últimamente entonces creo que llegue a un colapso y dure como 4 días súper 
ofendidísimo, eso me generó dos pequeños inconvenientes en donde estoy 
viviendo, pero bueno ya nos volvimos a levantar, a empezar de 0; yo creo 
que todo también es a raíz de que por ejemplo yo leo mucho, me gusta estar 
informado y yo creo que por primera vez desde que estoy en la cárcel me 
puse los pies en la tierra y encuentro por donde salir” Carlos. 
 






“La motivación es mi hija porque yo pienso mucho es en ella porque ella no 
tiene ahorita la mamá porque ella nos abandonó (…) Sigo luchando, 
descontando (…) Busco el cambio, una oportunidad (…) Pero uno se 
desespera” Camilo. 
 
“La última semana me he sentido lo peor que me he sentido en la cárcel, 
todos los días trato de encontrar el lado bueno que me pueda levantar 
tranquilo pensar en un mañana, pero estoy perdiendo mucho tiempo” Carlos.  
 
“Yo creo que uno debe caer para poder seguir caminando para que cuando 
estemos muy encausados y tengamos ganas por ejemplo de tropezar vamos 





“-Yo quiero matarme. Ángela. 
-Ay no, no diga eso. Catalina. 
-Estoy aburrida. Ángela. 
-Hay mucha gente que dice eso, pero mi Dios es el que hace justicia” 
Catalina. 
(...) 
-Yo me quiero morir. Catalina. 
-Entonces hágalo, pero es bajo su responsabilidad, porque de Dios venimos 
y ante Dios tenemos que regresar y para Dios el pecado más grande del ser 
humano es pasar sobre el espíritu humano, y es que usted habla, usted oye, 
usted escribe, usted respira, usted escribe por misericordia del espíritu santo, 
y usted sabe que debe seguir viviendo porque tiene una misión muy grande. 
Si a mí me dice: me voy a matar, es su responsabilidad nosotros ya le dijimos 
llévese el amor de Dios. Catalina  
-Dios nos pone todas estas pruebas para ver cómo actuamos. Daniela. 
 
 
-Nadie se preocupa por descubrir la esencia de cada persona aquí que son 
personas humanas y que todos se equivocan. Catalina. 
-No es eso es que por culpa de esa muchacha estoy así, he aguantado me 
he callado, he sido pisoteada, he pedido auxilio y no” Ángela.   
 
Existen circunstancias que afectan a las personas, que las desestabiliza e 
incluso dificulta que tengan una perspectiva diferente frente a una situación. En este 
caso Angelá de 65 años con una condena de 30 años, expresa que no quiere seguir 
viviendo, añade que para ella es igual morir ahora que en unos años puesto que por 
su edad y su condena no cree que salga viva de la cárcel. Adicionalmente, se 
encuentra inconforme con el cambio que tuvo de patio, ya que considera que el 
ambiente del nuevo patio es muy pesado. 
 
Con respecto a sus vínculos, señala que se siente sola y no tiene a “nadie” 
puesto que, si bien reconoció que tiene una hermana y un sobrino dentro de su 
núcleo familiar, no son muy cercanos y no tienen una buena relación; además no 
posee pareja, ni hijos y tampoco reconoce otros miembros de su familia extensa.  
 
Dentro del establecimiento no posee amigas y aunque varias personas 
expresaron preocupación frente a su deseo de morir y trataron de hablar con ella 
para que recapacitara, ella señala que en su cotidianidad no tiene personas con las 
cuales hablar, por el contrario señala que ha tenido varios inconvenientes con otras 
internas debido a que dentro de la institución se encuentra sancionado hablar 
acerca de ciertos aspectos que se presentan, particularmente temas relacionados 
con droga o posesión de algún elemento que no se encuentra permitido. No 
obstante, ella expresó: 
 
“Quise escribir a estas dos hermanas que son las que me han ayudado a lo 
último, por eso, aunque me vaya ellas sabrán que tuvieron una parte de mi 




Al conocer esta situación se acude a los funcionarios del establecimiento 
quienes señalan que ella en reiteradas ocasiones ha expresado su malestar y su 
idea frente a querer quitarse la vida, no obstante, en esta ocasión una semana 
después llevó a cabo este intento de suicidio en horas de la madrugada. Ella logró 
sobrevivir gracias a que una compañera se levantó al baño y al verla intervino para 
que esto no sucediera. 
 
Frente a lo sucedido cabe cuestionar dos elementos, el primero es la reacción 
institucional particularmente de los funcionarios y el segundo es la reacción de las 
demás internas. 
 
Con respecto a la reacción institucional encontramos que, si bien ellos 
poseen una serie de acciones como programas de prevención, intervención en 
crisis, acompañamiento y/o seguimiento a estas situaciones, puesto que como 
comento un funcionario cuando una persona se suicida, puede generar una reacción 
en cadena en donde más personas empiezan a hacerlo, sin embargo, en ocasiones 
cuando se presentan casos como estos en donde la persona en reiteradas 
ocasiones ha manifestado su malestar resulta difícil conocer con precisión si en 
realidad realizará o no esta acción y las intenciones que tiene. No obstante, algunas 
internas señalan que en casos como estos los médicos dicen que es mejor no 
colocarle cuidado puesto que muchas personas usan esta estrategia para conseguir 
beneficios o simplemente ser escuchados frente a ciertas peticiones. 
Adicionalmente, algunas internas expresan que Ángela se encontraba en 
tratamiento psiquiátrico razón por la cual no le ponían mucho cuidado.  
 
“Ella se encuentra en tratamiento psiquiátrico le dan medicamento entonces 
el médico dice que toca que no le pongan cuidado que ella dice que se va a 
matar que no sé qué… bueno aquí más de una se ha querido matar”. Andrea. 
 
Adicionalmente es importante tener en cuenta no solo la reacción institucional 
con las personas que intentan quitarse la vida, sino también con las demás personas 
 
 
que se encuentran dentro de la institución puesto que las afecta directa e 
indirectamente, razón por la cual es fundamental trabajar en la prevención de futuros 
intentos puesto que ocasionan malestar, miedo, tristeza entre otras. 
 
“Después de eso varias quieren hacerlo, ven a una que lo hace y todas 
quieren hacerlo si le funciona y se vuelve como una cadena, mientras que si 
falla en el intento ya no quieren intentarlo porque les da miedo que les pase 
lo mismo”. Funcionario. 
 
“Si eso si se ve a cada ratico, ya no se pone a ponerle cuidado a todo eso, 
acá uno ve unas cosas peor que en las películas.” María. 
 
“Claro es muy común, pues no tanto en mi patio, pero sí en otros patios, es 
habitual que pasen esas cosas (…) A mí todo eso me daba miedo; pa´ ir al 
baño, para salir… el otro día apareció una muchacha y yo no podía dormir”. 
Andrea. 
 
Cuando estas situaciones ocurren, también se genera una serie de mitos 
alrededor del tema, especialmente cuando los motivos y las circunstancias no son 
muy claras.  
 
“En marzo de este año encontramos a una muchacha colgada en una celda 
con las compañeras ahí, pero algunas personas dicen que es que la mataron 
y después la colgaron, otros dicen que tenía problemas, pero son muchas 
versiones ¿si me entiende? Y la colgaron porque no se veía colgada porque 
quedó, así como encima del planchón se veía como puesto y la cuerda no se 
veía bien” Andrea.  
 
Toda esta angustia, desesperación, tristeza, frustración, aislamiento entre 
otras, que se presenta dentro de la institución puede convertirse detonantes y 




Otro elemento que contribuye al sentimiento de desesperanza dentro del 
contexto es el delito, si bien en el anteriormente se señalaba cómo algunos delitos 
poseen una connotación negativa, no señalamos las implicaciones que puede tener 
para una persona ya que puede llegar a  afectar tanto su integridad física (golpes), 
psicológica (insultos, discriminación, rechazo) como afectiva (sentimientos de 
tristeza, cansancio, aburrimiento, desespero); adicional al sentimiento de injusticia 
en cuanto a que sienten que se encuentran pagando un delito que no cometieron.  
 
“Pero uno es ser humano y se cansa y ustedes me disculparan, pero ya estoy 
mamado de estar encanado, este es mi segundo canazo, pero pues antes yo 
vivía tranquilo porque no todo lo había hecho, pero había cositas que sí, pero 
ahora estar por este delito; en la Modelo tuve muchos problemas, que decían 
no mi socio es violo, ¿cómo? Y más de una vez salí apuñalado y más porque 
del grupo donde vengo nosotros no perdonamos eso, nosotros ajusticiamos 
a unas personas que se habían desertado y habían violado a un poco de 
chinas porque eso no se hace, y usted no sabe lo difícil que es para mí que 
me llamen por una cosa de esas” Carlos.  
 
La mayoría de ellos expresaron que en alguna ocasión pensaron quitarse la 
vida, sin embargo, como dicen: “del dicho al hecho hay mucho trecho” ya que, si 
bien la mayoría lo ha pensado, solo una persona lo intento.  
 
En la mayoría de las situaciones el factor que no permitió que pasaran del 
pensamiento al acto fue pensar en sus familias, particularmente sus hijos; incluso 
una mujer expresó que no lo hacía por el temor a lo que fuera a pasar después, es 
decir, el no saber qué hay después de la muerte, así como pensar que de pronto lo 
intenten, queden vivos y después su situación sea peor.   
 
Finalmente, estos posicionamientos no son estáticos, se configuran y 
transforman a partir de los vínculos, en la relación con el otro, en el contexto y la 
 
 
experiencia subjetiva de cada uno de ellos, es por esto que conocer los factores que 
inciden en su construcción, co-construcción y deconstrucción es fundamental en la 
prevención del suicidio; en donde los factores que tienen una mayor incidencia en 
estos posicionamientos son: la existencia y percepción de vínculos significativos 
fuertes,  el sentimiento de soledad y/o abandono, el tiempo de condena, tiempo 







5. CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES FINALES 
 
El contexto, al definir, configurar, delimitar y posibilitar acciones, 
interacciones, relaciones, experiencias y realidades; resulta ser un elemento 
fundamental en la comprensión de cualquier investigación. Por eso, para el 
desarrollo de esta investigación, se realizó una revisión histórica, así como un 
acercamiento previo al contexto; estas acciones permitieron la elaboración de una 
metodología acorde a la realidad que viven estas personas y a las posibilidades que 
brinda el contexto. No obstante, estos elementos no son suficientes para 
comprenderlo, puesto que la manera en cómo cada una de estas personas lo vive 
y lo significa es diferente, en este sentido, en un primer momento se trabajó la 
cartografía social como herramienta para ver y comprender aspectos relevantes 
para ellos dentro del contexto,  en este sentido dentro de los elementos de mayor 
relevancia se encontraron las condiciones estructurales de los espacios físicos, las 
relaciones presentes dentro del contexto y las actividades a las que tienen acceso; 
puesto que el espacio físico del contexto no solo posibilita y facilita ciertas dinámicas 
dentro de este, sino que afecta de manera integral la vida de los internos, por 
ejemplo, en temas de hacinamiento, capacidad en el acceso a actividades 
educativas y/o laborales, las dinámicas familiares y relacionales, entre otras.  
 
Adicionalmente, como bien lo dice Zaffaroni en (Ramírez Castro & Tapias 
Torrado, 2000), en la prisión: 
  
“El preso es colocado en condiciones de vida distintas a las que usualmente 
vive un adulto lo que, además, minimiza su autoestima (Vg.: pierde su propio 
espacio, su privacidad, debe ser requisado de manera degradante, debe 
convivir en condiciones marginales con cientos de personas y su familia, en 




Percibiendo de esta forma la violación de los derechos humanos como una 
consecuencia necesaria, e inherente a la pena de prisión, aceptable o normal en el 
ejercicio del poder. (Ramírez Castro & Tapias Torrado, 2000, p. 35).  
 
Por estos aspectos, el proceso de adaptación es un aspecto fundamental en 
la vida de todo interno, puesto que la pérdida de privacidad, la posibilidad de 
acceder a beneficios, el mantener ocupada la mente, así como contar con una red 
de apoyo, con vínculos fuertes y significativos favorece o no este proceso. Si bien 
los primeros meses son los más difíciles ya que se presentan sentimientos de 
tristeza y soledad; para aquellas personas que tienen condenas largas, se vuelve a 
presentar un periodo de desequilibrio transcurrido un tiempo ya que aparecen ideas 
y sentimientos asociados a estar perdiendo el tiempo y su vida, e incluso aparece 
la incertidumbre de no saber si van a salir con vida o no de allá.  
 
El ingreso a la institución promueve cambios en su forma de pensar y vivir el 
presente “Yo no me preocupaba por el mañana sino pensaba en vivir el hoy” Camilo, 
algunos no valoraban la familia, las cosas cotidianas como una cama para dormir, 
la comida, el aseo, la privacidad, entre otras; es por esto que el estar en la cárcel 
les permitió valorar todos estos aspectos que en el día a día a veces damos por 
sentado y que no apreciamos su valor.  
 
“Hace poco vino una amiga y me pregunto qué de que estaba antojado comer 
y yo le dije ay una torta de tres leches entonces me trajo una cosita así 
chiquitita, entonces me sentía muy feliz, hace mucho rato que no las probaba” 
Carlos.  
 
La manera en cómo son nombrados los espacios adquiere gran relevancia, 
ya que de ahí se puede ver la manera en cómo ellos se relacionan con el contexto 
y cómo lo viven, por eso aquellas personas que lo nombran como propio poseen un 
mayor sentido de pertenencia con el lugar, promoviendo acciones de cuidado, orden 




Otro periodo de reajuste se presenta en el momento en que las personas 
salen del establecimiento, si bien en su mayoría tienen claro que les gustaría para 
su futuro, son conscientes que deben esperar a salir para saber a ciencia cierta qué 
les depara el futuro puesto que si bien para ellos es importante conseguir trabajo y 
para algunos estudiar, cuando salen de la institución resulta difícil conseguir trabajo 
a raíz del estigma social que existe, razón por la cual varios de ellos terminan 
reincidiendo. Por esto, se considera fundamental trabajar con la sociedad con el fin 
de brindar oportunidades a las personas que salen de la cárcel y de esta manera 
disminuir la reincidencia.  
 
Adicionalmente, se rescata la importancia de tener apoyo por parte de 
profesionales como psicólogos que les brinden espacios para hablar y ser 
escuchados, un espacio de reflexión que les brinde herramientas y apoyo para 
afrontar las situaciones que se les presentan en el día a día.  
 
“Y muchas veces como decía mi compañero sí se necesitan psicólogos 
porque así sea transitorio cualquier problema lo afecta mucho a uno” 
Mauricio. 
 
Con respecto a la historia de vida de las personas que participaron en la 
investigación, se evidencian algunas similitudes frente a sucesos particulares de su 
infancia y adolescencia, dentro de estos sucesos encontramos: la dificultad en el 
acceso a la educación y por ende un nivel bajo de escolaridad, casos de violencia 
física, psicológica y/o sexual, ausencia y/o abandono de uno o ambos padres, 
consumo de drogas desde edades tempranas, irse de la casa a temprana edad y 
tener hijos a temprana edad.  
 
Los anteriores elementos ayudan en la comprensión e identificación de lo que 
serían dos dimensiones en el acceso a la delincuencia; el primero son los factores 
económicos y el segundo la ausencia de los padres y con esto el sentimiento de 
 
 
soledad. Centrándose la discusión entre estos dos factores en preguntas como: 
¿qué es más importante en la crianza y educación de un hijo? ¿Qué elementos son 
más importantes para una familia? ¿Cuáles son las prioridades de cada persona? 
¿cómo extrañar lo que siempre se ha tenido? ¿Como valorar lo que se tiene?  
 
Adicionalmente, encontramos una distinción en la concepción del delito entre 
las personas que están por delito doloso que son aquellas que cometieron un delito 
con la intención de dañar a otra persona o al objeto, y el delito imprudente en donde 
su ocurrencia escapa de la voluntad de la persona. Por ejemplo, en el caso particular 
de Angela, quien se encuentra por homicidio pasional y es su primera condena, ella 
no está de acuerdo con la delincuencia y dentro de la cárcel ella rechaza y sanciona 
cualquier acción asociada a esta, sin embargo, en la cárcel se han naturalizado y 
legitimizado estas acciones a tal punto que aquellas personas que expresen su 
malestar o denuncien estas acciones, son maltratadas física y psicológicamente por 
los otros internos. 
   
Por otro lado, frente a ¿Qué es la vida y cómo la entendemos? Preguntas 
difíciles de responder y que guían nuestras acciones, orientadas por motivaciones 
como: familia, amigos, sueños, entre otras; e influenciadas por el sentido de vida, 
es decir, aquello que queremos ser, que deseamos para nuestra vida, es ese 
proyecto de lo que somos y de lo que queremos hacer, que nos impulsa a movernos, 
siempre a través del significado de vida-muerte. Y es aquí cómo estos tres 
elementos: el significado, el sentido y el motivador de vida se articulan en uno sólo, 
permitiendo comprender la vida de las personas, sus acciones y decisiones, sus 
proyectos e intereses, así como su decisión de vivir o morir.  
 
Si bien el objetivo principal de esta investigación era conocer los significados 
de vida que construyen las personas en el contexto carcelario, en el transcurso de 
la investigación se evidenció la importancia de comprender el significado en relación 
y de manera articulada con el sentido y la motivación de vida, puesto que estos tres 
elementos configuran los tres posicionamientos de las personas frente a la vida: 
 
 
1.Rendirse ¡Jamás!, 2. Dudar pero no desfallecer y 3, Rendirse; permitiendo tener 
una comprensión más integral de la decisión de ellos por querer vivir o morir y la 
manera en que viven su vida, por medio de sus relaciones, sus proyectos a futuro, 
sus acciones presentes, su relación con el contexto y consigo mismos. Si bien es 
cierto, estos posicionamientos no son estáticos, sí permiten tener una comprensión 
integral en un momento particular frente a la situación en la cual se encuentra la 
persona, permitiendo actuar en consecuencia de esto con el objetivo de fortalecer 
los elementos que se necesiten y así movilizarlos de un posicionamiento a otro, 
permitiéndoles resignificar sucesos y ayudándoles a encontrar un sentido a la vida.  
 
En cuanto al significado encontramos como pregunta orientadora: qué es la 
vida, y aquí se encuentran muchas posibilidades en la respuesta, no obstante  la 
vida como Boomerang, principio explicativo de que todo lo que uno hace tiene una 
repercusión y la vida como un Destino, como algo que está predeterminado a 
suceder, sucesos de los cuales no tenemos control ni poder; son los significados 
que emergieron en las conversaciones, los cuales guían, movilizan y dan sentido a 
estas personas, sus creencias y sus acciones. Estos significados tienen repercusión 
en su autonomía tanto en las decisiones que toman como en la manera de asumir 
y afrontar la responsabilidad de sus actos y de las cosas que suceden como lo 
expresa Sebastián “todo lo que me ha pasado es porque me tocó vivir”. 
 
En este sentido es importante comprender las experiencias particulares de 
vida de cada una de las personas, para entender la manera en que se posicionan 
frente esos sucesos, y la manera en que significan la vida y lo que anhelan para su 
futuro, por ejemplo aquella persona que a lo largo de su vida el ámbito económico 
ha resultado un factor que ha incidido en las buenas o malas decisiones que ha 
tomado, en ocasiones va a seguir siendo un factor que incide en sus acciones 
presentes y futuras, solo que ahora será más consciente de las posibles 




El sentido de vida se orienta por los proyectos de vida, para ello se considera 
como pregunta orientadora el: ¿qué quiero para mí y mi vida? y ¿para qué o por 
qué lo quiero? Sentido que se articula con aquello que somos, y qué queremos ser, 
para ello reconocemos lo que hemos logrado y perdido, lo que nos ha funcionado y 
lo que no, llegando a reconsiderar y repensar aquello que somos e incluso en 
algunas ocasiones replantear nuestras creencias. 
 
 El motivador o la motivación es el ¿por qué o por quién hago lo que hago? 
Este último aspecto y no por eso el menos importante es lo que podemos denominar 
el motor de la vida, el que le da fuerza a las personas para seguir adelante, en donde 
se encuentra un apoyo, una luz al final del camino, el que brinda una esperanza y 
una razón para poder continuar. Es por esto que la familia si bien es considera en 
muchos casos la primer red de apoyo, también es considerada la más grande 
motivación, su razón para seguir viviendo; siendo el principal los hijos, el amor 
incondicional por ellos les permite dar un giro de 180° a sus vidas y a la forma en 
que pensaban, si bien el haber ingresado a la cárcel posibilita este repensar , el 
tener hijos o el deseo de tenerlos genera que quieran buscar siempre un mejor 
futuro tanto para ellos como para sus hijos, pensando siempre en brindarles aquello 
que ellos no tuvieron y de esta manera no cometan los mismos errores.    
      
Los tres elementos anteriormente mencionados: el significado, el sentido y la 
motivación de vida, son elementos que se articulan y se encuentran en constante 
cambio, algunos elementos son más estables en el tiempo que otros, convirtiendo 
en dinámicos los posicionamientos frente a la vida. Sin embargo, no se puede 
desconocer la dinámica y particularidad de ellos y su repercusión en la manera de 
afrontar y asumir diferentes aspectos de la vida. Es por esto por lo que se resalta la 
importancia de trabajar con las personas en estos ámbitos con el fin de fortalecerlos 
y trabajar en pro de su bienestar.  
 
Si bien es cierto que estos elementos son dinámicos, podemos ver cómo se 
articulan y configuran a partir de sucesos en sus vidas, por ejemplo, el significado 
 
 
de vida se ve atravesado como elemento principal temporo-espacial a partir del 
ingreso a la cárcel, ya que este le permite reevaluar su vida, sus decisiones y 
además transforma las dinámicas relacionales con los vínculos más significativos, 
elemento motivacional fundamental en la razón para vivir.  
 
Frente a los posicionamientos encontramos que hay ciertos aspectos que le 
permiten a una persona posicionarse o no en determinado momento en uno de ellos. 
Dentro de las categorías más relevantes que inciden en estos posicionamientos se 
encuentran: la edad; el tiempo de la condena; el tipo de delito (ya que existen 
connotaciones negativas frente a algunos delitos); el tener y reconocer la presencia 
de vínculos significativos fuertes; el cuerpo como forma de relacionarnos con el 
mundo, con los otros y con nosotros mismos, por eso una condición como una 
enfermedad o un accidente puede tener gran repercusión en el posicionamiento, y 
particularmente la manera en cómo se afronta esta enfermedad o accidente; sin 
embargo, cabe la pena resaltar que se puede re significar su condición y de esta 
manera movilizarse en el posicionamiento.  
 
 
En estas nociones se resalta la importancia de unos vínculos fuertes, la toma 
de decisiones, la autonomía, la adaptación al contexto, entre otros aspectos que 
permiten comprender de manera integral la decisión de ellos por querer vivir o morir. 
Emergiendo así adicionalmente, este capítulo da a conocer un cambio en el 
posicionamiento que tenía Camilo con respecto a la vida a partir de las 
conversaciones tanto grupales como individuales que se realizaron. 
 
Con respecto a los alcances y las limitaciones de la investigación cabe 
aclarar, que para efectos de ella y en concordancia con el enfoque epistemológico; 
fue de suma importancia realizar un acercamiento previo al contexto puesto que 
sirvió de insumo para la posterior comprensión, conceptualización y elaboración del 
proceso metodológico y de análisis, puesto que es un contexto complejo que maneja 
dinámicas particulares y así como una persona puede estar ahí hoy mañana puede 
 
 
que no, razón por la cual los trabajos deben ser flexibles y acordes a las 
necesidades de los internos; de igual manera deben comprender y tener en cuenta 
el entorno en el que se desarrollaran los trabajos ya que los espacios son limitados 
y reducidos, en cuanto al espacio físico, los horarios y los recursos con los que se 
cuenta.  
 
Adicionalmente, es importante comprender que los espacios tanto grupales 
como individuales de reflexión e interacción permiten movilizar a las personas, 
posibilitando reposicionamientos del pasado, el presente y el futuro, frente a cómo 
se ven y cómo se posiciona frente a la vida. Aspecto que permite ver el dinamismo 
que se da en los procesos de construcción de la realidad y de la manera en cómo 
la comprendemos. Este es uno de los aportes más importantes de la investigación, 
tanto para las personas con las que se trabajo como para mi como investigadora, 
puesto que reconoce su ser, su capacidad de reflexión y de cambio a partir de 
acciones como conversaciones, ayudo a que por ejemplo, Camilo, tuviese una 
postura diferente frente a su condición y la vida en general, viéndose representado 
por medio de dibujos y en la misma conversación; permitiendo ver que las personas 
pueden salir adelante y son capaces de lograr cosas positivas si así se lo proponen, 
es por esto que para futuras investigaciones se recomienda tener siempre presente 
el impacto que estas pueden tener en las personas con las que trabajamos desde 
acciones tan sencillas como lo es la conversación, buscando siempre impactar de 
forma positiva en sus vidas. 
  
 
Finalmente, es importante señalar para futuras investigaciones que si bien en 
la investigación se abordaron diferentes elementos que resultaron importantes para 
la comprensión de los significados de vida, estos pueden ser profundizados en 
posteriores investigaciones para tener una perspectiva más completa sobre cada 
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